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 “PROPUESTA DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO FINANCIERO, APLICADO AL CLUB DE FÚTBOL 
PROFESIONAL  SOCIEDAD DEPORTIVA AUCAS”  
 
Sociedad Deportiva Aucas, es una Institución Deportiva de derecho privado, 
sin fines de lucro, con finalidad social y pública. Aucas es el equipo de fútbol 
profesional que ha conseguido tener la mayor fanaticada en Quito gracias a 
sus logros insuperables. Aucas es una Institución reconocida no sólo por su 
amplia trayectoria en el fútbol ecuatoriano, sino también por las diversas 
crisis que ha tenido que atravesar en los últimos años; es fácil evidenciar que 
el Club posee varias  debilidades, tanto administrativas como financieras, por 
ello la presente investigación pretende proporcionar al Club una herramienta 
útil de control para mejorar sus procedimientos financieros, aportando de 
manera positiva a su desarrollo e imagen institucional. La presente propuesta 
de un Diseño e Implementación de un Sistema de Control Interno Financiero, 
está conformada trece capítulos, los cuales pretenden aportar al progreso del 
manejo financiero del Club. 
 
PALABRAS CLAVE: 








"PROPOSAL OF DESIGN AND IMPLEMENTATION OF AN INTERNAL 
FINANCIAL CONTROL SYSTEM, APPLIED PROFESSIONAL SOCCER 
CLUB SPORTS SOCIETY AUCAS" 
 
Aucas Sports Society is an institution under private law, nonprofit, social and 
public purposes. Aucas is the professional football team has managed to 
have the greatest fans in Quito with its achievements unsurpassed. Aucas is 
an institution recognized not only by his extensive experience in Ecuadorian 
football, but also by the various crises that have been through in recent years, 
it is easy to show that the club has several weaknesses, both administrative 
and financial, so the this research aims to provide the club a useful control to 
improve its financial procedures, contributing positively to their development 
and image. This proposal for a Design and Implementation of a Financial 
Internal Control System, consists of thirteen chapters, which aim to contribute 
to the progress of financial management of the Club.  
 
KEYWORDS: 







La importancia de tener un adecuado Sistema de Control Interno Financiero 
en las instituciones, se ha incrementado en los últimos años, debido a lo 
práctico que resulta medir la eficiencia y la productividad al momento de 
implantarlos, pues constituyen una herramienta importante para el logro de 
los objetivos, ya que la utilización eficiente de los recursos permite obtener 
mayor rendimiento institucional, además de prevenir fraudes, errores, 
violación a principios y a la normatividad vigente, tanto contable como 
tributaria. 
Sociedad Deportiva Aucas es una Institución que ha tenido graves crisis al 
interior de su Directiva; ésto originó que el plantel se debilite, deportivamente 
ocupando los últimos lugares de la tabla de posiciones, como en el ámbito 
administrativo y financiero. 
A partir del año 2009, los problemas que más golpearon a Sociedad 
Deportiva Aucas fueron los económicos, con un déficit de aproximadamente 
800.000 dólares, pero principalmente por las riñas entre sus directivos, 
desestabilizando al club de forma significativa. 
Debido a los antecedentes históricos del Club, por problemas de índole 
administrativo y financiero, la presente investigación pretende proveer de una 
herramienta importante para la Directiva del Club Deportivo, esperando 
aportar de manera positiva a su mejoramiento Institucional. 
La presente propuesta de un Diseño e Implementación de un Sistema de 
Control Interno Financiero, está conformada por un total de trece capítulos, 
los cuales pretenden aportar al progreso del manejo financiero del Club. 
El Capítulo I permite conocer a la Institución de forma detallada sus 
antecedentes, base legal, objetivos, su historia y su estructura 




En el Capítulo II se detalla el Direccionamiento Estratégico de Sociedad 
Deportiva Aucas; se describen aspectos como: la misión, visión, políticas, 
estrategias, entre otros. 
El Capítulo III tiene que ver con el Análisis Situacional del Club, en el cual se 
efectúa un estudio, tanto interno como externo de cada uno de los factores 
directamente relacionados con la Institución.  
Del Capítulo IV al XI se efectúa una evaluación de Control Interno Financiero; 
se analizan los resultados de la evaluación, medición de riesgo al momento 
del Diseño e Implementación del Control Interno y el seguimiento continuo 
aplicado a cada una de las ocho áreas que conforman el Club, que son las 
siguientes: Área de Compras Locales, Área de Activos Fijos, Área de 
Cuentas por Pagar (Proveedores), Área de Facturación, Área de Cuentas por 
Cobrar (Clientes y Socios del Club), Área de Tesorería, Área de Recursos 
Humanos (Nómina) y Área Contabilidad Central. 
El Capítulo XII contiene un ejercicio de carácter práctico, el cual aportará de 
forma significativa al sustento de la aplicabilidad de la investigación. 
Para finalizar el Capítulo XIII contiene las conclusiones y recomendaciones 













1.      ASPECTOS GENERALES 
1.1.        ANTECEDENTES     
1.1.1.    Base Legal de Sociedad Deportiva Aucas. 
“Sociedad Deportiva Aucas, es una Institución Deportiva de derecho privado, 
sin fines de lucro, con finalidad social y pública, creada el 6 de febrero de 
1945, con personería Jurídica que desenvolverá sus actividades de acuerdo 
con la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, las demás leyes de la 
República, el Estatuto de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y sus 
Reglamentos, el Estatuto de la Asociación de Fútbol no Amateur de 
Pichincha y sus Reglamentos, y su propio Estatuto y Reglamentos. 
Sociedad Deportiva Aucas, tiene su domicilio en el Distrito Metropolitano de 
la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador. 
La institución está constituida por las personas que tengan la calidad legal de 
socios y su número será ilimitado. 
El club tendrá una duración indefinida y estará afiliado a las entidades 
deportivas que por Ley le corresponde. 
La representación legal de Sociedad Deportiva Aucas  le corresponde al 
Presidente de la Institución, quien ejercerá conforme a las disposiciones del 
Reglamento Interno.” 1 
La Institución está representada por el escudo que se compone: de el 
símbolo de la Shell con fondo amarillo y contorno rojo, en el centro superior 
el rostro de un indio auca, perteneciente a la antigua tribu del oriente 
ecuatoriano, circunvalando la parte superior, se encuentran 8 estrellas que 
son los campeonatos logrados; en la parte media inferior consta la leyenda 
AUCAS; la bandera, con los colores amarillo y rojo, listado en forma 
                                                          




horizontal; y,  su lema es “Aucas en el corazón del pueblo.” (sujeto a 
modificación de acuerdo a las consideraciones actuales) 
“Para el cumplimiento de sus finalidades, la Institución a través de su 
Directorio, podrá suscribir convenios y contratos con entidades financieras y  
con personas naturales y jurídicas de derecho público y privado; cuando los 
convenios y contratos superen los porcentajes del presupuesto fijados al 
Directorio, serán autorizadas por la Asamblea General, con la mayoría 
exigida en los Estatutos y no comprometan de modo irreversible el patrimonio 
de Sociedad Deportiva Aucas o la actividad deportiva que constituye su 
objeto social. 
Las actividades de SOCIEDAD DEPORTIVA AUCAS son administradas y 
controladas por: 
 La Asamblea General; 
 El Directorio; 
 El Presidente; 
 Los Vocales; y, 
 Las Comisiones nombradas de conformidad con el Estatuto y 
Reglamentos.” 2 
1.1.2.    Objetivos de Sociedad Deportiva Aucas.  
El Objetivo General del Club es: Lograr el crecimiento global, en el ámbito del Fútbol 
Profesional del Ecuador con una correcta administración de los recursos y con el 
cumplimiento de las normas establecidas por los Organismos de Control Respectivos. 
  
Según los estatutos de Sociedad Deportiva Aucas, sus fines u objetivos 
específicos son los siguientes: 
                                                          




 “Mantener y administrar sus equipos deportivos, en las distintas 
disciplinas y categorías femeninas y masculinos. 
 Estimular el espíritu de cooperación y las buenas relaciones humanas 
entre los asociados y deportistas. 
 Organizar competencias y participar en las que se comprometiere el 
Club. 
 Colaborar con la Federación Ecuatoriana de Fútbol, con la Asociación 
de Fútbol no Amateur de Pichincha y con las demás Asociaciones y 
Clubes deportivos del país. 
 Mantener y fomentar las relaciones deportivas de la institución con 
otras similares. 
 Administrar, mantener y mejorar su patrimonio; y, 
 Las demás que permitan las leyes de la república, su Estatuto y 
Reglamentos.”3 
1.2.        SOCIEDAD DEPORTIVA AUCAS. 
1.2.1.     Reseña Histórica de Sociedad Deportiva Aucas. 
“Sociedad Deportiva Aucas, fué fundado el 6 de febrero de 1945. En sus 
inicios pertenecía a la multinacional Royal Dutch Shell la cual lo fundó, 
dándole sus colores tradicionales.”4 
                                                          






Equipo de Aucas Campeón de Pichincha de 1945 en forma Invicta. 
 
Al Inicio el escudo, tenía el logo de la multinacional anglo-neerlandesa 
dibujado el aborigen Huaorani dentro del mismo, que comúnmente se los 
llamaba Aucas, debido a que el nombre del club fue tomado en honor a la 
bravura y hostilidad de dicha tribu amazónica que había enfrentado a 
muchos trabajadores de la petrolera Shell, cuando éstos trabajaban en la 
investigación de suelos en aquella zona del oriente ecuatoriano. 
Poco después de su fundación llegó a ser el equipo más popular y poderoso 
de Quito y es uno de los equipos más antiguos y tradicionales del Ecuador. 
“En noviembre de 2009 Aucas es nombrado como Patrimonio Cultural de 
Quito.” 5 
“Actualmente disputa sus partidos como local en el Estadio de Sociedad 
Deportiva Aucas, ubicado al sur de la ciudad de Quito, en el sector de 
Chillogallo, con un aforo de 21.689 personas.” 6 Es importante señalar que 
Aucas es, junto a Barcelona de Guayaquil, Emelec de Guayaquil y Liga de 
Quito uno de los cuatro equipos que cuentan con un estadio propio en 
Ecuador. 
Fueron muchos años de innumerables triunfos, sin embargo ha atravesando 
varias crisis, en el ámbito futbolístico y económico; en octubre de 2006 luego 
                                                          
5 Diario Hoy (2009). www.hoy.com.ec (ed.): «Municipio declara al Aucas Patrimonio Cultural de Quito 




de 16 años de permanencia en la Serie A del Fútbol Ecuatoriano, Aucas 
descendió a la Serie B. Aucas cayó, quizá en su peor crisis de su historia, 
lleno de deudas y de acreedores, sin recuperación de auspicios que lo 
apoyen y patrocinen. Aucas sigue siendo uno de los principales 
protagonistas del fútbol en Ecuador, a pesar de estar  inmerso en una crisis 
económica, deportiva, social e institucional. 
El club en estos momentos atraviesa una difícil situación, pues las deudas se 
han incrementado de tal forma que ha estado amenazada su estabilidad y 
participación en el Fútbol Ecuatoriano, actualmente se encuentra jugando en 
la Segunda Categoría busca lograr su ascenso a la serie B; por otro lado, si 
no se cancelan sus obligaciones y si no se corrigen sus problemas a nivel 
interno, sobre todo su manejo administrativo y financiero, el Club no podrá 
superar sus debilidades. 
1.2.2.    Organigramas. 
Organigrama es una gráfica o cuadro de organización que muestra de forma 
ordenada los grupos que forman parte de las actividades básicas de una 
entidad, éstos son representados en departamentos y unidades, con sus 
respectivas líneas de autoridad y responsabilidad. 
En otras palabras organigrama es Sinopsis o esquema de la organización de 
una entidad. 
1.2.2.1.  Organigrama Estructural. 
El organigrama estructural; “representa el esquema básico de una 
organización, lo cual permite conocer de una manera objetiva sus partes 
integrantes, es decir, sus unidades administrativas y la relación de 
dependencia que existe entre ellas”.7 
A continuación se presenta el organigrama estructural vigente que presenta 
Sociedad Deportiva Aucas: 
                                                          




ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL VIGENTE DE SOCIEDAD DEPORTIVA AUCAS 
 


















1.2.2.2.  Organigrama Funcional.  
El Organigrama Funcional parte del Estructural, en éste se detallan las 
principales funciones de la entidad. Al detallar las funciones se comienza por 
las de mayor importancia hasta cubrir todas las unidades que forman parte 
de su estructura organizacional. En este tipo de organigramas se determina 
qué es lo que se hace en cada unidad. 
A continuación se presenta el Organigrama funcional propuesto para 
















1. Asamblea General. 
Según los estatutos del Club, son atribuciones de la Asamblea General: 
a) “Dictar,aprobar,cumplir y hacer cumplir el Estatuto y disponer que el 
Directorio, elabore, apruebe y aplique los reglamentos y reformas que se 
requieran para el correcto funcionamiento de la institución; 
b) Estudiar y aprobar los proyectos de reforma del estatuto que 
presenten el directorio o los socios de la entidad, de acuerdo con las 
disposiciones del reglamento interno; 
c) Conocer y pronunciarse sobre los informes del presidente que incluye 
los de las comisiones y del Gerente que deben ser presentados de 
conformidad con las disposiciones Reglamentarias; 
d) Posesionar, cuando fuere del caso, a los nuevos dignatarios de la 
Institución; 
e) Aprobar o modificar el presupuesto del Club que será presentado por 
El Directorio;  
f) Expulsar a los socios de conformidad con el Estatuto y Reglamentos y 
resolver en segunda instancia sobre la expulsión de los socios, cuando 
ésta hubiere sido resuelta por el Directorio y se presentare el recurso de 
apelación; 
g) Autorizar la adquisición y enajenación de los bienes inmuebles de la 
entidad, así como la constitución de gravámenes sobre los mismos; 
h) Autorizar toda inversión o gastos mayores que representen una 
cantidad superior al diez por ciento del presupuesto vigente del Club; 
i) Autorizar los actos de disposición y gravamen sobre los bienes 
inmuebles del Club; la emisión de títulos transmisibles representativos de 




últimos casos, exceda del 5% del activo que resulte del último balance 
aprobado;  
j) Aceptar las renuncias y remover de sus funciones a los miembros del 
Directorio y designar sus reemplazos por el tiempo que faltare para la 
terminación de su período, cuando exista causa justificada; 
k) Considerar y aprobar o negar, la lista de candidatos a socios 
honorarios presentados por la Directiva; 
l) Designar a los Comisarios y conocer sus informes, disponiendo al 
Directorio que cumpla con sus recomendaciones; 
m)  Aprobar la cuantía de las cuotas de los socios, siempre que exceda 
de la aplicación del porcentaje de variación del índice general de precios 
al consumo (IPC); 
n) Aprobar la convocatoria del referéndum sobre el voto de censura; 
o) Conocer de cualquier otra materia que por disposición legal quede 
reservada a la competencia de la Asamblea General; y, 
2. Directiva. 
La Directiva se encarga de: 
 Ejecutar las actividades deportivas 
 Ejecutar las actividades administrativas  
 Ejecutar las actividades financieras de la Institución. 
2.1. La presidencia:  
 El Presidente de Sociedad Deportiva Aucas debe cumplir y hacer 
cumplir las disposiciones del reglamento del Club. 
 El Presidente presidirá las sesiones del Directorio y de las 




 Colaborar en la gestión de la entidad, velando por el cumplimiento 
de su objeto social, y en especial, por el desarrollo del programa 
deportivo establecido. 
 Crear los comités que considere necesario. 
 Nombrar a las personas que hayan de dirigir los distintos comités, 
así como organizar todas las actividades deportivas del club. 
 Formular un inventario, balance y presupuesto anual mismos que 
deben ser sometidos a la aprobación de la Asamblea General. 
 Redactar los diferentes reglamentos del club, para su aprobación 
por la Asamblea General. 
 Autoriza con su firma los pagos y operaciones del club; y actúa 
como portavoz del mismo. 
2.2. La vicepresidencia;  
La Vicepresidencia debe cumplir con las funciones de: 
 Asistir al Presidente del Club en todas sus funciones y le sustituye 
en caso de ausencia o enfermedad en las sesiones de la Junta 
Directiva, en las asambleas y reuniones federativas y deportivas 
del Club. 
 Redactar las actas de la sesiones de asamblea. 
 Conservar los documentos y archivar del club bajo responsabilidad. 
2.3. La Secretaría;  
El Secretario(a) del club tiene a su cargo las funciones de: 
 Manejar las comunicaciones y archivos del Club. 
 Recepcionar, revisar, registrar, clasificar y contribuir toda 





 Archivar, estudiar y mantener actualizados los documentos y 
archivos debidamente administrados, clasificados y ordenados. 
 Realizar las labores inherentes al cargo y los que le designe el 
presidente del club. 
2.4. Cinco Vocales principales.  Estos Vocales tendrán sus respectivos 
suplentes, sus funciones son: 
 Ejercer la representación de los socios del Club 
 Asistir a las asambleas de la junta directiva. 
 Ejercer el derecho de voz y voto en la asamblea general. 
 Exigir el cumplimiento de los estatutos y reglamentos del Club. 
3. Comisiones. 
La Directiva designará las siguientes Comisiones para el 
desenvolvimiento de  Sociedad Deportiva AUCAS: 
3.1. La Comisión Financiera y Económica; La comisión administrativa 
Financiera deberá: 
 Intervenir en las decisiones administrativas y financieras del club, 
 Hacer constantes seguimientos a nivel interno, de cada uno de los 
procedimientos financieros que se manejan en el Club, y sus 
respectivos resultados. 
 Presentar informes financieros. 
3.2. La Comisión de Fútbol y Deportes; Será la encargada de: 
 Resolver asuntos de tipo técnico en el ámbito deportivo. 




 Establecer políticas de conducta de los jugadores y cuerpo técnico, 
así como las respectivas sanciones. 
3.3. La Comisión Marketing, Prensa y Relaciones Públicas; Deberá ser la 
comisión encargada de : 
 Controlar el manejo de las Relaciones Públicas del Club; Prensa 
escrita, radial, y televisiva. 
 Manejar la difusión de boletines de prensa, e información al público en 
general. 
 Actualizar de forma permanente los medios en los que se difunde la 
información del club deportivo. 
 Promover actividades que permitan promocionar la imagen del Club. 
3.4. La Comisión Jurídica – Electoral; Será la comisión encargada de: 
 Velar por que cada proceso de elección de los miembros 
representantes del Club, se lo efectúe con total transparencia,  
 Verificar que los miembros representantes del Club, cumplan con las 
funciones que les competen. 
4. SÍNDICO 
El síndico del Club deberá: 
 Resolver y dar seguimiento a los asuntos legales del club,  
 Brindar asesoría a los Miembros del Directorio, de forma que cada 
decisión que se tome tenga sustento y se encuentre enmarcada en 






5. GERENCIA FINANCIERA. 
La Gerencia Financiera ejerce las funciones de: 
 Generar de recursos económicos para el Club. 
 Controlar la adquisición y utilización de los recursos del Club  
 Administrar los bienes, buscando constantemente la forma de obtener 
el mayor provecho posible. 
5.1. Contabilidad General 
El Área Contable  es responsable de:  
 Validar y controlar los registros contables que se generan. 
 Registrar, revisar y analizar la razonabilidad de los registros contables 
directos que se produzcan en el Proceso Financiero del  Club 
Deportivo. 
 Realizar pertinentemente los cierres mensuales y anuales 
 Preparar los estados financieros básicos e informar a la Directiva 
sobre el comportamiento de los recursos y obligaciones del Club. 
5.2. Facturación 
El área de facturación será la encargada de: 
 Controlar la emisión facturas, por concepto de arrendamiento de 
instalaciones, vallas publicitarias, ventas de publicidad, afiliación de 
socios, etc;  
 Mantener un registro completo de sus clientes con toda la información 
necesaria.  






Esta área deberá: 
 Gestionar, custodiar y manejar los Recursos Financieros del Club. 
  Efectuar el  pago de las obligaciones del Club. 
 Mantener actualizados los auxiliares necesarios que se requieran 
durante el Proceso Financiero.  
 Generar cheques, transferencias bancarias, y manejar el efectivo. 
5.4. Cuentas por Cobrar  
En esta Área directamente relacionada con la facturación, es la encargada 
de: 
 Gestionar y efectuar el cobro a los clientes del Club. 
 Preparar un auxiliar que le permita tener un detalle claro de fechas de 
cobro, y vencimiento de plazos otorgados a clientes.  
5.5. Cuentas por Pagar 
El área de Cuentas por Pagar será la responsable de: 
 Controlar el proceso de pasivos generados por el club en las 
diferentes áreas que la conforman. 
 Informar a la Gerencia Financiera la situación de las deudas 
adquiridas por la Institución,  
 Solicitar la emisión de cheque o transferencias mediante órdenes de 
pago una orden de pago firmada por la autoridad competente, en 





5.6. Activos Fijos 
En el Área de Activos Fijos se debe: 
 Coordinar el registro y control de bienes patrimoniales. 
 Controlar la adquisición, registro, uso y custodia, de los mismos. 
6. Gerencia Administrativa 
La Gerencia Financiera se encarga de: 
 Planear, ejecutar y dirigir la gestión administrativa. 
 Coordinar el manejo de la relación con los diferentes proveedores.  
 Desarrollar estrategias de compras anuales y las proyecciones de la 
lnstitución.   
 Llevara a cabo un control administrativo y disciplinario del personal y 
coordinar toda la actividad organizacional del Club. 
6.1. Recursos Humanos 
Es el Área encargada de: 
 Seleccionar, contratar, formar, emplear y retener a los colaboradores 
de la Institución.  
 Coordinar con los directivos de la organización, las diferentes políticas 
que rigen el manejo del personal. 
 En esta Área se maneja la Nómina y Provisiones Laborales de cada 
uno de los empleados del Club. 
6.2. Compras Locales 
Es el Área encardada de: 




 Cotizar precios, para posteriormente generar las órdenes de compra. 
 Constatar la calidad de los uniformes, medicinas e indumentaria 
deportiva, y demás materiales necesarios para la actividad deportiva 
del Club,  
 Controlar los materiales e implementos en cuanto a su utilización y 
existencia. 
7. Gerencia Operativa 
La gerencia operativa cumple con las funciones de: 
 Coordinar todas las actividades relacionadas con la plantilla de 
jugadores, logística, alimentación, vestimenta, es decir, todas aquellas 
actividades directamente relacionadas con el equipo y su desempeño 
cotidiano.  
 Coordinar en forma conjunta con el Cuerpo Técnico y los Directivos 
del Club las actividades deportivas y estrategias del equipo. 
 Controlar y monitorear y evaluar el desempeño del Cuerpo Técnico, 
Cuerpo Médico y Jugadores. 
7.1. Cuerpo Técnico 
El Cuerpo Técnico deberá: 
 Planificar y ejecutar las estrategias del equipo. 
 Formar y preparar a los jugadores en el aspecto físico, técnico y 
psicológico. 
 Informar a las autoridades acerca del desempeño de los jugadores y 






7.2 Cuerpo Médico 
Es el equipo médico debe: 
 Efectuar el Control y monitoreo físico de los jugadores. 
 Realizar un control médico a cada uno de los jugadores, con 
revisiones antes, durante y después de cada encuentro deportivo. 
 Informar a las autoridades acerca del estado físico de los jugadores.  
7.3. Jugadores 
La función principal de los jugadores es cumplir con sus horarios de 
entrenamiento y jugar de acuerdo al  cronograma de actividades previsto 
para cada temporada de fútbol, son dirigidos por el Cuerpo Técnico y  
















1.2.2.3.  Organigrama Personal. 
A este organigrama se lo considera como una variación del organigrama 
estructural y sirve para representar, en forma objetiva, la distribución del 
personal en las diferentes unidades administrativas. 8En algunos casos se 
indica el número de cargo, la denominación del puesto y la clasificación en el 
caso de haberla. En varios Organigramas posicionales se puede incluir la 
numeración de cada puesto y aun el nombre del funcionario que lo 
desempeña. 
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CAPÍTULO II  
2.          DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO    
2.1.       Misión. 
La misión es la razón de ser de una organización, es un propósito que se busca 
alcanzar, por ello se dice que una Institución sin visión, no tiene un horizonte 
trazado, y pierde su razón de ser, pues no existe ningún una forma de medir 
esfuerzos, ni un punto claro que se quiera conseguir. 
Sociedad Deportiva Aucas no posee una Visión clara que permita a sus miembros, 
tener la posibilidad de perseguir un propósito en común, por ello propongo la 
siguiente Visión Institucional: 
Llegar a ser Campeón en la Primera Categoría del Fútbol Profesional del Ecuador, con una 
adecuada administración de los recursos, que permita poseer bases sólidas en el ámbito 
futbolístico, administrativo y financiero, aportando al crecimiento y fortalecimiento 
Institucional.    
2.2.       Visión. 
Según Arthur Thompson la visión es un mapa de rutas del futuro de una 
compañía, de la dirección que lleva, de la posición que pretende ocupar y de las 
capacidades que planea desarrollar. 
Debido a que Sociedad Deportiva Aucas no posee una Visión claramente definida, 
propongo la siguiente:  
Llegar a ser una de las Instituciones Deportivas más sólidas a nivel nacional, tanto 







2.3.       Objetivos de las Áreas. 
2.3.1. Área de Compras Locales. 
Establecer un proceso registro y control eficiente para las adquisiciones de 
insumos deportivos mediante la elaboración de un informe para cada proveedor en 
donde se establezca los valores cancelados, con las respectivas fechas de pago y 
el detalle de la adquisición. 
2.3.2. Área de Activos Fijos. 
Obtener los valores de su valor real, su desgaste  y establecer responsables de la 
custodia, uso y mantenimiento, evitando así pérdidas o manejo inadecuado 
2.3.3. Área de Cuentas por Pagar (Proveedores). 
Establecer un registro que permita un manejo de los pagos en forma oportuna y 
precisa. 
2.3.4. Área de Facturación. 
Regular el proceso de facturación mediante un sistema que permita controlar la 
emisión de facturas mediante un informe mensual de las ventas realizadas. 
2.3.5. Área de Cuenta por Cobrar (Clientes y Socios del Club). 
Regular y controlar los procedimientos que regulan el manejo y registro de las 
cuentas por cobrar mediante un informe mensual de las ventas realizadas, con sus 
respectivas fechas de cobro. 
2.3.6. Tesorería. 
Establecer un adecuado manejo, registro y custodia del efectivo, evitando pérdidas 





2.3.7. Área de Recursos Humanos (Nómina). 
Logar que el proceso de nómina sea regulado y controlado en cada una de sus 
fases, de una forma más efectiva y coordinada. 
2.3.8. Área Contabilidad Central. 
Logar una interconexión apropiada, que permita obtener información contable 
suficientemente confiable de cada uno de los departamentos del Club en cuanto a 
exactitud y veracidad 
2.4. Políticas. 
 Los valores obtenidos por producto de taquillas, sean depositados en la 
cuenta de ahorros del Club Deportivo, en el momento en que son 
generados, los valores deben ser registrados por un delegado de control, al 
Gerente Financiero, quien es la persona que envía los valores a ser 
depositados.  
 Los pagos a proveedores se efectúan los días viernes de cada semana, 
previa autorización de desembolso firmada y sellada por el Presidente del 
Club. 
 El Club dispondrá de todos los recursos materiales necesarios y de los 
equipos calificados para ejecutar los trabajos encomendados.  
 La ejecución de los trabajos deben ser supervisados por la línea directa de 
de mando idónea y calificada.  
 La evaluación del desempeño es un proceso continuo que tiene por 
finalidad elevar la calidad de la actuación y de los resultados de todos lo  
colaboradores. 
 Se considera horas extras, todas aquellas que excedan de la jornada de 
trabajo, establecida por el club, acogiéndose a lo establecido en el Código 




 El sistema de remuneración está basado en la valoración de cada puesto a 
partir de su complejidad y de los niveles de responsabilidad que tenga y se 
regirá de acuerdo a la escala salarial vigente, la cual será actualizada 
anualmente, en base a estudios de mercado, en cuanto a la plantilla de 
jugadores, su remuneración se fijará en base a su trayectoria deportiva. 
 El supervisor inmediato es el responsable de aplicar la acción disciplina 
correctiva. 
 Todos los integrantes del Club Deportivo deben mantener un 
comportamiento ético. 
 Desterrar toda forma de paternalismo y favoritismo dentro del Club. 
 RR.HH impulsa el desarrollo de la capacidad y personalidad de los recursos 
humanos, mediante acciones sistemáticas de formación. 
 Todo el personal del Club mantiene un sistema de información sobre los 
trabajos realizados en cumplimiento de sus funciones, proyectos y planes 
operativos. 
2.5. Estrategias. 
 El Club busca oportunidades de crecimiento en el fútbol profesional, para 
superar su crisis y el descenso que atraviesa, debido a que su principal 
limitante es el aspecto económico, el club pretende captar la mayor 
cantidad de socios posibles. 
 El Club busca tener refuerzos con jugadores de calidad por lo cual invierte 
en su alimentación y  entrenamiento, para que a futuro se puedan obtener 
resultados positivos. 




 Realizar y organizar constantes conferencias motivacionales para todos los 
colaboradores del Club, de manera que cada uno se sienta identificado y 
comprometido con el mismo fin. 
 Afianzar la obtención de nuevos socios y clientes publicitarios para obtener 
mayores recursos.  
 Mantener un precio razonable de las entradas a los encuentros deportivos, 
para así captar la mayor cantidad de público posible. 
2.6. Principios y Valores. 
2.6.1 Principios 
Espíritu de Equipo 
Sin duda el más importante es el trabajo en equipo, pues permite fomentar entre 
los colaboradores del Club un ambiente de armonía para obtener resultados 
beneficiosos. El Club en efectividad y los trabajadores en sus labores pertinentes. 
El compañerismo se logra cuando hay trabajo y amistad entre los miembros de la 
Institución. 
Respeto 
En el desempeño de sus funciones y en el trato cotidiano con los socios, hinchas y 
proveedores, siempre tiene como primer plano un marco de respeto mutuo. 
Comunicación 
Un principio fundamental dentro del Club es que cada uno de los miembros deben 
relacionarse de forma abierta, expansiva hacia el resto, de modo que todos tengan 








La confianza en el equipo de trabajo es clave, la fe en el trabajo de los 
compañeros, la creencia de que cada uno intenta dar lo mejor de sí respecto a la 
responsabilidad y al logro compartido. 
Sencillez 
Es la Palabra que diferencia a Sociedad Deportiva Aucas, de los demás clubes 
deportivos del país, sobre todo por la calidez de sus miembros y la calidad 




Es el fundamento de accionar, a nivel Institucional, pues sin verdad no existe 
confianza, por ello la importancia de ser transparentes en cada una de las 
acciones. 
Diligencia 
Realizando un esfuerzo constante para actuar con la mayor profesionalidad, 
responsabilidad, rectitud y eficiencia en el cumplimiento del encargo confiado. 
Integridad 
Entendida como la coherencia entre los valores afirmados y promovidos y la 









3.        ANÁLISIS SITUACIONAL  
3.1.       Análisis Interno. 
3.1.1.      Descripción de los Procesos Financieros. 
3.1.1.1    Descripción de los Procesos Financieros del Área de Compras 
Locales. 
PROCESO No 1.  
SOLICITUD DE COMPRA 
 El proceso comienza con los requerimientos de cada una de las áreas del 
Club, tanto de suministros, materiales y de implementos deportivos, los cuales 
se presentan mediante una solicitud de requerimiento.  
 La solicitud se dirige al Gerente Administrativo, una vez autorizada, se efectúa 
el envío de una copia de la solicitud, al Departamento de Compras Locales. 
 Por regla general todos los requerimientos son aprobados por el Gerente 
Administrativo, para poder ser enviados al área de Compras Locales, para su 
proceso respectivo. 
 
PROCESO No 2.  
SOLICITUD DE PROFORMAS A PROVEEDORES 
 Una vez aprobada la Solicitud de Compras, se pide cotizaciones a los 
proveedores.  
 Se envía los requerimientos necesarios por medio de fax o correo electrónico. 
 Las cotizaciones se reciben, para su selección y análisis, al final se decide entre 
las tres mejores propuestas, para efectuar la aprobación definitiva. 
 Posteriormente se envía al Gerente Administrativo una de las tres propuestas 










PROCESO No 3. 
ORDEN DE COMPRA 
 El Área de Compras Locales procesa la orden de compra conforme a las 
especificaciones de la cotización aprobada.  
 Se archiva los documentos y se envía vía fax o correo electrónico, la orden de 
compras al proveedor respectivo. 
 
 
PROCESO No 4. 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES, SUMINISTROS E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS. 
 El Jefe de Compras Locales elabora un informe en donde se describen los 
materiales, suministros e implementos deportivos con la siguiente información: 
1. Fecha de adquisición y entrega de materiales, suministros e implementos. 
2. Nombre del proveedor. 
3. Descripción del material, suministro o implemento deportivo recibido. 
4. Cantidad. 
5. Número de factura o nota de venta. 
6. Valor total de la compra. 
PROCESO No 5. 
RECEPCIÓN DE MATERIALES, SUMINISTROS E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS. 
 El  Jefe de  Compras Locales, es el responsable de recibir los materiales 
requeridos que constan en la solicitud  de compra. 
 Se verifica que las cualidades y cantidades del material solicitado estén acorde 






PROCESO No 7.  
ENVÍO DE LA DOCUMENTACIÓN A CUENTAS POR PAGAR. 
 El Jefe de Compras Locales envía al Área de Cuentas por Pagar (Proveedores) 
la siguiente información: 
1. Cotización aprobada y Factura de Compra. 
2. Orden de compras. 
3. Informe de adquisición firmado y sellado por el Área de Compras. 
 
3.1.1.2 Descripción de los Procesos Financieros del Área de Activos 
Fijos. 
PROCESO No 1.  
SOLICITUD DE COMPRAS 
 El Jefe de Activos Fijos debe constatar, revisar, y codificar los activos que posee el 
Club. 




El  Jefe de Inventarios archiva la guía de remisión firmada y sellada junto con la 
solicitud de compras y el informe de adquisición. 
PROCESO No 6. 
ENVÍO DE LA MERCADERÍA A STOCK 
 El Jefe de Compras Locales envía el informe de adquisición con los materiales, 
suministros e implementos adquiridos a la Bodega del Club, para que sean 
debidamente custodiados. 
 Compras Locales archiva la orden de compras y el informe de adquisición. 





 Se envía la solicitud original de compras al Área de Compras Locales. 
 Se procesa y archiva una copia de la solicitud de compras. 
La solicitud de compras contiene : 
1. Fecha de elaboración. 
2. Descripción exacta del Activo solicitado. 






PROCESO No 2.  
RECEPCIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS. 
 
 El  Jefe de Activos Fijos, recibe los Activos previamente solicitados. 
 Se verifica que el activo fijo  cumpla con las especificaciones solicitadas mediante 
la orden de compra. 
 El  Jefe de Activos Fijos firma y sella  la guía de remisión junto con la solicitud de 
compras y el informe de adquisición, posteriormente la información es archivada. 
PROCESO No 3.  
ENTREGA AL USUARIO 
 
 Se  entrega el Activo Fijo al área de destino según lo requerido. 
 Se realiza un reporte en el cual debe constar la fecha de entrega,  descripción del 
bien entregado y la respectiva firma de responsabilidad de la persona encargada 






PROCESO No 7.  
INVENTARIO FÍSICO. 
 El Jefe de Activos Fijos distribuye formularios registro entre las personas que 
realizarán el inventario físico del Club.                                                           PASAN 
PROCESO No 4.  
INGRESO AL RÉCORD Y AL AUXILIAR DE ACTIVOS FIJOS. 
 
 El Jefe de Activos Fijos procesa el registro de los activos recibidos, con los 
documentos de respaldo pertinentes. 
 En el registro debe especificar la fecha de emisión de la factura, descripción del 
bien, cantidad y valor. 
 Una vez registrados los activos del Club en el sistema se podrá presentar un auxiliar 
de actualizado sus saldos reales respectivamente. 
 
PROCESO No 5.  
 
CÁLCULO DE LAS DEPRECIACIONES  
 El Jefe de Activos Fijos será el responsable de llevar a cabo el cálculo de 
depreciación de los activos fijos del Club;  el método aplicado es el de línea recta. 
PROCESO No 6.  
RESUMEN VOUCHER DE ACTIVOS FIJOS PARA ACTUALIZACIÓN EN LA 
CONTABILIDAD CENTRAL. 
 Se genera un resumen voucher con las depreciaciones de los activos fijos. 





 Las personas efectúan el levantamiento del inventario, registran en el formulario las 
existencias y descripción de cada activo fijo. 
 Una vez efectuado el levantamiento de inventarios se debe constatar que los 
registros coincidan con la prueba física realizada. 
 
PROCESO No 8.  
ANÁLISIS DE OBSOLESCENCIA 
 Llevada a cabo la constatación física de los activos, el Jefe de Activos Fijos debe 
analizar el registro y estado de los mismos, este análisis refleja el estado actual 
de los activos del Club, en algunos casos se concluirá en que se encuentran 
obsoletos, para lo cual se podrá tomar las decisiones pertinentes. 
 
PROCESO No 9. 
DADA DE BAJA DE UN ACTIVO 
 Se da de baja a los activos fijos, una vez que hayan cumplido su vida útil. Se 
debe Registrar y comprobar en el sistema, que en efecto el activo fijo ya esté 
dado de baja. 
 
PROCESO No 10.  
VENTA OCASIONAL DE ACTIVOS FIJOS 
 Cuando se enajena (vende) activos fijos puede haber utilidad o pérdida contable; 
para determinar tal evento se consideran los siguientes elementos: 
1. Valor histórico del activo fijo. 
2. Depreciación acumulada 







3.1.1.3 Descripción de los Procesos Financieros del Área de Cuentas 
por Pagar (Proveedores). 
PROCESO No 1.  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 
 El Jefe de Cuentas por Pagar recibe la documentación que respalda el pago 
pendiente de cancelar. 
Para este proceso se requieren los siguientes documentos: 
1. La solicitud de compras respectiva.  
2. Factura firmada y sellada.  
3. Guía de remisión firmada y sellada.  




PROCESO No 2.  
CONTABILIZACIÓN EN EL DIARIO AUXILIAR Y GENERACIÓN DEL  
COMPROBANTE DE RETENCIÓN EN LA FUENTE. 
 Una vez revisada y validada la documentación presentada  el Jefe de Cuentas 
por Pagar es el responsable del registro en el diario auxiliar, el cual debe 
contener información como: 
1. Subtotal de la compra. 
2. IVA (Impuesto al Valor Agregado); tarifa 12% ó 0%. 
3. Total de la factura. 
4. Retención en la Fuente (Impuesto a la Renta). 
5. Retención en la Fuente del IVA y, 
6. Cuentas por Pagar (Proveedores); valor a ser cancelado. 
 Posteriormente se generan los comprobantes de Retención en la Fuente y se 







PROCESO No 4.  
SOLICITUD DE PAGO 
 El Jefe de Cuentas por Pagar es el responsable de elaborar una solicitud de pago, 
la cual se indique el proveedor a pagar, la fecha máxima de pago y el tipo de pago, 
en efectivo, cheque o vía transferencia bancaria. 
 Se debe enviar esta solicitud de pago al Área de Tesorería, con los comprobantes 
elaborados por el Área de Cuentas por Pagar y con sus respectivas autorizaciones 
de adquisición y de pago respectivamente. 
 
3.1.1.4 Descripción de los Procesos Financieros del Área de 
Facturación. 
PROCESO No 1.  
SOLICITUD DE FACTURACIÓN Y REGISTRO DEL CLIENTE 
 El Jefe de Facturación recibe la solicitud de facturación, en la que se detalla: 
1. Fecha de emisión. 
2. Descripción de la venta realizada. 
3. Cantidad. 
4. Precio unitario, precio total. 
5. Nombre del responsable de la venta. 
6. Definición de forma de pago del cliente o socio del Club. 
PASAN 
PROCESO No 3.  
GENERACIÓN DEL LISTADO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR. 
 Generar el listado de auxiliar de Cuentas por Pagar, el cual debe contener líquido 
a recibir por los proveedores del Club. El Auxiliar se genera para conocer los 
valores pendientes de pago a cada proveedor para así lograr administrar los 





 Se formula una base de datos de clientes, con información personal como: 
1. Nombres completos ó Razón Social. 
2. Cédula de Identidad ó Ruc. 
3. Dirección del domicilio y oficina. 
4. Teléfonos de domicilio y oficina, dirección de correo electrónico, y,  
5. Detalle de bienes o servicios que ofrece. 
 
PROCESO No 2.  
EMISIÓN DE LA FACTURACIÓN Y REGISTRO CONTABLE EN EL DIARIO 
AUXILIAR. 
Una vez realizada la solicitud de facturación, se emite la factura respectiva, en la que  
consta: 
1. Fecha de emisión de la factura. 
2. Número serial de la factura. 
3. Nombre del cliente, o Razón Social. 
4. RUC o CI del Cliente. 
5. Dirección de domicilio y oficina.  
6. Teléfono de domicilio, oficina y celular. 
7. Detalle de la venta; publicidad, arrendamiento, sponsors, afiliación de socios etc. 
 Valor unitario, valor total. 
 Subtotal.  
 El porcentaje de IVA, 0% o 12%. 
 Total Facturado. 
 Firma y sello autorizados. 
 Firma del Cliente. 
 Adicionalmente, en el caso de venta por arrendamiento de espacios publicitarios, 
se formula un contrato de arrendamiento, en el que se establecen todos los 
parámetros pertinentes, en cuanto a cantidad, tiempo, garantía, formas de pago y 





PROCESO No 3.  
RESUMEN VOUCHER DE LA FACTURACIÓN. 
El Jefe de Facturación genera el resumen voucher mensual en el que se detalla las 
facturas emitidas. El resumen contiene la siguiente información: 
 Nombre o Razón Social del Cliente. 
 Número de Cédula o RUC del Cliente. 
 Número de Factura emitida. 
 Detalle de los Pagos efectuados. 
 Total Facturado. 
 El resumen voucher es utilizado para actualizar el Diario General de  la 
Contabilidad Central. 
 
PROCESO No 4.  
ENVÍO DE LAS FACTURAS A CUENTAS POR COBRAR. 
 
 El Jefe de Cuentas por Cobrar recibe las facturas emitidas por el Club, adjuntando 
documentos como: 
 La solicitud de facturación y,  
 Una copia del contrato, (aplica en el caso de arrendamiento de instalaciones o de 
espacios publicitarios). 











3.1.1.5 Descripción de los Procesos Financieros del Área de Cuentas 
por Cobrar (Clientes y Socios del Club). 
PROCESO No 1.  
RECEPCIÓN DE FACTURAS DEL ÁREA DE FACTURACIÓN. 
 
 Las facturas emitidas por el Área de Facturación son recibidas. 
 Las facturas se aceptan con su respectiva autorización, incluyendo los 
documentos de respaldo pertinentes. 
 
PROCESO No 2.  
RECAUDACIÓN DE LAS COBRANZAS. 
 
 Las cobranzas se realizan de acuerdo a las condiciones de crédito que el Club 
ha convenido con el cliente o socio, ya sea por medio de débito bancario, o 
cobro directo en efectivo o cheque certificado a nombre del Club.  
 Las recaudaciones se efectúan de acuerdo a los siguientes parámetros: 
 
1. En el caso de afiliación de socios, deben efectuar el pago del 40% al momento 
de la afiliación o renovación anual y la diferencia, debe ser cancelada dentro de 
los próximos meses en cuotas iguales según se establezca hasta antes de 
terminar el campeonato de fútbol. 
 
2. Cuando se trata de arrendamiento de las instalaciones, se fija una suma de 
garantía equivalente al 40% del total del contrato, mediante cheque certificado 
a nombre del Club, un pago inicial del 50% para reservar las instalaciones y 
adecuarlas de acuerdo al tipo de evento a realizarse y el 50% restante será 
cobrado un día antes de llevarse a cabo el evento, una vez efectuado y si no 
existen mayores inconvenientes el Club devuelve el cheque de garantía, caso 





PROCESO No 3.  
ENTREGA DE LAS RECAUDACIONES DE COBRANZAS A TESORERÍA. 
 Las recaudaciones son entregadas a Tesorería, mediante recibos de cobro con 
el respectivo encabezado del club, en donde consta la siguiente información:  
 Fecha de recaudación de valores. 
 Nombre del cliente, con sus datos personales. 
 Descripción de la fuente de ingreso ya sea por cuota de socios, arriendo de 
instalaciones, venta de uniformes, o recaudaciones por taquillas. 
 Valor recaudado en números y letras. 
 Si aplica; numero de cheque (copia del cheque). 
 Valor total. 
 Saldo a cancelarse. 
 Firma y sello de la persona que recibe los valores. 
 
PROCESO No 4.  
GENERAR EL LISTADO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR. 
 Imprimir un Listado Auxiliar de Cuentas por Cobrar, el cual debe indicar el 
detalle de las recaudaciones pendientes de cobro a los clientes y socios del 
Club. 
 
PROCESO No 5.  
GENERAR ESTADOS DE CUENTA. 
 
 El Jefe de Cuentas por Cobrar, debe generar los Estados de Cuenta de todos 
los clientes del Club, en donde se detalle cada recaudación que se ha realizado 








PROCESO No 7.  
PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES. 
 
 La provisión para cuentas incobrables será del 1% anual sobre los créditos 
concedidos en el período económico del Club, sin que la provisión acumulada 
exceda del 10% del total de la cartera. 
 Los  valores de cuentas incobrables calculados se remiten al Área de 
Contabilidad Central para que se registren en el Diario General. 
 
PROCESO No 6.  
GENERAR EL ESTADO DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CLIENTES Y SOCIOS. 
 
 Para efectuar las provisiones para cuentas incobrables es necesario fijar un 
porcentaje de provisión de acuerdo a la antigüedad de los saldos adeudados por 
los clientes.  
 
 Los porcentajes de provisión varían de acuerdo al siguiente detalle: 
           Porcentaje Estimación     
1. De 1-30 días: 1%.              
2. De 30-120 días: 3%.        
3. De 120 y más: 5%.        
PROCESO No 9.  
DADA DE BAJA DE LAS CUENTAS INCOBRABLES. 
 
 Los Créditos Incobrables se eliminarán de forma definitiva, afectando a la 
provisión para cuentas incobrables y a los resultados del ejercicio económico 
en la diferencia no cubierta por la provisión, las cuentas son dadas de baja 






3.1.1.6 Descripción de los Procesos Financieros del Área de Tesorería. 
PROCESO No 1. 
RECEPCIÓN DE LOS PAGOS. 
 En Tesorería se receptan las cancelaciones de los clientes y socios del Club. 
 Las recaudaciones pueden ser con cheque cruzado a nombre del Club, vía 
transferencia electrónica, o depósito bancario en la cuenta de ahorros o 
corriente habilitada a nombre del Club. 
 Si el cliente cancela en efectivo, el valor no podrá superar los US$3.000,00 
(tres mil dólares), por seguridad del personal, salvo autorización de gerencia. 
 
PROCESO No 2.  
DEPÓSITOS BANCARIOS. 
 
 Al final de la jornada laboral, los valores recaudados deben ser depositados en 








1. Las cuentas del Club que han permanecido en calidad de incobrables durante 
cinco años o más en la contabilidad; 
2.  En caso de quiebra o insolvencia del deudor; 
3.  El deudor se encuentra en proceso de liquidación o haya sido cancelado de 





PROCESO No 3.  
EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE INGRESO Y REGISTRO CONTABLE EN EL 
DIARIO AUXILIAR. 
 El Jefe de Tesorería emite el comprobante de ingreso en el que consta la 
siguiente información: 
 Fecha del Ingreso. 
 Número de Comprobante de Ingreso. 
 Número de Cédula del Cliente o RUC. 
 Nombre del Cliente. 
 Adjuntar Comprobantes de Retención, si aplica el caso. 
 Detalle o concepto del pago. 
 Código y nombre de las Cuentas. 
 Valor del Ingreso. 
 Debe y Haber. 
 
PROCESO No 4.  
DESEMBOLSO DE DINERO MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO. 
 Se recibe la solicitud de pago que ha sido elaborada por el Área de  Cuentas 
por Pagar. 
 Esta solicitud debe estar autorizada por el Gerente Financiero del Club. 
 Se procede a elaborar el cheque, o transferencia electrónica, esto 
dependerá si el pago se lo efectúa antes del medio día, se efectúan vía 
transferencia bancaria, si son cancelados pasado el medio día 









PROCESO No 5.  
COMPROBANTE DE EGRESO Y REGISTRO CONTABLE EN EL DIARIO 
AUXILIAR. 
 
Se emite el comprobante de egreso en donde se detallan los siguientes datos: 
 Fecha del Egreso. 
 Número de Comprobante de Egreso. 
 Número de Cédula o RUC del Proveedor. 
 Nombre o Razón Social del proveedor. 
 Concepto (se detalla la compra con su respectivo Número de Factura). 
 Código  y nombre de las Cuentas. 
 Concepto o detalle del pago. 
 Valor del Egreso. 
 Debe y Haber. 
 A continuación se  registra el comprobante de Egreso en el Diario Auxiliar. 
 Los egresos pueden ser originados por pago a proveedores de bienes o 
servicios, anticipo a proveedores, nómina y otros. 
 
 
PROCESO No 6.  
DETALLE DE DISPONIBILIDAD DE BANCOS. 
 Se genera  de forma diaria el Estado de las Cuentas del Club, para establecer el valor 









PROCESO No 7.  
ELABORACIÓN FLUJO DE CAJA. 
 
El Jefe de Tesorería es el responsable del Flujo de Caja del Club de forma diaria, para 
mantener actualizada disponibilidad de efectivo del Club.  
 
3.1.1.7 Descripción de los Procesos Financieros del Área de Recursos 
Humanos (Nómina). 
PROCESO No 1.  
ELABORACIÓN DE LA NÓMINA DEL CLUB.  
 Recursos Humanos elabora la nómina del Club con el siguiente contenido: 
DATOS GENERALES: 
 Código de empleado. 
 Apellidos y Nombres completos del empleado. 
 Cargo del Empleado. 
 Cédula de Identidad. 
 Período de pago. 
INGRESOS: 
 Días laborados. 
 Sueldo. 
 Horas Extras. 
 Horas Suplementarias. 
 Comisiones. 






PROCESO No 2.  
CÁLCULO DE LAS PROVISIONES DE LAS CARGAS SOCIALES. 
Las cargas sociales corresponden a: 
 Décimo Tercero. 
 Décimo Cuarto.  
 Fondos Reserva. 
 Aporte Patronal IESS. 
 Vacaciones. 
El Jefe de Nómina realiza los cálculos de acuerdo a las leyes establecidas en el 




                                                                                                                         PASAN 
VIENEN 
OTROS INGRESOS: 
 Fondos de Reserva.  
 Total Ingresos. 
EGRESOS: 
 Aportes al IESS.  
 Préstamos IESS. 
 Base Imponible Impuesto a la Renta. 
 Impuesto a la Renta. 
 Préstamos Club. 
 Anticipo Quincena. 
 Otros Egresos. 
 Total Egresos. 
LÍQUIDO A RECIBIR. 





PROCESO No 3.  
RESUMEN VOUCHER DE LA NÓMINA Y DE LAS PROVISIONES DE LAS CARGAS 
SOCIALES DEL CLUB. 
 El resumen voucher de la nómina y las provisiones de cargas sociales, son 
responsabilidad del Jefe de Nómina del club. 
 En el resumen voucher se detalla a cada empleado con los ingresos y egresos 
del rol de pagos mensual y las respectivas provisiones de cargas sociales. 
 Se actualiza en el Diario General en la Contabilidad Central. 
 
PROCESO No 4.  
DÉCIMOTERCERA REMUNERACIÓN. 
 Los trabajadores tienen derecho a percibir de forma anual una bonificación 
equivalente a la doceava parte de las remuneraciones que hubieren recibido 
durante el año calendario laborado.  
 La décimotercera remuneración debe ser pagada hasta el 24 de diciembre de cada 
año.  
 Los trabajadores cuyo contrato termine antes de la fecha señalada recibirán una 
parte proporcional de la décimotercera en la liquidación de haberes respectiva. 
 El cálculo es del 01 de diciembre año anterior, al 30 de noviembre año siguiente. 
 
PROCESO No 5.  
DÉCIMOCUARTA REMUNERACIÓN. 
Para el cálculo de la Décimo Cuarta Remuneración se debe tomar en cuenta los 
siguientes aspectos generales:  
 La Décimo Cuarta Remuneración debe ser percibida por todos los trabajadores 





                                                                                                                      PASAN  
VIENEN 
 La Décimo Cuarta Remuneración consiste en un sueldo básico unificado vigente a 
la fecha de pago.  
 Los trabajadores que han laborado por un tiempo inferior al período de cálculo o 
que se desvinculan del empleador antes de la fecha de pago, tienen derecho a una 
parte proporcional del 14to. Sueldo.   
 El empleador debe informar el pago del 14to. sueldo ante las autoridades 
respectivas del Ministerio de Relaciones Laborales, mediante reporte elaborado en 
base a un formulario que debe presentarse hasta 15 días después de la fecha de 
pago obligatorio. 
 El periodo de cálculo actual para la décima cuarta remuneración en la Sierra y 
Oriente es desde el 1 de agosto del año anterior al 31 de julio del año actual; se 
paga en el mes de agosto; y en la Costa y Región Insular es desde el 1 de 
marzo del año anterior hasta el 28 o 29 de febrero del año actual; se paga en el 
mes de marzo. 
 
 
PROCESO No 6.  
FONDOS DE RESERVA. 
 Se empleador pagará por concepto de fondo de reserva de manera mensualidad y 
directa a sus trabajadores, conjuntamente con el salario o remuneración, un valor 
equivalente al ocho coma treinta y tres por ciento (8,33%) de la remuneración de 
aportación. 
 El afiliado puede solicitar a través del aplicativo informático que el pago del fondo 
de reserva no se le entregue directamente, en ese caso el empleador depositará en 
el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), mensualmente, el ocho coma 
treinta y tres por ciento (8,33%) de la remuneración de aportación, conjuntamente 






PROCESO No 7.  
VACACIONES. 
 
 La liquidación para el pago de vacaciones se hará en forma general y única, 
computando la veinticuatroava parte de la remuneración percibida por el trabajador 
durante un año completo de trabajo; se tienen 15 días de vacaciones 
ininterrumpidas. Una vez cumplidos cinco años de permanencia en la Institución, a 
partir del sexto año, los trabajadores tienen derecho a  un día adicional, hasta 
quince días máximo. 
 
PROCESO No 8.  
APORTE PATRONAL. 
 
 El aporte patronal es calculado desde el primer día que el empleado ingresa a 
laborar al Club Deportivo. 
 El empleador tiene que cancelar cada fin de mes en las planillas del IESS el 
12,15% del total de Ingresos para Aportes. 
 El Aporte personal es del 9,35% como descuento al trabajador, salvo el caso de 












PROCESO No 9.  
IMPUESTO A LA RENTA. 
 Están obligados a declarar Impuesto a la Renta todos los contribuyentes que 
superen sus Ingresos de la fracción básica de acuerdo a la tabla de impuesto a la 
renta progresivo para cada año. 







 Otra deducción es el pago al IESS (Aporte Personal 9,35%). 
 Las deducciones no pueden superar el 50% de sus ingresos gravados, ni tampoco 
un valor superior 1,3 veces de la fracción básica. 
 
 
3.1.1.8 Descripción de los Procesos Financieros del Área de 
Contabilidad Central.                   
PROCESO No 1.  
DIARIO GENERAL. 
 
 El Área de Contabilidad Central actualiza el resumen voucher de las 
depreciaciones de los activos fijos en el diario general. 
 El Área de Contabilidad Central actualiza el resumen voucher de las facturas 
emitidas en el diario general. 
 El Área de Contabilidad Central actualiza en el diario general los ingresos y 







 El Área de Contabilidad Central actualiza en el Diario General el resumen 
voucher de la nómina y de las provisiones de las cargas sociales que reporta el 
Área de Recursos Humanos. 
 
PROCESO No 2.  
MAYORIZACIÓN. 
 
 El Área de Contabilidad una vez que se han registrado las transacciones de las 
diferentes áreas en el diario general, procede a actualizar y analizar los 
movimientos de cada cuenta. 
 
 
PROCESO No 4.  
AJUSTES 
 Al actualizar las cuentas de los mayores, puede ser necesario aplicar asientos de 
ajuste los cuales se retroalimentan de las diferentes áreas, una vez registrados los 







PROCESO No 3.  
BALANCE DE COMPROBACIÓN. 





PROCESO No 5.  
BALANCE DE COMPROBACIÓN AJUSTADO. 
 Una vez procesados los ajustes necesarios se procede con la actualización y 
presentación del Balance de Comprobación  Ajustado. 
 
PROCESO No 6.  
ESTADOS FINANCIEROS. 
Se elabora un juego de Estados Financieros: 
 Balance General. 
 Estado de Resultados. 
 Estado de Evolución del Patrimonio. 
 Estado de Flujos de Efectivo. 
 Notas Explicativas. 
 
PROCESO No 7.  
CIERRE DEL PERIODO MENSUAL Y EJERCICIO ANUAL. 
 Se efectúa el cierre del periodo mensual y del ejercicio anual, estableciendo 












3.2.       Análisis Externo. 
3.2.1.    Influencias Macroeconómicas. 
3.2.1.1. Factor Político. 
La estructura política de un país afecta a las decisiones que puede tomar una 
Institución Deportiva. Muchas de las decisiones que puede tomar el Gobierno, 
hacen que el Club deba cambiar sus estrategias o procedimientos,  adaptándolos 
a los cambios que se produzcan; en especial por mandatos de órganos 
reguladores como la FEF, AFNA, etc. Por ejemplo: 
 Las políticas restrictivas de consumo de licor en los estadios. 
 Incremento de impuestos en las entradas para los encuentros deportivos. 
 Restricciones y controles más estrictos para la realización de eventos 
públicos. 
3.2.1.2. Factor Económico. 
El nivel de crecimiento económico del país o la inflación pueden influir en las 
decisiones de un Institución Deportiva, en especial se debe analizar la capacidad 
de aportación de los hinchas, socios e inversión de Sponsors.  
3.2.1.3. Factor Social. 
El conjunto de la sociedad tiene creencias, normas, costumbres, tradiciones, 
hábitos y valores básicos que comparten. De acuerdo con ello establecen su 
visión del mundo que define sus relaciones con otros. El Factor Social  afecta las 
decisiones del Club como oportunidades o amenazas. 
3.2.1.4. Factor Tecnológico. 
Las nuevas tecnologías crean oportunidades. Las Instituciones no prevean los 




Los adelantos tecnológicos como el Internet, han creado la nueva visión del 
mundo, en el caso del Club, una e las ventajas es se lo puede tomar como un 
medio de acercamiento a la Hinchada y a todos quienes de una u otra forma 
aportan con el desarrollo de la institución, mediante la utilización de redes, correo 
electrónico, páginas web, etc. 
3.2.1.5. Factor Legal. 
El Club no puede ignorar la multitud de normas que lo van a condicionar sus 
actuaciones; sin duda le van a afectar innumerables leyes, reglamentos, y 
decretos como: 
 La Ley del Deporte, Educación Física y Recreación,  
 Las leyes de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y sus Reglamentos 
 El Estatuto de la Asociación de Fútbol no Amateur de Pichincha y sus 
Reglamentos,  













3.2.2.    Influencias Microeconómicas. 
3.2.2.1. Con Relación a los Clientes-Sponsors-Auspiciantes. 
Sin duda el Club Deportivo depende en su mayoría de la aportación de sus 
clientes, sponsors y marcas auspiciantes, pues son su mayor fuente de ingresos, 
por ello estos factores influyen de forma significativa en la estabilidad del Club. 
3.2.2.2.  Con Relación a los Socios del Club. 
Los socios del club constituyen un apoyo fundamental para el Club Deportivo, por 
ello la necesidad de buscar nuevas formas de afiliación de socios nuevos; este 
factor influye de manera importante, pues de los socios dependen muchas de las 
desiciones que se toman en la Institución. 
3.2.2.3.  Con Relación a la Hinchada. 
El apoyo de la hinchada es quizás el más importante, pues son la razón de ser del 
Equipo, este factor influye de forma importante, pues se debe lograr que la 
hinchada del equipo esté a gusto con el desempeño en el ámbito deportivo y 
administrativo del Club. 
3.2.2.4.  Con Relación a otros Clubes Deportivos. 
Los otros clubes deportivos son un factor que influye de forma significativa, pues 











4. PROPUESTA DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO FINANCIERO, APLICADO EN EL ÁREA DE COMPRAS 
LOCALES. 
4.1.       Evaluación de Control Interno Financiero. 




Son un instrumento para la investigación; consiste en elaborar un formulario que 
incluye preguntas que hacen referencia al manejo de las transacciones u 
operaciones que son objeto de estudio. 
 
El objetivo de realizar las preguntas mediante los cuestionarios es obtener evidencia  
de auditoría, que servirá para constatar con procedimientos alternativos, que los 
controles operan tal como fueron diseñados. La aplicación de cuestionarios ayuda a 
determinar las áreas críticas de una manera uniforme y confiable. 
 
Los cuestionarios son previamente elaborados por el Auditor, en ellos se formulan 
preguntas respecto a cómo se efectúa el manejo de las operaciones y los 
responsables de dichas las funciones. 
 
Las respuestas afirmativas de un cuestionario indican la existencia de una 
adecuada medida de control, mientras que las  respuestas negativas señalan una 









Ejemplo de Cuestionario: 
SOCIEDAD DEPORTIVA AUCAS 
 
CUESTIONARIO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO FINANCIERO 






ÓPTIMO OBSERVACIONES SI NO 
1. 
¿Existe control presupuestario de 
las compras del Club?          10 10   
2. 
¿Están autorizadas las compras 
previamente a su solicitud de 
compras autorizada previamente? 
     0 8 
Algunas compras se 
realizan sin solicitud 
de compras y sin 
autorización. 
3. 
¿Existe una lista de proveedores 
autorizados por las autoridades 
del Club?      9 9   
4. 
¿Se verifican las existencias 
compradas en cuanto a número, 
calidad, marca y precio? 
     11 11   
5. 
¿Se cotejan las unidades 
indicadas en la factura con la 
solicitud  de compras? 
     10 10   
6. 
¿Se cotejan los precios con la 
proforma autorizada? 
     0 7 
En ocasiones  el Jefe 
de Compras Locales 
no coteja los precios 
con las proformas. 
7. 
¿Se autorizan las facturas y la 
fecha de pago, antes de pasarlas 
a Tesorería? 
     10 10   
8. 
¿Se elabora un informe de 
adquisición de mercaderías para 
el envío de materiales a bodega? 
     0 7 
No se elabora informe 
de adquisiciones, solo 
se envía con la guía 
de remisión. 
9. 
¿Se envía a Contabilidad las 
facturas debidamente 
autorizadas? 
     0 8 
Contabilidad recibe 




¿Se realizan controles de 
existencias de materiales e 
insumos deportivos adquiridos por 
el Club?  
     11 11   
11 
¿Existen controles adecuados 
para salvaguardar que se hagan 
compras excesivas? 
     0 9 
No hay control en las 
compras porque no 
existen políticas. 









EXPLICACIÓN DEL RESULTADO: 
El control interno del Club es bueno, según las preguntas elaboradas el resultado 
fue del 61%, es decir que controles internos  son adecuados para el Área de 
Compras Locales, sin embargo hay que poner atención en las respuestas negativas 




El método de flujodiagramación  es aquel que se expone, por medio de cuadros o 
gráficos; debe elaborarse usando símbolos estándar, de manera que quiénes 
conozcan los símbolos puedan extraer información útil acerca de los procesos; el 
objetivo es lograr identificar las falencias del control, para poder implantar 
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Ejemplo de Flujogramación: 
 
FLUJODIAGRAMACIÓN DE COMPRAS 
 



















Proveeduría elabora una  
requisición de materiales 
 
Jefe de Bodega 
revisa que 
requisición este de 





Compras  solicita cotizaciones a 
proveedores 
 
Elabora orden de compra 
 
Bodega recibe orden de compra 
 
Compras revisa y 








































 Proveedor entrega a compras  
factura y guía de remisión 
 
Ingresa materiales recibidos en 
el sistema de inventarios 
 
Compras recibe la  factura y elabora 
solicitud de cheque 
 
 
Se envía a contabilidad  factura, 



























 CONECTOR DENTRO DE LA MISMA PÁGINA 
 
 








El método narrativo o descriptivo consiste en describir las diferentes actividades de 
los departamentos, funcionarios y empleados  y los registros que intervienen  en el 
sistema, se detallan los procedimientos más importantes y las características del 
sistema de control interno para las distintas áreas, mencionando los registros y 
formularios que intervienen en el sistema. 
 
La descripción  debe hacerse de manera tal que siga  el curso de las operaciones 
en todos los departamentos. 
 
Ejemplo de Narrativa:  
ÁREA DE COMPRAS 
 EL Bodeguero elabora la requisición de materiales. 
 El Jefe de Bodega revisa que la requisición esté de acuerdo a la necesidad y 
aprueba, si no aprueba esta compra se anula. 
 Luego de aprobada la requisición de compras, se solicita cotizaciones a 
diferentes proveedores. 
 El Área de Compras revisa las cotizaciones de los proveedores y escoge la 
mejor propuesta.  
 Elabora una orden de compras con tres copias y archiva. 
 El Área de Bodega recibe la orden de compras. 
 El Bodeguero coteja la orden de compra con materiales, para luego ingresar 
los materiales recibidos en el sistema de inventarios. 
 El proveedor entrega al Área de Compras la factura y guía de remisión. 
 Compras recibe la  factura y elabora solicitud de cheque. 








4. SISTEMA DE CONTROL INTERNO: 
  
 EL COSO  
“El Informe COSO es un documento que contiene las principales directivas para la 
implantación, gestión y control de un sistema de Control Interno. Debido a la gran 
aceptación de la que ha gozado, desde su publicación en 1992, el Informe COSO 
se ha convertido en el estándar de referencia en todo lo que concierne al Control 
Interno.” 9 
 
A continuación los 5 componentes del COSO I, junto con una breve descripción: 
 
1. Entorno de Control,  
2. Evaluación de los Riesgos,  
3. Actividades de Control,  
4. Información y  
5. Comunicación, Supervisión.   
 
1. El Entorno de Control.  
El Entorno de Control se refiere a la que podríamos llamar "cultura" o "actitud" 
generalizada de la empresa con respecto al control. Hay que analizar elementos 
como la integridad de las personas (a todos los niveles), los valores éticos, el estilo 
o filosofía de gestión. 10 
 
2. La Evaluación de los Riesgos.  
“Los riesgos se definen como todos aquellos elementos o circunstancias que 
podrían impedir que la Empresa alcanzara sus objetivos. Visto que la Empresa 
desarrolla su actividad en un entorno cada vez más competitivo, dinámico y 
                                                          
9 http://212.9.83.4/auditoria/home.nsf/COSO_1!OpenPage, Pag.Nº.1. 
 




cambiante, debe disponer de ciertos mecanismos que evalúen constantemente el 
entorno circunstante y garanticen que la empresa se va adecuando a este. “11 
 
3. Actividades de Control. 
 
“Son los típicos controles que se revisan en el marco de una auditoría externa: 
aprobación y autorización de las transacciones, controles de acceso, etc.” 12 
 
4. Información y Comunicación.  
“La información y la correcta comunicación es esencial para que la Empresa pueda 
funcionar y para que la dirección tome decisiones acertadas.” 13 
 
5. Supervisión. 
“Control Interno necesita de supervisión para funcionar correctamente. En este 
sentido, la supervisión es un proceso que comprueba que el sistema de Control 
Interno funciona correctamente.” 14 
 
 COSO II: 
 
Gestión de Riesgos Corporativos-Marco Integrado (COSO II). 
 
“Siempre con el afán de promover la adopción de estrategias que permitan el logro 
de los objetivos institucionales y de todos los niveles de la organización en un 
ambiente de transparencia y honestidad, el COMMITTEE OF SPONSORING 
ORGANIZATIONS (COSO), emitieron un segundo Informe COSO, con el nombre 
de Gestión de Riesgos Empresariales-Marco Integrado que para fines de este 
estudio se denominará COSO II. Los aspectos más relevantes de esta nueva 
                                                          
11 WHITTINGTON Ray O. y KURT Panny, Principios de Auditoría, Pag.Nº.218.   
12 Íbid,  Pag.Nº.219. 
13 Íbid, Pag.Nº.218. 




propuesta técnica frente al informe COSO y al MICIL, radica en los siguientes 
aspectos:” 15 
 
A. Incorpora objetivos estratégicos como una nueva categoría de objetivos 
institucionales. 
 
B. Incrementa a ocho el número de componentes mediante la incorporación de los 
tres siguientes: ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS; IDENTIFICACIÓN DE 
EVENTOS; y, RESPUESTA A LOS RIESGOS. 
 
C. Pone especial énfasis en el establecimiento de estrategias y en la administración 
de los riesgos con la participación permanente de todos los miembros de la 
organización, mediante el uso de herramientas que permitan evitarlos, disminuirlos 
compartirlos o aceptarlos.  
 
Componentes del COSO II: 
 
1.  Ambiente Interno de Control 
2. Establecimiento de Objetivos 
3. Identificación de Eventos 
4. Evaluación de Riesgos 
5. Respuesta a los Riesgos 
6. Actividades de Control 
7. Información y Comunicación 
8. Supervisión y Monitoreo. 
 
 
1. Ambiente Interno de Control. 
 
                                                          




“El ambiente interno abarca el talento de la organización, que influye en la 
conciencia de sus empleados sobre el riesgo y forma la base de los otros 
componentes de la gestión de riesgos corporativos, proporcionando disciplina y 
estructura.” 16 
 
2. Establecimiento de Objetivos.  
 
“Los objetivos se fijan a escala estratégica, estableciendo con ellos una base para 
los objetivos operativos, de información y de cumplimiento.” 17 
 
3. Identificación de Eventos.  
 
“Los eventos con impacto negativo representan riesgos, que exigen la evaluación y 
respuesta de la dirección. Los eventos con impacto positivo representan 
oportunidades, que la dirección reconduce hacia la estrategia y el proceso de 
fijación de objetivos.” 18 
 
4. Evaluación de Riesgos.  
 
“La evaluación de riesgos permite a una entidad considerar la amplitud con que los 
eventos potenciales impactan en la consecución de objetivos. La dirección evalúa 
estos acontecimientos desde una doble perspectiva, probabilidad e impacto y 
normalmente usa una combinación de métodos cualitativos y cuantitativos.” 19 
 
Los riesgos se evalúan con un doble enfoque: riesgo inherente y riesgo resi 
5. Respuesta a los riesgos  
 
                                                          
16 WESBERRY Jim, Marco Integrado- Control de Los Recursos y los Riesgos – Ecuador (CORRE), Pag.Nº.19. 
17 Íbid, Pag.Nº.31. 
18 Íbid, Pag.Nº.40. 




“Una vez evaluados los riesgos relevantes, la dirección determina cómo responder 
a ellos. Las respuestas pueden ser las de evitar, reducir, compartir y aceptar el 
riesgo.” 20 
 
6. Actividades de control  
 
“Las actividades de control son las políticas y procedimientos que ayudan asegurar 
que se llevan a cabo las respuestas de la dirección a los riesgos.” 21 
 
7. Información y Comunicación. 
 
“La información pertinente se identifica, capta y comunica de una forma y en un 
marco de tiempo que permiten a las personas llevar a cabo sus responsabilidades” 
22 
8. Supervisión y Monitoreo 
 
“La gestión de riesgos corporativos se supervisa revisando la presencia y 
funcionamiento de sus componentes a lo largo del tiempo, lo que se lleva a cabo 
mediante actividades permanentes de supervisión, evaluaciones independientes o 
una combinación de ambas técnicas. Durante el transcurso normal de las 
actividades de gestión, tiene lugar una supervisión permanente.” 23 
 MICIL: 
 
Marco Integrado de Control Interno Latinoamericano (MICIL) 
 
“El Marco Integrado de Control Interno para Latinoamérica (MICIL) que se emite en 
el año 2004, es un modelo basado en estándares de control interno para las 
pequeñas, medianas y grandes empresas desarrollado en el informe COSO.” 24 
                                                          
20 WESBERRY Jim, Marco Integrado- Control de Los Recursos y los Riesgos – Ecuador (CORRE), Pag.Nº.53. 
21 Íbid, Pag.Nº.56. 









“El Informe COSO y el MICIL recomiendan que el control interno, como un modelo 
integrado a la gestión de las organizaciones, sea considerado como una asignatura 
obligatoria para todas las profesiones de nivel universitario. Consideró además, que 
esta condición debe ser acogida por los organismos de profesionales y la sociedad 
civil, ya que parte importante del control interno se fundamenta en los valores y en 
un código de conducta ética, para sensibilizar a las personas de su responsabilidad 
por el cumplimiento de los deberes, con la entidad, los usuarios de los servicios y la 
sociedad en general.” 25 
 
Componentes del Método MICIL: 
 
1. Ambiente de control y trabajo. 
2. Evaluación de riesgos. 
3. Actividades de control. 





1. Ambiente de control y trabajo. 
 
“El entorno de control marca las pautas de comportamiento de una organización, y 
tiene una influencia directa en el nivel de concientización del personal respecto al 
control.” 26 
 
2. Evaluación de riesgos 
 
“Toda entidad debe hacer frente a una serie de riesgos, tanto de origen interno 
como externo, que deben evaluarse. Una condición previa a la evaluación de los 
                                                          
25 Íbid, Pag.Nº.12. 




riesgos es el establecimiento de objetivos en cada nivel de la organización y que 
sean coherentes entre sí.” 27  
 
3. Actividades de control. 
 
“Las actividades de control consisten en las políticas y los procedimientos que 
tienden a asegurar que se cumplen las directrices de la dirección. También tienden 
a asegurar que se toman las medidas necesarias para afrontar los riesgos que 
ponen en peligro la consecución de los objetivos de la entidad.”28 
 
4. Información y comunicación. 
 
“El componente dinámico del marco integrado de control interno es la "información y 
comunicación", que por su ubicación en la pirámide del control interno comunican el 
ambiente de control y trabajo (base) con la supervisión (cima), con la evaluación del 
riesgo y las actividades de control, conectando en forma ascendente a través de la 





“Resulta necesario realizar una supervisión de los sistemas de control interno, 
evaluando la calidad de su rendimiento. Dicho seguimiento tomará la forma de 
actividades de supervisión   continuada, de evaluaciones periódicas o una 




                                                          
27 Coopers & Lybrand, Los Nuevos Conceptos del Control Interno (Informe Coso), Pag.Nº.43. 
28 http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/742/7/CAPITULO%20VI.pdf, Pag.Nº.13. 
29 http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/742/7/CAPITULO%20VI.pdf, Pag.Nº.15. 




Componentes del Control de los Recursos y los Riesgos-Ecuador (CORRE). 
 
“El CORRE toma como base los tres informes enunciados; sin embargo, su 
presentación se fundamente en el COSO II, porque incluye a los dos anteriores 
COSO Y MICIL. Además, procura que su adaptación sea a la realidad ecuatoriana y 

























                                                          




SOCIEDAD DEPORTIVA AUCAS 
 
CUESTIONARIO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO FINANCIERO 






ÓPTIMO OBSERVACIONES SI NO 
1. 
¿Existe control del presupuesto 
del Club para las compras? x 
 
11 11   
2. 
¿Están autorizadas las compras 
previo a su adquisición, mediante 
la solicitud de compras 
respectivamente? 
 
x 0 6 
Varias compras se 
realizan sin solicitud 
de compras y sin 
autorización previa 
3. 
¿Existe una base de datos de 
proveedores autorizados? x 
 
10 10   
4. 
¿Se revisan las existencias 
adquiridas en cuanto a cantidad, 
calidad, marca y precio? 
x 
 
12 12   
5. 
¿Se verifica que coincida la 




11 11   
6. 
¿Se compara que los precios 




x 0 6 
El Jefe de Compras 
Locales no revisa los 




¿Las facturas y la fecha de pago, 
son debidamente autorizadas 
previo a ser entregadas al Área 
de Tesorería? x 
 
10 10   
8. 
¿Se elabora un informe de 
adquisición de mercaderías, 
materiales e insumos deportivos 
para el envío a custodia en la 
bodega del Club? 
 
x 0 6 
No se elabora ningún 
informe de 
adquisición, 
únicamente  se envía 
adjunto una guía de 
remisión. 
9. 
¿Se envía a Contabilidad un 
reporte de contabilización con las 
facturas previamente  
autorizadas? 
 
x 0 9 
Las facturas son 
recibidas por 
Contabilidad, en 
muchos casos sin las 
respectivas firmas de 
responsabilidad 
10 
¿Las adquisiciones que superen 
en cantidad y precio, a las 
compras promedio son expuestas 
ante el Directorio del Club para 
ser aprobadas?  x 
 
10 10   
11 
¿Existen controles adecuados 
para procurar que no se 
produzcan compras excesivas en 
el Club? 
 
x 0 9 
No existe un control 
adecuado en las 
adquisiciones porque 
no se cuenta con 
políticas establecidas. 









          
Resultado: Luego de haber aplicado al Club Sociedad Deportiva Aucas un 
cuestionario de control interno conformado de 11 preguntas para el Área de 
Compras Locales, se obtuvo que el 64% de los procedimientos establecidos está 
dentro del rango de Bueno, sin embargo el personal necesita de capacitaciones que 
ayuden al mejoramiento de los procesos en el Área de Compras Locales, para de 




















MALO BUENO MUY BUENO EXCELENTE 
0-60 61-80 81-90 91-100 




4.2. Resultados de la Evaluación del Control Interno Financiero.  
2.¿Están autorizadas las compras previo a su adquisición, mediante la 
solicitud de compras respectivamente?   
En algunas ocasiones se realizan adquisiciones sin solicitud de compras, por lo 
tanto sin autorización de las autoridades competentes, esto sucede por ejemplo en 
los eventos deportivos, cuando hacen falta insumos médicos, indumentaria 
deportiva o materiales para la logística, por ser necesarios en ese momento, son 
adquiridos para posteriormente pedir un rembolso, en ocasiones son rembolsos 
significativos y frecuentes. 
  
6. ¿Se compara que los precios facturados sean iguales a la cotización 
previamente autorizada? 
 El Jefe de Compras Locales no compara los precios, cantidades ni marcas; en el 
caso de compras que no son significativas, cuando se trata de adquisiciones a 
proveedores con contratos establecidos, sí se revisa cada detalle de las 
cotizaciones aprobadas con los valores facturados. 
   
8. ¿Se elabora un informe de adquisición de mercaderías para el envío de 
materiales a bodega? El Jefe de Compras Locales no realiza el informe de 
mercadería, materiales e insumos deportivos que se envían a la bodega del Club 
para ser custodiados; el Bodeguero es el encargado de elaborar el informe de 
mercadería que recibe, es decir no hay revisión previa de la mercadería comprada.  
 
9. ¿Se envía a Contabilidad un reporte de contabilización con las facturas 
previamente  autorizadas? Las facturas son recibidas por Contabilidad, en 
muchos casos sin las respectivas firmas de responsabilidad. 
 
11. ¿Existen controles adecuados para procurar que no se produzcan 
compras excesivas en el Club? En el Club no hay controles que permitan 
identificar el exceso de materiales comprados, muchos materiales se compran 




4.3. Medición del Riesgo de Control. 
1. Riesgo Inherente: 
“Es el riego de un error material en una afirmación o cuenta suponiendo que no 
hubieron controles relacionados” 32 
 
2. Riesgo de Control: 
“Es el  riesgo de error material en una afirmación o cuenta sin ser evitado o 
detectado en forma oportuna  por el control interno” 33 
 
Cálculo del riesgo de control: 
 
(100% Puntaje Óptimo – 64% Puntaje Obtenido = 36% de Riesgo de Control) 
 
EXPLICACIÓN: 
Una vez aplicado el cálculo para establecer el Riesgo de Control, se obtiene un 
36% del mismo; aparentemente  los controles y procesos en Sociedad Deportiva 
Aucas están en un nivel bueno, sin embargo se puede  identificar varios errores que 
deben ser mejorados con diferentes procesos y controles. 
 
3. Riesgo de Detección: 
“Es aquel que se asume por parte de los auditores que en su revisión no detecten 
deficiencias en el Sistema de Control Interno.” 34 
 
4. Riesgo de Auditoría: 
“Riesgo de que los auditores involuntariamente no modifiquen su opinión sobre los 
estados financieros que contienen errores materiales.”35 
 
 
                                                          
32  WHITTINGTON Ray O. y KURT Panny, Principios de Auditoría, Pag.Nº.149. 
33
 
 Íbid, Pag.Nº.148. 
34 Íbid, Pag.Nº.148. 
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Fórmula del Riesgo de Auditoría: 
 































4.4. Propuesta del Diseño e Implementación del Sistema de Control 
Interno Financiero. 
ÁREA DE COMPRAS LOCALES. 
PROCESO No 1.  
SOLICITUD DE COMPRAS 
CONTROL No 1. 
Verificación de la existencia de la solicitud de compras. 
 
 Comprobar y verificar  que existe la solicitud de compras en cada 
adquisición que se realice en el Club. 
                                                                                  
 
PROCESO No 1.  
SOLICITUD DE COMPRAS 
CONTROL No 2. 
Verificación de la secuencia pre-numerada de las solicitudes de compras. 
 
 Verificar  que la solicitud de compras esté pre-numerada de manera 









PROCESO No 1.  
SOLICITUD DE COMPRA 
CONTROL No 3. 
Verificación de la presentación de  la solicitud de compras a las autoridades pertinentes. 
 Verificar que se haya emitido dos ejemplares de la solicitud de compras, para 
que sean autorizadas por el Gerente General y el Jefe de Compras Locales. 
 
PROCESO No 2.  
SOLICITUD DE PROFORMAS A PROVEEDORES 
CONTROL No 1. 
Verificación que las solicitudes de cotizaciones emitidas para el proveedor del Club 
estén pre-numeradas. 
 
 Verificar  que la solicitud de cotización a los proveedores esté pre-numerada y 
con la fecha respectiva, para controlar el cumplimiento del proceso de 
adquisición de forma adecuada. 
 
PROCESO No 2.  
SOLICITUD DE PROFORMAS A PROVEEDORES 
CONTROL No 2. 
Verificación de que las solicitudes de proformas enviadas a cada proveedor cubran las 
exigencias y necesidades del Club. 
 Verificar que las solicitudes de proformas enviadas a cada proveedor estén  






de acuerdo a las necesidades y especificaciones solicitadas por el Club, para  
recibir una respuesta favorable por parte de los proveedores. 
 
PROCESO No 2.  
SOLICITUD DE PROFORMAS A PROVEEDORES 
CONTROL No 3. 
Verificación de la comparación y selección de al menos tres mejores propuestas de 
proveedores. 
 Verificar la comparación y selección de todas las proformas recibidas, en 
cuanto a calidad, cantidad  y el precio del material o servicio que el proveedor 
oferta al Club de acuerdo a la solicitud de cotización enviada. 
 
 
PROCESO No 3. 
ORDEN DE COMPRA 
CONTROL No 1. 
Verificación de la pre-numeración en la orden de compras autorizada.                                    
PASAN 
PROCESO No 2.  
SOLICITUD DE PROFORMAS A PROVEEDORES 
CONTROL No 4. 
Verificación de la proforma aprobada por las autoridades del Club. 
 
 Verificar que las proformas seleccionadas se envíen a la Gerencia General, 
para ser aprobadas y autorizadas, dicha autorización se respalda mediante la 





 Verificar  que la orden de compras esté pre-numerada y que tenga 
concordancia con la proforma seleccionada, lo cual permite obtener un 
control adecuado de las adquisiciones efectuadas. 
 
 
PROCESO No 3. 
ORDEN DE COMPRA 
CONTROL No 3. 
Verificación de la emisión de la orden de compras al proveedor seleccionado. 
 Verificar  que la emisión de la orden de compras al proveedor seleccionado 
se realice oportunamente, de forma que el proveedor efectúe la venta en el 






PROCESO No 3. 
ORDEN DE COMPRA 
CONTROL No 2. 
Verificación de los documentos de respaldo de las compras efectuadas. 
 
 Verificar  los documentos de respaldo de la compra mercaderías, 
materiales e implementos deportivos, estén completos y cuenten con sus 







PROCESO No 4. 
ADQUISICIÓN DE LA MATERIALES, SUMINISTROS E IMPLEMENTOS 
DEPORTIVOS 
CONTROL No 1. 
Verificación del informe de  adquisición de mercadería esté pre-numerado. 
 Verificar que se revise la pre-numeración de cada informe de adquisición 
que  permita un mejor  control y conocimiento de los materiales, 
suministros e implementos deportivos recibidos por el Área de Compras 
Locales. 
PROCESO No 4. 
ADQUISICIÓN DE LA MATERIALES, SUMINISTROS E IMPLEMENTOS 
DEPORTIVOS 
CONTROL No 2. 
Verificación de la recepción de la mercadería adquirida. 
 Verificar que  los materiales, suministros e implementos deportivos  
recibidos en el Área de Compras Locales, estén de acuerdo con lo 
solicitado en cuanto a cantidades y descripciones solicitadas. 
PROCESO No 4. 
ADQUISICIÓN DE LA MATERIALES, SUMINISTROS E IMPLEMENTOS 
DEPORTIVOS 
CONTROL No 3. 








PROCESO No 7.  
ENVÍO DE LA DOCUMENTACIÓN A CUENTAS POR PAGAR. 
CONTROL No 1. 
Verificación de los documentos de respaldo enviados  a Cuentas por Pagar.                     
PASAN 
VIENEN 
 Verificar que se revise la factura emitida por el proveedor con la proforma 
recibida y con la orden de compra autorizada, para evitar posibles 
inconvenientes al momento de efectuar la cancelación respectiva. 
PROCESO No 5. 
RECEPCIÓN DE MATERIALES, SUMINISTROS E IMPLEMENTOS 
DEPORTIVOS 
CONTROL No 1. 
Verificación de la recepción de materiales, suministros e implementos deportivos. 
 
 Verificar que los materiales, suministros e implementos estén acorde 
con la solicitud de compra e informe de adquisición  respectivamente.   
PROCESO No 6. 
ENVÍO DE LA MERCADERÍA A STOCK 
CONTROL No 1. 
Verificación del registro de los materiales  enviados a Bodega. 
 
 Verificar que los registros de los materiales adquiridos contengan el detalle 





 Verificar que se envíe la proforma, factura y el informe de adquisición 
debidamente firmado y sellado al Área de Cuentas por Pagar para que 






















4.5.        Seguimiento Continuo. 
SOCIEDAD DEPORTIVA AUCAS 
ÁREA DE COMPRAS LOCALES 
 
CUESTIONARIO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO FINANCIERO 






ÓPTIMA OBSERVACIONES SI NO 
1. ¿Las solicitudes de compras son 
pre-numeradas?       5   
2. 
¿Las solicitudes de   compras 
son autorizadas por el Gerente 
General y el Jefe de Compras 
Locales?       8   
3. 
¿Son pre-numeradas las 
solicitudes de proformas a 
proveedores del Club?       6   
4. 
¿Las proformas seleccionadas 
son autorizadas por Gerencia?       10   
5. 
¿Se elabora un informe mensual 
de las compras efectuadas por el 
Club?       7   
6. 
¿Se hace un seguimiento de la 
continuidad de copras 
efectuadas?       10   
7. 
¿Se  encuentran las órdenes de 
compras autorizadas por una 
autoridad competente del Club?       9   
8. 
¿Se elabora un informe de 
adquisición de mercaderías para 
el envío de materiales a Bodega?       5   
9. 
¿La  mercadería enviada a 
Bodega tiene algún informe de 
entrega de materiales con su 
respectivo responsable?       8   
10 
¿Se  envía al Área de Cuentas 
por Pagar la documentación de 
respaldo de la compra, al isntante 
de efectuada la compra?       6   
11 
¿Se realizan reportes de 
contabilización mensuales  de las 
compras efectuadas?       10   
12 
¿Se verifica que la 
documentación enviada a 
Cuentas por Pagar esté 
respaldada en Compras Locales?       9   
13 
¿Se verifica que las compras 
efectuadas se sugeten al 
presupuesto establecido por el 
Club?       7   






5. PROPUESTA DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO FINANCIERO, APLICADO EN EL ÁREA DE ÁREA DE 
ACTIVOS FIJOS. 
5.1.        Evaluación de Control Interno Financiero. 
SOCIEDAD DEPORTIVA AUCAS 
ÁREA DE ACTIVOS FIJOS 
 
CUESTIONARIO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO FINANCIERO 
 





ÓPTIMA OBSERVACIONES SI NO 
1. ¿Los Activos Fijos son controlados 
individualmente detallados con su 
respectivo código? X   9 9   
2 ¿Se revisa que los registros 
coincidan con las existencias 
reales mediante constataciones 
físicas, cada cuánto tiempo? 
  X 0 10 
El Club actualiza los 
registros de los Activos 
Fijos, pero no se concilia 
con las existencias 
reales. 
3. 
¿La solicitud de compras de 
Activos Fijos es únicamente válida 
cuando es  autorizada por el Jefe 
de Activos Fijos? X   8 8   
4. 
¿Se efectúan constataciones 
físicas de los activos del Club? X   11 11   
5. 
¿En el club existe una política 
para definir el criterio adecuado 
entre adición y mantenimiento de 
los activos fijos?   X 0 12 
No existen políticas 
vigentes establecidas  
formalmente en el Club. 
6 
¿Las compras significativas son 
puestas en consideración del 
Directorio del Club para ser 
aprobadas? X   10 10   
7. 
¿Cuenta el Club con un archivo 
permanente de los documentos  
que respalden  costo de 
adquisición de los activos fijos? X   9 9   
8. 
¿Se mantiene un registro auxiliar 
de los Activos Fijos existentes en 
el Club? X   10 10   
9. 
¿El Club cuenta con un registro 
auxiliar de los Activos Fijos 
dañados, obsoletos o fuera de 
uso?   X 0 10 
Existen activos 
obsoletos, los cuales no 
se registran 
contablemente; existen 
solo registros internos. 
10 
¿Se elaboran  autorizaciones 
escritas al momento de vender un 
activo fijo? X   11 11   






Explicación del Resultado: Luego de haber aplicado Sociedad Deportiva Aucas 
una evaluación de control interno para el Área de Activos Fijos conformado de 10  
preguntas, arrojó como resultado que el  68% de los controles internos son 
apropiados; este resultado se ubica en el rango de bueno, sin embargo hay que 






















MALO BUENO MUY BUENO EXCELENTE 
0-60 61-80 81-90 91-100 




5.2. Resultados de la Evaluación del Control Interno Financiero. 
2. ¿Se revisa que los registros coincidan con las existencias reales 
mediante constataciones físicas, cada cuánto tiempo? 
En la revisión de los activos fijos se constata que el Jefe de Activos Fijos realiza 
los registros en el diario auxiliar, pero no se realizan conciliaciones con los 
registros de las existencias físicas, es decir no existe un control interno 
adecuado que permita identificar errores en los saldos de cada activo fijo. 
 
5. ¿En el club existe una política para definir el criterio adecuado entre 
adición y mantenimiento de los activos fijos? 
En la evaluación de control interno se verifica que en el Club no existen políticas 
escritas vigentes, en donde se establezca la diferenciación entre adición y 
mantenimiento de cada activo fijo, tan solo el Jefe de Área analiza cada activo 
fijo y realiza la diferenciación. 
 
9. ¿El Club cuenta con un registro auxiliar de los Activos Fijos dañados, 
obsoletos o fuera de uso? 
Al aplicar la evaluación de control interno se ha constatado que todos los Activos 
Fijos dañados, obsoletos o fuera de uso no son registrados por  el Jefe de 
Activos Fijos; no poseen auxiliares de los activos en mal estado, por lo tanto no 














5.3. Medición el Riesgo de Control. 
100% Puntaje Óptimo – 68% Puntaje Obtenido = 32% de Riesgo de 
Control 
 
Luego de haber aplicado la evaluación de Control Interno para el Área de 
Activos Fijos del Club se establece que existe el 32% de Riesgo de Control, 
es decir que los controles del Club se ubican en el rango de bueno, sin 
embargo se detectaron algunos errores, los cuales deben ser mejorados con 
diferentes procesos y controles; se deben implantar políticas de control que 
permitan corregir las falencias del Área. 
 
El riesgo de control identificado en esta Área es bajo, lo que implica un nivel 
de confianza bueno, identificando anomalías que pueden ser mejoradas y 
solucionadas de manera rápida, cuyos registros y políticas pueden ser 



















5.4. Propuesta del Diseño e Implementación del Sistema de Control 
Interno Financiero. 
PROCESO No 1.  
SOLICITUD DE COMPRAS 
CONTROL No 1. 
Verificación de la existencia de la solicitud de compras. 
 Verificar que la solicitud de compras del Club esté elaborada de acuerdo 
a los requerimientos del Área de Activos Fijos.                                                                              
 
PROCESO No 1.  
SOLICITUD DE COMPRAS 
CONTROL No 2. 
Verificación que la solicitud de compras se encuentre pre-numerada. 
 
 Verificar  que la solicitud de compras esté pre-numerada de manera 
secuencial, para tener un adecuado control de las mismas, evitando 
así la repetición o errores en el proceso de compras. 
 
 
PROCESO No 1.  
SOLICITUD DE COMPRAS 
CONTROL No 3. 
Verificación que la solicitud de compras respectiva sea enviada al Área de Compras  
Locales.             




     VIENEN 
 Verificar  que la solicitud de compras se envíe al Área de Compras 
Locales de manera oportuna, para que el proceso de compras se lleve 
a cabo de manera óptima, de acuerdo a las necesidades del Club. 
 
 
PROCESO No 2.  
RECEPCIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS 
CONTROL No 1. 
Verificación de la recepción de los activos fijos. 
 Verificar  que el Jefe de Activos Fijos del Club reciba los activos fijos que 
han sido solicitados al Área de Compras Locales, mediante la solicitud 
de compras respectiva, la cual se conserva como respaldo para el Área. 
 
 
PROCESO No 2.  
RECEPCIÓN DE ACTIVOS FIJOS 
CONTROL No 2. 
Verificación de las cantidades y especificaciones del activo fijo. 
 Verificar  que los activos fijos recibidos estén de acuerdo a la solicitud de 
compras que se envió al Área de Compras Locales del Club, en donde 
se detalla las cantidades y especificaciones del activo fijo solicitado; 
finalmente se debe archivar y custodiar los documentos de respaldo de la 









PROCESO No 4.  
INGRESO AL RÉCORD Y AL LISTADO AUXILIAR DE ACTIVOS FIJOS. 
CONTROL No 1. 
Verificación de los registros individuales de los activos fijos del Club. 
 Verificar la revisión de física de los registros individuales de los activos fijos 
del Club, en los que debe constatar el precio de compra, características del 
bien, vida útil y firma del responsable del manejo y custodia de los mismos.                                                                                
 
PROCESO No 5.  
CÁLCULO DE LAS DEPRECIACIONES. 
CONTROL No 1. 
Verificación de los porcentajes de depreciación de los activos fijos del Club. 
 Verificar que se apliquen los porcentajes legales de depreciación para los 
activos fijos, según la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su 
Reglamento, dependiendo del grupo al que pertenecen los bienes.                                                                              
 
 
PROCESO No 3.  
ENTREGA AL USUARIO 
CONTROL No 1. 
Verificación de la entrega del activo fijo al usuario. 
 Verificar que se revisen las actas de entrega recepción elaboradas por el 
Jefe de Área de Activos Fijos, en las cuales debe constar la firma del 
usuario, de forma general se trata del Jefe del Área solicitante, quien es el 




PROCESO No 6.  
RESUMEN VOUCHER PARA ACTUALIZARSE EN EL DIARIO GENERAL DE LA 
CONTABILIDAD CENTRAL 
CONTROL No 1. 
Verificación de la generación del resumen voucher de la depreciación de Activos. 
 Verificar la emisión del resumen voucher el cual debe contener los valores 
que genera el cálculo de la depreciación de activos fijos del Club.                                       
 
PROCESO No 7.  
INVENTARIO FÍSICO. 
CONTROL No 1. 
Verificación del informe de inventario físico de los activos fijos del Club. 
 
 Verificar la realización del informe de inventario físico, en el que se debe 
detallar la existencia, ubicación y custodia de cada uno de los activos fijos con 
su descripción respectiva.                                                                               
 
PROCESO No 7.  
INVENTARIO FÍSICO. 
CONTROL No 2. 
Verificación de las firmas de responsabilidad del inventario físico realizado. 
 
 Verificar que se plasmen las firmas de responsabilidad en el informe de 
inventario físico de los activos fijos, tanto de quienes intervienen en la 






PROCESO No 8.  
ANÁLISIS DE OBSOLESCENCIA. 
CONTROL No 1. 
Verificación del análisis de obsolescencia de Activos Fijos. 
 
 Verificar la existencia del análisis de obsolescencia de activos fijos, mediante 
un informe  el cual debe contener las respectivas firmas del Jefe del Área de 
Activos Fijos y del Gerente del Club.   
 
PROCESO No 8.  
ANÁLISIS DE OBSOLESCENCIA. 
CONTROL No 2. 
Verificación del registro en el módulo de los Activos Físicos. 
 Verificar que se revise y verifique la realización del registro de la 
obsolescencia de los Activos Fijos en el módulo respectivo.   
 
PROCESO No 7.  
INVENTARIO FÍSICO. 
CONTROL No 3. 
Verificación del registro de ajustes correspondientes en el inventario físico de los 
Activos Fijos. 
 Verificar que  se compare el inventario físico de los activos fijos con el  
auxiliar de activos fijos que emitido mediante el sistema contable vigente, 





PROCESO No 9.  
DADA DE BAJA 
CONTROL No 2. 
Verificación del registro en el módulo de los Activos Fijos. 
 Verificar que se revise y constate el registro correspondiente a la dada de 
baja de los Activos Fijos obsoletos del Club en el módulo respectivo. 
 
PROCESO No 10.  
VENTA OCASIONAL DE ACTIVOS FIJOS 
CONTROL No 1. 
Verificación de la solicitud de venta ocasional de Activos Fijos del Club. 
 Verificar la existencia física de la solicitud de venta ocasional de Activos Fijos 
del Club, la misma que debe contener la firma del Jefe del Área de Activos 
Fijos y la respectiva firma de aprobación del Gerente Financiero, para que 
dicha venta tenga el sustento y validez necesarios para llevarse a cabo.                                                                                
 
 
PROCESO No 9.  
DADA DE BAJA 
CONTROL No 1. 
Verificación de la dada de baja de los Activos Fijos del Club. 
 Verificar la presencia física de la solicitud de dada de baja de los activos fijos; 
el documento debe contener la firma de autorización del Gerente o de la 



















PROCESO No 10.  
VENTA OCASIONAL DE ACTIVOS FIJOS 
CONTROL No 2. 
Verificación del adecuado proceso de venta de los Activos Fijos del Club. 
 Verificar que se cumpla con: el aviso de venta del activo fijo, previo a la 
autorización del Gerente Financiero, emisión de la factura respectiva, 




5.5.        Seguimiento Continuo. 
SOCIEDAD DEPORTIVA AUCAS 
ÁREA DE ACTIVOS FIJOS 
 
CUESTIONARIO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO FINANCIERO 






ÓPTIMA OBSERVACIONES SI NO 
1. ¿La solicitud de adquisición de Activos 
Fijos del Club está autorizada por el Jefe 
del Área que solicita el requerimiento?       8   
2. 
¿Las  facturas de compra del Club están 
firmadas y autorizadas por el Área de 
Activos Fijos?       7   
3. 
¿Existe un registro individual de cada 
activo fijo existente en el Club?       6   
4. 
¿Los activos fijos del Club se encuentran 
identificados con un código numérico 
visible asignado por el sistema?       8   
5. 
¿La solicitud de compras que realiza el 
Área de Activos Fijos está firmada y 
sellada por el Área de Compras Locales?       6   
6. 
¿Existe un formulario interno de traspaso 
de activos fijos que cuente con las firmas 
de responsabilidad de la entrega-
recepción efectuada?        8   
7. 
¿Se realizan constataciones físicas de los 
activos fijos del Club de manera 
periódica?       10   
8. 
¿Se encuentran presentes empleados que 
no pertenecen al Área de Activos Fijos al 
momento de realizar el inventario físico?       8   
9. 
¿Existen autorizaciones válidas al 
momento de vender o dar de baja el activo 
fijo del Club?       8   
11 
¿La aplicación de los porcentajes de 
depreciación  para cada activo fijo del 
Club, está de acuerdo a lo establecido en  
la Ley Orgánica de Régimen Tributario 
Interno y su Reglamento Vigente?       6   
12 
¿El Contador General revisa y aprueba el 
resumen voucher de las depreciaciones 
reportadas por el Jefe de Activos Fijos?       6   
13 
¿El registro auxiliar de los activos fijos del 
Club es actualizado cada mes?       9   








6. PROPUESTA DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO FINANCIERO, APLICADO EN EL ÁREA DE CUENTAS 
POR PAGAR (PROVEEDORES). 
6.1         Evaluación de Control Interno Financiero. 
SOCIEDAD DEPORTIVA AUCAS 
ÁREA DE CUENTAS POR PAGAR (PROVEEDORES) 
 
CUESTIONARIO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO FINANCIERO 






ÓPTIMA OBSERVACIONES SI NO 
1. 
¿Las funciones de cuentas por pagar y 
pago a proveedores  están segregadas 
del registro de las mismas? 
 
x 0 8 
Todas las funciones de 
registro, manejo y pago, 
las realiza una sola 
persona. 
2 
¿Se genera estados de cuenta de los 
proveedores del Club? X 
 
7 7   
3. 
¿Se realizan negociaciones con los 
proveedores en cuanto a descuentos y 
promociones para el Club? X 
 
6 6   
4. 
¿Se elaboran registros auxiliares para  
comparar y conciliar si los valores 
reportados fueron correctamente 
contabilizados? 
 
x 0 8 
Existen estados de 
cuenta y registros 
auxiliares de los 
proveedores pero no se 
efectúa una adecuada 
conciliación. 
5. 
¿Se registra en el plan de cuentas a 
cada proveedor que brinda al Club 
bienes y servicios? X 
 
6 6   
6. 
¿Se cancelan las facturas con el sello 
de "pagado" al momento de efectuar el 
pago? X 
 
4 4   
7. 
¿Se registran de forma adecuada las 
cancelaciones de cuentas por pagar? 
X 
 
7 7   
8. 
¿Se custodia de forma apropiada los 
comprobantes de egreso con los 
documentos que soportan las 
transacciones del Club? 
 
x 0 7 
Los documentos no son 
manejados con el 
debido cuidado, en 
ocasiones no se cuenta 
con documentos de 
respaldo. 
9. 
¿Se verifican los cálculos matemáticos 
aplicados en las facturas emitidas al 
Club? X 
 













ÓPTIMA OBSERVACIONES SI NO 
10. 
¿Las cuentas por pagar son 
sustentadas adecuadamente, 
mediante, facturas aprobadas y/o 
cualquier otra documentación 
pertinente como contratos? X 
 
7 7   
11. 
¿El Club tiene políticas establecidas 
con relación a las cuentas por pagar 
que no son reclamadas? 
 
x 0 8 
Existen 
disposiciones 
verbales, pero no 
políticas escritas. 
12. 
¿Existe segregación de funciones al 
momento de pagar al proveedor? 
 
x 0 7 
El Encargado de 
Cuentas por  Pagar 
revisa y emite el 
cheque al proveedor 
13. 
¿Las cuentas por pagar a 
proveedores y diversas  se 
desglosan por edades y son 
analizadas por el Área de Cuentas 
por Pagar? X 
 
7 7   
14. 
¿Las devoluciones y reclamaciones 
efectuadas a proveedores son 
controladas para garantizar que los 
pagos  se realicen por lo realmente 
recibido? X 
 
6 6   
15. 
¿El Área de Cuentas por Pagar 
(Proveedores) realiza cada semana 
la solicitud de pago a los diferentes 
proveedores al Área de Tesorería, 
las cuales son autorizadas por el 
Gerente? X 
 
6 6   




Explicación del Resultado: Para la Evaluación de Control Interno  en el Área de 
Cuentas por Pagar (Proveedores), se aplica un Cuestionario  de Control Interno de 
15 preguntas, de las cuales se obtiene que el 62% de los procedimientos 
aplicados en Sociedad Deportiva Aucas  son adecuados, se ubica en el rango de 
bueno, a excepción de la falta de aplicación de la segregación de funciones al 
momento de realizar los pagos. 
MALO BUENO MUY BUENO EXCELENTE 
0-60 61-80 81-90 91-100 





6.2. Resultados de la Evaluación del Control Interno Financiero.  
1. ¿Las funciones de cuentas por pagar y pago a proveedores  están 
segregadas del registro de las mismas? 
 
Durante la Evaluación de Control Interno se ha verificado que no existe 
segregación de funciones al momento de llevar las cuentas de mayor, una 
sola persona es la responsable de actividades, que por su naturaleza y para 
efectos de transparencia de los procesos, se deben manejar de forma 
separada; esta debilidad en el Control Interno dificulta la detección de 
errores o fraudes al momento de registrar la cancelación a cada proveedor. 
4. ¿Se elaboran registros auxiliares para  comparar y conciliar si los 
valores reportados fueron correctamente contabilizados? 
Una vez aplicada la evaluación se identificó que no se concilian los 
reportes de contabilización y auxiliares con los registros contables, pues 
existe una  deficiencia de controles que permitan corregir de manera 
oportuna los errores identificados en cada período. 
8. ¿Se custodia de forma apropiada los comprobantes de egreso con los 
documentos que soportan las transacciones del Club? 
Al aplicar la evaluación de control interno se detecta que los comprobantes 
de ingreso y egreso se encuentran archivados en carpetas  de forma 
inadecuada y se encuentran vulnerables a la manipulación de todos los 
empleados del Club. 
11. ¿El Club tiene políticas establecidas con relación a las cuentas por 
pagar que no son reclamadas? 
Al momento de aplicar la evaluación de Control Interno se ha determinado 
una permanente falta de políticas para el Área de Cuentas por Pagar 
(Proveedores), por lo cual se recomienda implementar políticas que 





12.  ¿Existe segregación de funciones al momento de pagar al proveedor? 
Al momento de realizar la cancelación al Proveedor no existe segregación 
de funciones lo cual nos indica que no existen procesos ni controles que 





















6.3. Medición el Riesgo de Control. 
100% Puntaje Óptimo –62% Puntaje Obtenido = 38% de Riesgo de 
Control 
 
El Riesgo de Control obtenido al aplicar el Cuestionario de Control Interno al Área 
de Cuentas por Pagar (Proveedores) es del 38%, es decir que los controles internos 
en el Club se ubican en un nivel bueno, sin embargo existen varios errores, los 
cuales deben ser mejorados con diferentes procesos, controles y políticas que se 


























6.4. Propuesta del Diseño e Implementación del Sistema de Control Interno 
Financiero. 
PROCESO No 1.  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 
CONTROL No 1. 
Verificación de la recepción de la Documentación. 
 Verificar que los documentos habilitantes para el registro de las cuentas por 
pagar cuenten con sus respectivos respaldos al momento de realizar la 
compra, para mantener los registros de forma adecuada y proceder con el 
pago a los proveedores del Club respectivamente.                                                                              
 
PROCESO No 1.  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 
CONTROL No 2. 
Verificación de las firmas de autorización respectivas en cada documento. 
 Verificar que todos los documentos de respaldo de la compra contengan las 
firmas de las autoridades pertinentes del Club para autorizar la compra y el 
respectivo pago a proveedores. 
 
PROCESO No 2.  
CONTABILIZACIÓN EN EL DIARIO AUXILIAR Y GENERACIÓN DEL  
COMPROBANTE DE RETENCIÓN EN LA FUENTE. 
CONTROL No 1. 
Verificación del registro contable en el diario auxiliar. 
 Verificar todos los documentos recibidos sean válidos para ser 
contabilizados en el diario auxiliar de cada proveedor con su información 





PROCESO No 2.  
CONTABILIZACIÓN EN EL DIARIO AUXILIAR Y GENERACIÓN DEL  
COMPROBANTE DE RETENCIÓN EN LA FUENTE. 
CONTROL No 3. 
Verificación de la entrega del Comprobante de Retención. 
 Verificar que sean entregados los Comprobantes de Retención a cada 
proveedor de acuerdo al plazo establecido en la Ley Orgánica de Régimen 
Tributario Interno, de manera las dos partes  firmen , sellen, y registren 
oportunamente la retención respectivamente.                                                                             
 
PROCESO No 2.  
CONTABILIZACIÓN EN EL DIARIO AUXILIAR Y GENERACIÓN DEL  
COMPROBANTE DE RETENCIÓN EN LA FUENTE. 
CONTROL No 4. 
Verificación de la Conciliación de los Comprobantes de Retención.                PASAN 
PROCESO No 2.  
CONTABILIZACIÓN EN EL DIARIO AUXILIAR Y GENERACIÓN DEL  
COMPROBANTE DE RETENCIÓN EN LA FUENTE. 
CONTROL No 2. 
Verificación de la aplicación de los porcentajes de Retención en la Fuente. 
Verificar que los porcentajes aplicados de Retención en la Fuente en las facturas de 





 Verificar que los Comprobantes de Retención sean conciliados y regulados 
con los mayores de Retención en la Fuente, tanto de Impuesto a la Renta 
como del Impuesto al Valor Agregado (IVA).                                                                             
 
PROCESO No 3.  
GENERACIÓN DEL LISTADO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR. 
CONTROL No 1. 
Verificación de que existe el listado Auxiliar de Cuentas por Pagar.              
 Verificar que el Jefe de Cuentas por Pagar  se asegure de que 
mensualmente sea generado el Auxiliar de Cuentas por Pagar, el cual 
permita un adecuado control de las cuentas pendientes con cada proveedor. 
 
PROCESO No 3.  
GENERACIÓN DEL LISTADO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR. 
CONTROL No 2. 
Verificación de la actualización del listado Auxiliar de Cuentas por Pagar. 
 Verificar que el Jefe de Cuentas por Pagar se asegure de que el auxiliar de 
proveedores sea actualizado de forma permanente, lo cual permita obtener 
información precisa y real de los movimientos de cada proveedor. 
 
PROCESO No 4.  
SOLICITUD DE PAGO  
CONTROL No 1. 





 Verificar que exista la solicitud de pago a Tesorería, con los respectivos 
documentos habilitantes cada uno con sus respectivas firmas de autorización 
para respaldo de compra. 
 
PROCESO No 4.  
SOLICITUD DE PAGO  
CONTROL No 2. 
Verificación de la conciliación de la solicitud de pago con los auxiliares.                  
 Verificar que se revise la solicitud de pago a Tesorería con los auxiliares de 
cada proveedor, en ellos debe constar el valor de la cuota a ser cancelada y 
los valores pendientes de pago con sus respectivos plazos de cancelación y 
acuerdos de pago.  
 
PROCESO No 4.  
SOLICITUD DE PAGO  
CONTROL No 3. 
Verificación de la emisión de la solicitud de pago. 
 Verificar que se emita el pago respectivo en el momento  y plazo  indicado en 
la solicitud de pago, de manera que se pueda  cancelar en las fechas  









6.5.        Seguimiento Continuo. 
SOCIEDAD DEPORTIVA AUCAS 
ÁREA DE CUENTAS POR PAGAR (PROVEEDORES) 
 
CUESTIONARIO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO FINANCIERO 





ÓPTIMA OBSERVACIONES SI NO 
1. 
¿Los documentos habilitantes 
relacionados con proveedores, 
están debidamente respaldados, 
mediante firmas autorizadas?       9   
2. 
¿Se registra a cada uno de los 
proveedores en cuentas individuales 
en el sistema contable vigente?       9   
3. 
¿Se contabiliza en un diario auxiliar 
las cuentas  por pagar 
(proveedores)?       8    
4. 
¿Se mantiene todos los documentos 
en orden secuencial para proceder a 
la contabilización de forma 
cronológica y adecuada?       7   
5. 
¿Los porcentajes de retención 
aplicados,  están sujetos a las 
disposiciones de la LORTI?       6   
6. 
¿Los comprobantes de retención se 
encuentran firmados y sellados por 
el proveedor y el Club 
respectivamente?       9   
7. 
¿Se establecen conciliaciones para 
las retenciones de Impuesto a la 
Renta y del Impuesto al Valor 
Agregado IVA?       9   
8. 
¿Se genera mensualmente el 
reporte del auxiliar  de Cuentas por 
Pagar (Proveedores)?       8   
9. 
¿El auxiliar de proveedores se 
encuentra actualizado de forma 
permanente?       5   
10 
¿Se envía cartas de confirmación de 
saldos a los proveedores 
significativos?       7   
12 
¿Se concilian los saldos de los 
estados de cuenta con los saldos 
registrados en los auxiliares de cada 
proveedor?       8   
13 
¿Se realizan ajustes, y un 
seguimiento adecuado cuando los 
saldos del Club no concuerdan con 
los saldos de los proveedores?       9   
14 
¿La solicitud  de pago se encuentra 
respaldada con documentos 
habilitantes  autorizados para el 
pago?       7   






7. PROPUESTA DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO FINANCIERO, APLICADO EN EL ÁREA DE 
FACTURACIÓN. 
7.1. Evaluación de Control Interno Financiero. 
SOCIEDAD DEPORTIVA AUCAS 
ÁREA DE FACTURACIÓN 
 
CUESTIONARIO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO FINANCIERO 





ÓPTIMA OBSERVACIONES SI NO 
1. 
¿La factura es elaborada por el Área 
de Facturación del Club? 
 
X 0 6 
En el Club no existe 
segregación de funciones, 
las facturas son 
elaboradas por la 
Asistente Contable. 
2 
¿Los datos  de la factura son 
verificados con los datos registrados 
al momento de efectuar  las 
cotizaciones y negociar con el 
cliente del Club? x 
 
8 8   
3. 
¿Las facturas son autorizadas de 
acuerdo a las disposiciones vigentes 
del SRI? x 
 
9 9   
4. 
¿Se emite y envía cotizaciones a 
clientes interesados con las 
condiciones establecidas por las 
autoridades del Club? x 
 
8 8   
5. 
¿La factura se emite en el momento 
que el cliente cierra el negocio con 
el Club? 
 
X 0 8 
Después de brindar el 
servicio o vender, en la 
mayoría de ocasiones.  
6. 
¿Se emite el resumen voucher de 
facturación de manera mensual? x 
 
7 7   
7 
¿Se revisa y da seguimiento a los 
anticipos o pagos efectuados por  
del cliente?  x 
 
8 8   
8. 
¿Las facturas son  enviadas al Área 
de Cuentas por Cobrar de manera 
inmediata, con sus respectivos 
documentos de respaldo? 
 
X 0 6 
Las facturas no son 
enviadas a Cuentas por  
Cobrar, ya que éstas son 
entregadas al Gerente 
General quien las envía a 
Contabilidad de forma 
directa.  
9. 
¿El cálculo de las facturas contiene 
los porcentajes de IVA, 0% y 12% 
de acuerdo a la LORTI? x 
 
6 6   
10 
¿Realiza un seguimiento de las 
facturas emitidas por el Club para 
establecer la fecha de mayor o 
menor  facturación? x 
 









ÓPTIMA OBSERVACIONES SI NO 
11 
¿Se realiza un  reporte mensual 
de las facturas emitidas? 
x 
 
6 6   
12 
¿Se revisa el cálculo de la 
factura al momento de entregar 
al cliente, sin tachones y valores 
sobrepuestos? x 
 
8 8   
13 
¿Se controla el secuencial de 
las facturas del Club, y las 
fechas de vencimiento de las 
mismas? 
 
x 0 7 
No se controla el secuencial 
de las facturas, pues el Club 
cuenta con dos oficinas y no 
se tiene la precaución de 
controlar las facturas emitidas. 
14 
¿Para facturar un valor 
considerable se necesita  la 
autorización de una autoridad 
del club? x 
 
8 8   
TOTALES 
  




Explicación del Resultado: Para el Cuestionario de la Evaluación de Control 
Interno Financiero en el Área de Facturación, se estableció 14 preguntas abiertas, 
las cuales arrojaron un resultado del 67% de respuestas positivas según este 
resultado el control interno del Club se encuentra  en un nivel bueno, sin embargo 
existen aspectos importantes que mejorar e implantar nuevos controles que 










MALO BUENO MUY BUENO EXCELENTE 
0-60 61-80 81-90 91-100 




7.2 . Resultados de la Evaluación del Control Interno Financiero. 
1. ¿La factura es elaborada por el Área de Facturación del Club? 
Durante la Evaluación de Control Interno se ha verificado que la factura no es 
elaborada por el Área de Facturación, pues es realizada por una persona que 
está relacionada con el registro, dando apertura a la consecución de errores, de 
tal forma que se debe implantar que el Encargado de Facturación elabore la 
factura y así poder establecer a un responsable de la emisión de las facturas.  
 
5. ¿La factura se emite en el momento que el cliente cierra el negocio con el 
Club? 
Después de haber aplicado esta evaluación, se ha identificado que no se emite 
la factura al momento de cerrar el negocio del bien o servicio, en varias 
ocasiones la factura ha sido emitida después de vendido el bien, o brindado el 
servicio, lo cual es un riesgo para el Club, porque complica el cobro a los 
clientes, sobre todo cuando se trata de arrendamiento de las instalaciones. 
 
8. ¿Las facturas son  enviadas al Área de Cuentas por Cobrar de manera 
inmediata, con sus respectivos documentos de respaldo? 
Al aplicar el Cuestionario de Control Interno se identificó que las facturas no son 
enviadas al Área de Cuentas por Cobrar de manera inmediata; se verificó que 
las facturas son enviadas al Gerente General, para posteriormente ser enviarla 
al Área de Contabilidad, omitir el paso por cuentas por cobrar es una debilidad 
del control interno, la misma que debe ser corregida. 
 
13. ¿Se controla el secuencial de las facturas del Club, y las fechas de 
vencimiento de las mismas? 
Una vez realizado el Cuestionario, se llegó a determinar que no se controla el 
secuencial de las facturas, pues el Club cuenta con dos oficinas y no se tiene la 
precaución de controlar las facturas emitidas; ésto puede acarrear problemas 
importantes para el manejo de la facturación, por ello es necesario prestar 




7.3. Medición el Riesgo de Control. 
100% Puntaje Óptimo –67% Puntaje Obtenido = 33% de Riesgo de Control 
 
El resultado  que hemos obtenido al aplicar el Cuestionario de Control Interno al 
Área de Facturación es  del 33% de Riesgo de Control, es decir que los controles y 
procesos del Club se ubican aparentemente en un nivel bueno, sin embargo existen 
debilidades de control, las cuales deben ser mejoradas con diferentes  controles y 
políticas; se debe poner mayor atención a la segregación de funciones al momento 
de imprimir las facturas, y el control del secuencial de las mismas, para de esta 
























7.4.      Propuesta del Diseño e Implementación del Sistema de Control 
Interno Financiero. 
PROCESO No 1.  
SOLICITUD DE FACTURACIÓN Y REGISTRO DEL CLIENTE. 
CONTROL No 1. 
Verificación de la recepción de solicitud de facturación. 
 Verificar que la solicitud de facturación se lleve a cabo y sea registrada al 
igual que la información completa del cliente o socio del Club.                                                                              
 
PROCESO No 1.  
SOLICITUD DE FACTURACIÓN Y REGISTRO DEL CLIENTE. 
CONTROL No 2. 
Verificación de los datos de la solicitud de facturación. 
 Verificar que en la solicitud de facturación consten todos los datos solicitados 
para la respectiva facturación, de manera que no existan errores al momento 
de realizar la emisión de la factura.                                                                              
 
PROCESO No 2.  
EMISIÓN DE LA FACTURA Y REGISTRO CONTABLE EN EL DIARIO AUXILIAR. 
CONTROL No 1.                                                                                           
Verificación de la documentación recibida para proceder con la facturación.     





 Verificar que la solicitud de facturación esté con la firma de autorización de 
ventas y bajo las condiciones acordadas, en los casos en que sea necesario 
realizar un contrato debe reunir todos los parámetros establecidos por el 
Club, una vez verificados los datos por las dos partes firman el contrato y la 
factura correspondiente, para ser registrados en el sistema.                                                                   
 
PROCESO No 2.  
EMISIÓN DE LA FACTURA Y REGISTRO CONTABLE EN EL DIARIO AUXILIAR. 
CONTROL No 2. 
Verificación de la emisión de la factura. 
 Verificar que las facturas emitidas por el Club contengan los datos exactos 
del cliente y de las condiciones acordadas, asegurarse de que sean 
emitidas en la fecha en que se da la venta o se presta el servicio, del mismo 
modo en los contratos según corresponda. 
 
PROCESO No 2.  
EMISIÓN DE LA FACTURA Y REGISTRO CONTABLE EN EL DIARIO AUXILIAR. 
CONTROL No 3. 
Verificación del registro contable en el Diario Auxiliar. 
 Verificar que los diarios auxiliares se encuentren registrados contablemente  
de acuerdo  a las facturas emitidas  por el Club de manera cronológica y 
secuencial con su respectiva información. 
 
PROCESO No 3.  
RESUMEN VOUCHER DE LA FACTURACIÓN. 
CONTROL No 1.                                                                                       





PROCESO No 3.  
RESUMEN VOUCHER DE LA FACTURACIÓN. 
CONTROL No 2. 
Verificación que el resumen voucher sea actualizado en contabilidad. 
 Verificar que  el resumen voucher  sea registrado en el Diario General de la 
Contabilidad Central, de manera que las ventas del club se vean 
correctamente reflejadas en la contabilidad del periodo. 
 
PROCESO No 4.  
ENVÍO DE LAS FACTURAS A CUENTAS POR COBRAR. 
CONTROL No 1. 
Verificación del envío de la factura a Cuentas por Cobrar. 
 Verificar que la factura emitida por el Club sea enviada a Cuentas por  
Cobrar, reuniendo los requisitos necesarios para su validez con sus 
respectivos respaldos, y con las firmas correspondientes de las partes.  
 
PROCESO No 4.  
ENVÍO DE LAS FACTURAS A CUENTAS POR COBRAR. 
CONTROL No 2. 
Impresión del detalle de las facturas enviadas a Cuentas por Cobrar.                             
                                                                                                           PASAN      
VIENEN 
Verificación de la existencia del resumen voucher 
 Verificar que se elabore el resumen voucher de forma mensual con el 





 Posteriormente emitir un listado mensual de las facturas emitidas y 

































7.5.        Seguimiento Continuo. 
SOCIEDAD DEPORTIVA AUCAS 
ÁREA DE FACTURACIÓN 
 
CUESTIONARIO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO FINANCIERO 





ÓPTIMA OBSERVACIONES SI NO 
1. 
¿Existe una solicitud de 
facturación autorizada previa a la 
facturación respectiva?       9   
2. 
¿Se revisa la solicitud de 
facturación antes de emitir la 
factura?       10   
3. 
¿Se emite la factura o contrato 
según el caso, al momento 
efectuar el acuerdo con el cliente 
o socio del Club?       11   
4. 
¿Se revisa la fecha de caducidad 
de las facturas con anticipación, 
de forma que no afecte el normal 
procedimiento de facturación?       11   
5. 
¿Las facturas del Club se 
encuentran pre-numeradas de 
acuerdo a lo establecido en el 
Reglamento de Comprobantes de 
Venta, Retención y Documentos 
Complementarios, según la LRTI?       10   
6. 
¿Se registra contablemente y de 
forma oportuna las facturas 
emitidas por el Club?        11   
7. 
¿Se revisa los Diarios Auxiliares 
registrados con las solicitudes de 
facturación emitidas?       9   
8. 
¿Existe un resumen  voucher de 
la facturación del Club de manera 
mensual?       10   
9. 
¿Se registra el resumen voucher 
en el Diario General de la 
Contabilidad Central del Club?       9   
10 
¿Se elabora un listado de facturas 
emitidas por el Club de manera 
diaria o mensual?       10   









8. PROPUESTA DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO FINANCIERO, APLICADO EN EL ÁREA DE CUENTAS 
POR COBRAR (CLIENTES Y SOCIOS DEL CLUB). 
8.1.        Evaluación de Control Interno Financiero. 
SOCIEDAD DEPORTIVA AUCAS 
ÁREA DE (CLIENTES Y SOCIOS DEL CLUB). 
 
CUESTIONARIO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO FINANCIERO 






ÓPTIMA OBSERVACIONES SI NO 
1. 
¿Se determinan los saldos de las cuentas 
de clientes o socios del Club al menos una 
vez al mes y los totales se comparan 
contra los registros contables? 
x   9 9   
2 
¿Se preparan informes de antigüedad de 
saldos de las cuentas por cobrar y éstos 
son revisados periódicamente por alguna 
autoridad competente? x   6 6   
3. 
¿Existe y se aplican políticas de acción 
para cuentas incobrables o de difícil 
recuperación? 
  x 0 9 
No existe un manual 
de políticas vigentes 
para el Club. 
4. 
¿Las cancelaciones de cuentas por cobrar 
son revisadas por un funcionario 
competente del Club una vez efectuadas? 
  x 0 5 
No son revisadas tan 
solo se recibe el valor 
que esté pendiente de 
cobro y se deposita el 
valor y se registra. 
5. 
¿El Club otorga descuentos, y éstos 
aprobados por un funcionario competente? x   8 8   
6. 
¿Si se realizan ventas superiores a las 
ventas promedio del Club, se cuenta con 
los respectivos documentos que respalden 
la aprobación de condiciones de venta? x   8 8   
7. 
¿Se concilian las facturas emitidas por el 
Club y los cobros efectuados, según los 
datos contables con los de los clientes y 
socios del Club? x   9 9   
8. 
¿Se mantienen actualizados de forma 
permanente los estados de cuenta de los 
clientes y socios del Club? x   8 8   
9. 
¿Cada cliente o socio tiene su codificación 
de acuerdo al catálogo único de cuentas 
del Club? x   7 7   
10 
¿Se limita con políticas de seguridad el 
acceso a la información confidencial de los 











ÓPTIMA OBSERVACIONES SI NO 
11 
¿Los cobros efectuados y los pagos 
anticipados se desglosan por 
deudores, por edades de las cuentas 
y son analizadas por el responsable 
del Área? 
X   8 8   
12 
¿Se estima el gasto para cuentas 
incobrables en base a un porcentaje 
aplicado generalmente a las ventas a 
crédito otorgadas por el Club? x   7 7   
13 
¿Existe la segregación pertinente de 
funciones, entre el empleado de 
ventas que realiza las cotizaciones, 
elabora la factura y el que contabiliza 
la operación, así como la persona 
que gestiona el cobro? 
  x 0 9 
Una sola persona es 
la encargada de llevar 
a cabo las funciones 
mencionadas en el 
Club con respecto a 
esta pregunta. 




Análisis del Resultado: Luego de haber aplicado la Evaluación de Control Interno 
para el Área de Cuentas por Cobrar (Clientes) se ha obtenido como resultado que el 
77% de los controles internos establecidos en Sociedad Deportiva Aucas son 
adecuados, sin embargo algunos de los controles deben ser mejorados en ciertos 







MALO BUENO MUY BUENO EXCELENTE 
0-60 61-80 81-90 91-100 





8.2.         Resultados de la Evaluación del Control Interno Financiero.  
3. ¿Existe y se aplican políticas de acción para cuentas incobrables o de difícil 
recuperación? 
 
Se ha identificado que no existe ninguna política vigente para cuentas incobrables e 
incluso existe una debilidad en la forma de gestionar el cobro a los clientes, pero 
sobre todo a los socios del Club. 
 
4. ¿Las cancelaciones de cuentas por cobrar son revisadas por un 
funcionario competente del Club una vez efectuadas? 
 
Una vez aplicada la presente evaluación en el Club se ha identificado que todas las 
cancelaciones de los clientes no son revisadas por una autoridad competente, tan 
solo el encargado de realizar los recibos de pago de cada cliente, se envía a 
depositar la recaudación en la cuenta de ahorros o corriente del Club; pero no se 
emiten reportes de las recuperaciones de cartera. 
  
13. ¿Existe la segregación pertinente de funciones, entre el empleado de 
ventas que realiza las cotizaciones, elabora la factura y el que contabiliza la 
operación, así como la persona que gestiona el cobro? 
 
Al momento de aplicar la evaluación de Control Interno se ha determinado que la 
Asistente de Contabilidad es la persona encargada de elaborar la factura, la 
contabiliza y finalmente efectúa el cobro al cliente; en lo que no es encargada es en 
elaborar la cotización, ya que eso lo hace el personal de ventas. Para evitar errores 







8.3.         Medición el Riesgo de Control. 
100% Puntaje Óptimo –77% Puntaje Obtenido = 33% de Riesgo de Control 
 
El resultado  que hemos obtenido al aplicar la Evaluación del Cuestionario de 
Control Interno al Área de Cuentas por Cobrar (Clientes) de S.D Aucas es que: el 
Riesgo de Control es del 33%; aparentemente los controles se ubican en un nivel 
bueno, sin embargo existen errores que deben ser mejorados con diferentes 
procesos, controles y políticas, una debilidades más significativas que se detecta es 
que una sola persona efectúa varias actividades compatibles, las funciones de 
registro, revisión y proceso, no deben ser llevadas a cabo por una misma persona 
pues ésta debilidad puede ocasionar que varios errores no sean identificados, 
perjudicando el desempeño del Club, además no se posee políticas vigentes 
establecidas que regulen las cuentas difíciles de recuperar.   
 
En el Área se han identificando debilidades del control  que pueden ser mejoradas y 
solucionadas de manera rápida, cuyos registros y políticas pueden ser establecidos 













8.4.      Propuesta del Diseño e Implementación del Sistema de Control 
Interno Financiero. 
PROCESO No 1.  
RECEPCIÓN DE FACTURAS DEL ÁREA DE FACTURACIÓN. 
CONTROL No 1. 
Verificación de la recepción de las facturas. 
 Verificar que todas  las facturas enviadas por el Área de Facturación cuenten 
con los respaldos para su validez al momento de ser recibidas para su 
registro y seguimiento respectivo.                                                                              
 
PROCESO No 1.  
RECEPCIÓN DE FACTURAS DEL ÁREA DE FACTURACIÓN. 
CONTROL No 2. 
Verificación de las firmas establecidas en la factura. 
 Verificar que la factura contenga las firmas del vendedor y el comprador  para 
que el documento tenga validez, pues es la forma de respaldar el acuerdo 
entre las partes. 
 
PROCESO No 2.  
RECAUDACIÓN DE LAS COBRANZAS. 
CONTROL No 1. 





 Verificar el plazo acordado por las partes para el cobro respectivo a clientes 
y Socios, de tal manera que se realice un cronograma recaudación para 
cubrir las cuentas por cobrar de acuerdo a las fechas que se han 
establecido. 
 
PROCESO No 2.  
RECAUDACIÓN DE LAS COBRANZAS. 
CONTROL No 2. 
Verificación  que la recaudación sea efectuada de preferencia en cheque o 
transferencia bancaria a la cuenta oficial vigente del Club. 
 Verificar que el cliente emita cheque o realice un depósito o transferencia a 
la cuenta corriente o de ahorros del Club, evitando en lo posible que los 
cobros sean en efectivo.  
 
PROCESO No 2.  
RECAUDACIÓN DE LAS COBRANZAS. 
CONTROL No 3. 
Verificación  de las recaudaciones por una autoridad competente del Club. 
 Verificar se efectúe un reporte de las recaudaciones efectuadas, para que la 
autoridad competente tenga conocimiento de las mismas, para así dejar 
transparentados los cobros efectuados y recaudados.  
 
PROCESO No 3.  
ENTREGA DE LAS RECAUDACIONES DE COBRANZAS A TESORERÍA. 
CONTROL No 1. 
Verificación de la entrega de las recaudaciones a Tesorería.         





 Verificar que todas recaudaciones sean entregadas a Tesorería el mismo 
día, ya sean éstas en cheque o efectivo, procurando que sean en su 
mayoría en cheque o mediante transferencia bancaria para tener un control 
adecuado del cobro efectuado; adicionalmente se debe elaborar un informe 
de recaudación con las firmas de responsabilidad pertinentes.                                                                             
 
 
PROCESO No 3.  
ENTREGA DE LAS RECAUDACIONES DE COBRANZAS A TESORERÍA. 
CONTROL No 3. 
Verificación de los documentos entregados. 
 Verificar que todos los documentos entregados a Tesorería cumplan 
con los parámetros válidos establecidos,  los cobros mediante cheques 
deben estar certificados ó cruzados a nombre de Sociedad Deportiva 




PROCESO No 3.  
ENTREGA DE LAS RECAUDACIONES DE COBRANZAS A TESORERÍA. 
CONTROL No 2. 
Verificación de entrega del informe de recaudación. 
 Verificar que el Área de Cobranzas entregue las recaudaciones al Área de 
Tesorería con los respectivos recibos de cobro, los cuales deben contener las 
firmas de responsabilidad respectivas, adicionalmente adjuntar un informe con 




PROCESO No 4.  
GENERAR EL LISTADO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR. 
CONTROL No 1. 
Verificación de que existe el listado Auxiliar de Cuentas por Cobrar. 
 Verificar que el Jefe de Cuentas por Cobrar genere, verifique y analice 
mensualmente el Listado Auxiliar de Cuentas por Cobrar, el cual contribuye al  
control de las cuentas pendientes de cada cliente. 
 
PROCESO No 4.  
GENERAR EL LISTADO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR. 
CONTROL No 2. 
Verificación de la actualización del Listado Auxiliar de Cuentas por Cobrar. 
 Verificar que el Jefe de Cuentas por Cobrar  actualice el listado auxiliar de 
manera diaria, semanal y mensual, lo cual permita obtener información 
precisa, real y actual de cada cliente, para proporcionar a las autoridades del 
Club información indispensable para la toma de decisiones. 
 
PROCESO No 5.  
GENERAR EL ESTADOS DE CUENTA. 
CONTROL No 1. 
Verificación que se genere el estado de cuenta. 
 Verificar que el Jefe de Cuentas por Cobrar genere el estado de cuenta con 
todos los datos completos de los clientes y socios, de manera que se pueda 






PROCESO No 6.  
GENERAR EL ESTADO DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CLIENTES. 
CONTROL No 1. 
Verificación de que existe el estado de cuenta de antigüedad  de los saldos de los 
clientes y socios del Club. 
 Verificar que existan y  se revisen los estados de antigüedad de cada cliente, 
para ser conciliados con los registros auxiliares de clientes, verificando 
fechas, pagos y los montos recaudados. 
 
PROCESO No 7.  
PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES. 
CONTROL No 1. 
Verificación que se analice las cuentas incobrables. 
 Verificar  que se analice todos los saldos, y su antigüedad, para poder definir 
qué cuentas se consideran incobrables, de tal forma que se  tomen 
decisiones de manera oportuna. 
 
PROCESO No 6.  
GENERAR EL ESTADO DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CLIENTES. 
CONTROL No 2. 
Verificación y seguimiento del estado de cuenta de antigüedad  de los saldos generado 
de los clientes y socios del Club. 
 Verificar que el Jefe de Cuentas por Cobrar genere y dé seguimiento al 
estado de antigüedad de saldos de los clientes y socios del Club, para de 
esta manera poder analizar cuáles son los clientes morosos y proceder con 




PROCESO No 8.  
PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES. 
CONTROL No 1. 
Verificación que se calcule correctamente la provisión de Cuentas Incobrables. 
 Verificar que el Jefe de Cuentas por Cobrar revise el cálculo de cuentas 
incobrables de acuerdo al porcentaje establecido en el Club sobre aquellas 
cuentas que se hayan determinado como incobrables, para posteriormente  









PROCESO No 9.  
DADA DE BAJA DE LAS CUENTAS INCOBRABLES. 
CONTROL No 1. 
Verificación de los datos establecidos para la dada de baja de las cuentas. 
 Verificar que el Jefe de Cuentas por Cobrar haya revisado todos los 
documentos de manera correcta, para poder establecer con criterio 




8.5.        Seguimiento Continuo. 
SOCIEDAD DEPORTIVA AUCAS 
ÁREA DE (CLIENTES Y SOCIOS DEL CLUB). 
 
CUESTIONARIO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO FINANCIERO 









¿Las facturas recibidas por el Área de 
Facturación son revisadas por el 
Encargado del Área de Cuentas por 
Cobrar?       9   
2. 
¿Se verifica a cabalidad que las firmas 
sean las autorizadas, tanto del Club 
como de los Clientes y Socios?       9   
3. 
¿El Área de Cuentas por Cobrar verifica 
que tipo de crédito tiene establecido el 
cliente?       5   
4. 
¿Las recaudaciones son realizadas en 
cheque o mediante transferencia  
bancaria a nombre del Club?       8   
5. ¿Las recaudaciones son entregadas al 
Área de Tesorería?       7   
6. 
¿Se elabora un informe de entrega de 
recaudaciones, con las firmas de 
responsabilidad de las personas que 
entregan  y reciben los valores?       5   
7. 
¿Antes de enviar las recaudaciones se 
realiza una revisión previa de los 
documentos a ser entregados?       5   
8. ¿Se elaboran auxiliares de cuentas por 
cobrar por cada cliente?       7   
9. ¿Los listados auxiliares de cuentas por 
cobrar son generados periódicamente?       6   
10 
¿Existe una base de datos con la 
información personal de cada uno de los 
Clientes y Socios del Club, para facilitar 
la gestión de cobro?       8   
11 
¿Se elabora un estado de antigüedad de 
saldos de los clientes del Club para 
facilitar la toma de decisiones de manera 
oportuna?       7   
12 
¿El Jefe de Cuentas por Cobrar analiza 
el estado de antigüedad de saldos para 
poder tomar decisiones y gestionar el 











ÓPTIMA OBSERVACIONES SI NO 
13 ¿Se realizan provisiones a las cuentas 
incobrables de manera mensual?       8   
14 
¿Se da de baja a las cuentas incobrables, 
luego de haber analizado cada una de 
ellas?       6   
15 Se efectúan gestiones de cobro de 
manera permanente?       8   



















9. PROPUESTA DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO FINANCIERO, APLICADO EN EL ÁREA DE TESORERÍA. 
9.1.        Evaluación de Control Interno Financiero. 
SOCIEDAD DEPORTIVA AUCAS 
ÁREA DE TESORERÍA 
 CUESTIONARIO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO FINANCIERO 









¿Las funciones del personal del Área 
de Tesorería son controladas y 
evaluadas por la Gerencia Financiera 
del Club? 
  x 0 8 
No se implementan 
funciones ni 
controles al 
personal del Club. 
2 
¿El Informe Diario de Ingresos está 
firmado y aprobado por el Gerente 
Financiero del Club?  
x   6 6   
3. 
¿Se efectúan con frecuencia arqueos 
de caja y control de los valores 
recaudados? x   5 5   
4. 
¿Se realizan conciliaciones de los 
ingresos registrados en el sistema con 
el total de ingresos por recaudaciones? 
x   7 7   
5. 
¿Se realiza el depósito bancario diario 
de los ingresos registrados en la cuenta 
del Club? 
  x 0 4 
En ocasiones se 
realiza el depósito 
al siguiente día o al 
mes. 
6. 
¿Se efectúan cierres de caja diarios 
para controlar el movimiento diario de la 
tesorería del Club? 
x   5 5   
7. 
¿El Jefe del Área de Tesorería realiza 
conciliaciones bancarias de manera 
mensual? 
x   7 7   
8. 
¿Los comprobantes de egreso y 
  x 0 6 
Estos 
comprobantes son 
aprobados por el 
Gerente General y 
por el Área de 
Tesorería. 
transferencias bancarias cuentan con la 
aprobación únicamente del Gerente 
Financiero? 
9. 
¿Los desembolsos grandes de dinero 
se realizan solamente por medio de 
transferencias y cheques?  
x   6 6   
10 
¿Los registros de Ingresos o Egresos 
de efectivo tienen un Diario Auxiliar en 
el módulo de Tesorería? 













¿Se exige doble firma para entregar los 
desembolsos de efectivo? 
  x 0 4 
Solo se requiere de 
la firma de un 
funcionario. 
12 
¿En el Área de Tesorería se verifica 
que las recaudaciones cuenten con los 
papeles en regla para su validez? 
x   7 7   
13 
¿El proveedor firma el comprobante de 
egreso al momento de recibir el pago? x   5 5   
14 
¿Se emiten recibos de caja que 
indiquen el detalle de las facturas y 
montos que se están cancelando con el 
cheque, transferencia o pago se está 
efectuando?   x 0 4 
No siempre, en 
ocasiones no se 
entregan los 
recibos de caja. 
15 
¿El Jefe del Área de Tesorería 
determina el monto de reposición del 
fondo rotativo? 




determina el monto 
de acuerdo a lo 
que necesita. 
16 
¿El fondo rotativo es utilizado 
únicamente para gastos emergentes y 
de poco valor? x   7 7   
17 
¿Se presentan reportes de los gastos 
realizados del Fondo Rotativo de 
Tesorería de manera mensual? 
x   6 6   





Análisis del Resultado: Luego de haber aplicado la Evaluación de Control Interno 
para el Área de Tesorería se ha obtenido como resultado que los controles 
establecidos en el Club son aplicados de manera adecuada en un 68%, sin 
embargo existen factores negativos que se deben mejorar  e implementar nuevos 
controles que permitan obtener un resultado óptimo. 
 
MALO BUENO MUY BUENO EXCELENTE 
0-60 61-80 81-90 91-100 




9.2.         Resultados de la Evaluación del Control Interno Financiero.  
1. ¿Las funciones del personal del Área de Tesorería son controladas y 
evaluadas por la Gerencia Financiera del Club? 
En la Evaluación de Control Interno se pudo constatar que el personal del Área de 
Tesorería no cumple con los procedimientos necesarios para el buen desempeño 
de sus funciones. El Jefe del Área no tiene la capacitación financiera suficiente para 
manejar todos los ingresos y gastos del Club.   
 
5. ¿Se realiza el depósito bancario diario de los ingresos registrados en la 
cuenta del Club? 
Se verificó que el dinero o cheque diario que los clientes y socios abonan al Club, 
no se depositan de manera inmediata; se realiza el depósito a los dos días o al mes, 
ya  que en el recibo consta los abonos con sus respectivas fechas y en los estados 
de cuenta, no están los valores ni las fechas de los ingresos recaudados y firmados 
en los recibos. 
 
8. ¿Los comprobantes de egreso y transferencias bancarias cuentan con la 
aprobación únicamente del Gerente Financiero? 
Las transferencias bancarias y los comprobantes de egresos no son aprobados 
únicamente por el Gerente Financiero; también son aprobados por el Gerente 
General, el cual revisa todos comprobantes de egreso con sus respectivos 
documentos de respaldo y de la misma manera revisa las transferencias bancarias. 
 
11. ¿Se exige doble firma para entregar los desembolsos de efectivo? 
Luego de aplicar la Evaluación de Control Interno se verificó que no se exige doble 
firma para entregar los desembolsos de efectivo, ya que los cheques al momento de 







14. ¿Se emiten recibos de caja que indiquen el detalle de las facturas y 
montos que se están cancelando con el cheque, transferencia o pago se está 
efectuando? 
Se verificó que no siempre emiten los recibos de caja al momento de cancelar la 
factura, en ocasiones se omite la elaboración del recibo de caja, sin embargo el Jefe 
de Tesorería solicita las firmas en el comprobante de egreso del Club para tener 
constancia de que si se canceló la factura. 
  
15. ¿El Jefe del Área de Tesorería determina el monto de reposición del 
fondo rotativo? 
Se ha identificado que el Jefe de Área de Tesorería no determina el monto de 
reposición del fondo rotativo, no hay un valore determinado, pues éste es variable y 
lo maneja una Asistente Contable, la cual se encarga de efectuar compras en 
















9.3.         Medición el Riesgo de Control. 
100% Puntaje Óptimo –68% Puntaje Obtenido = 32% de Riesgo de Control 
 
El resultado  que hemos obtenido al aplicar la Evaluación del Cuestionario de 
Control Interno al Área de Tesorería es del 68% de efectividad en el cumplimiento 
de los procedimientos en el área de Tesorería, con un margen del 32% de 
probabilidad de que los proceso financieros de esta Área contengan errores 
importantes, determinando un riesgo de control moderado: ocasionado básicamente 
por la falta de controles en el uso del efectivo como lo es el no realizar el depósito 
oportuno de las recaudaciones diarias y el hecho de que los egresos de efectivo no 

















9.4.      Propuesta del Diseño e Implementación del Sistema de Control 
Interno Financiero. 
PROCESO No 1.  
RECEPCIÓN DE LOS PAGOS. 
CONTROL No 1. 
Verificación de la recepción de los pagos emitidos por Cuentas por Cobrar. 
 Verificar que los pagos recibidos por el Área de Cuentas por Cobrar  cuenten 
con los respaldos necesarios y se encuentren acorde a las políticas del Club, 
revisando  que el auxiliar esté de acuerdo a los valores y fechas acordadas 
por el cliente y por el Club, cruzando y comparando los pagos con los 
auxiliares.  
 
PROCESO No 1.  
RECEPCIÓN DE LOS PAGOS. 
CONTROL No 2. 
Verificación y validación de la forma de pago que el cliente realizó. 
 Verificar la forma de pago que el  cliente efectúo, estableciendo una nota 
explicativa en donde se especifique la manera que el cliente canceló su 







PROCESO No 2.  
DEPÓSITOS BANCARIOS. 
CONTROL No 1. 
Verificación del depósito bancario. 
 Verificar que se revisen que los datos de los comprobantes de depósito, 
realizados por el Área de Tesorería, sean los correctos y sobre todo que estén 
a nombre del Club. Los depósitos deben tener la sumilla del Gerente 
Financiero como constancia y respaldo de que el valor recaudado fue 
depositado en la cuenta respectiva. 
 
PROCESO No 3.  
EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE INGRESO Y REGISTRO CONTABLE EN EL 
DIARIO AUXILIAR. 
CONTROL No 1. 
Verificación que el comprobante de ingreso se encuentre pre-numerado.        PASAN 
PROCESO No 1.  
RECEPCIÓN DE LOS PAGOS. 
CONTROL No 3. 
Verificación del monto que el cliente ha pagado.                                             
 Verificar  si monto que el cliente ha pagado en efectivo al Club no supere los 
US$ 3.000,00 dólares, ya que como medida de control y seguridad no se 
aceptan valores superiores, caso contrario el cliente debe depositar en la 





 Verificar que el comprobante de ingreso se encuentre pre-numerado y emitido 
de manera cronológica, el cual debe estar firmado por el cliente que realizó el 
depósito con su respectivo valor y firmado y sellado por la persona 
responsable de emitir los comprobantes.                                                                             
 
 
PROCESO No 4.  
REEMBOLSO DE DINERO MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO. 
CONTROL No 1. 
Verificación de la solicitud de pago. 
 Verificar que se revise que las solicitudes de pago recibidas concuerden 
con los Auxiliares de Cuentas por Pagar del Club, revisando que los 
auxiliares de cuentas por pagar contengan los débitos y créditos con las 
correspondientes cuentas contables de cada proveedor. 
 
 
PROCESO No 3.  
EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE INGRESO Y REGISTRO CONTABLE EN EL 
DIARIO AUXILIAR. 
CONTROL No 2. 
Verificación de la emisión de Comprobante de Ingreso y Registro Contable. 
 Verificar que se haya emitido el Comprobante de Ingreso con sus respectiva 
fecha, valor y firma del cliente que ha cancelado su cuota, para luego 
proceder a registrar de manera contable en el diario auxiliar con datos 




PROCESO No 4.  
REEMBOLSO DE DINERO MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO. 
CONTROL No 2. 
 
Verificación que la solicitud de pago esté autorizada. 
 Verificar que la solicitud de pago esté con las respectivas firmas de 
autorización, la cual  respalde la aprobación de la cancelación de la cuenta 
por pagar. 
 
PROCESO No 5.  
COMPROBANTE DE EGRESO Y REGISTRO CONTABLE EN EL DIARIO 
AUXILIAR. 
CONTROL No 1. 
Verificación que esté pre-numerado el comprobante de egreso. 
 Verificar que el comprobante de egreso esté pre-numerado, con sus 
respectivos datos   y la firma del proveedor o la persona que cobra el 
cheque, de manera que permita tener un orden cronológico de acuerdo a la 
fecha de cancelación. 
 
PROCESO No 5.  
COMPROBANTE DE EGRESO Y REGISTRO CONTABLE EN EL DIARIO AUXILIAR. 
CONTROL No 2. 
Verificación del registro del comprobante de egreso en el diario auxiliar. 
 Verificar que se registre el comprobante de egreso de acuerdo a la fecha que 
se haya elaborado el cheque, el cual debe estar respaldado con documentos 





PROCESO No 6.  
DETALLE DE DISPONIBILIDAD DE BANCOS. 
CONTROL No 1.                                   
Verificación que exista el listado de disponibilidad de bancos 
 Verificar que exista y  se revise el detalle de disponibilidad de bancos, el cual 
debe estar actualizado; este listado debe ser entregado a la Gerencia 
Financiera para establecer un presupuesto de caja. El detalle debe contener la 
firma de responsabilidad de la persona encargada de su elaboración y por una 
línea de supervisión. 
 
PROCESO No 7.  
ELABORACIÓN FLUJO DE CAJA. 
CONTROL No 1. 
 
Verificación de la elaboración del Flujo de Caja. 
 
 Verificar  que exista y se elabore el Flujo de Caja con datos reales y actuales, el 
cual nos indique la disponibilidad de dinero real. El Flujo de Caja debe contener 










9.5.        Seguimiento Continuo. 
SOCIEDAD DEPORTIVA AUCAS 
ÁREA DE TESORERÍA 
 CUESTIONARIO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO FINANCIERO 









¿Las funciones del personal del Área de 
Tesorería son controladas y evaluadas 
por la Gerencia Financiera del Club?       9   
2. 
¿El informe diario de ingresos está 
firmado y aprobado por el Gerente 
Financiero del Club?       8   
3. 
¿Existe un detalle individual de los 
ingresos diarios o mensuales que el 
cliente realiza?       7   
4. 
¿Se realizan conciliaciones de los 
ingresos registrados en el sistema con el 
total de ingresos por recaudaciones?       8   
5. ¿Se realiza el depósito diario de las 
cancelaciones que realiza el cliente?       6   
6. ¿Se recibe en el Club mensualmente el 
Estado de Cuenta Bancario?       5   
7. 
¿El Jefe de Área de Tesorería realiza las 
conciliaciones bancarias mensuales para 
determinar diferencias?       7   
8. 
¿Los comprobantes de egreso y 
transferencias bancarias cuentan 
únicamente con la aprobación del 
Gerente Financiero?       8   
9. 
¿Los desembolsos de dinero se realizan 
solamente por medio de transferencias y 
cheques?       8   
10 
¿Los comprobantes de pago se 
encuentran pre-numerados y elaborados 
de acuerdo a la fecha del cheque?       7   
11 
¿Se revisa que la solicitud de pago esté 
firmada y autorizada por el Gerente 
General?       7   
12 
¿Los registros de egresos o ingresos de 
efectivo tienen un diario auxiliar en el 
Módulo de Tesorería?       6   
13 
¿El auxiliar de las disponibilidades de 
efectivo se encuentra actualizado 
diariamente?       8   
14 ¿El Jefe de Área de Tesorería revisa los 
pagos, verificando la forma de pago?       6   





10. PROPUESTA DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO FINANCIERO, APLICADO EN EL ÁREA DE RECURSOS 
HUMANOS (NÓMINA). 
10.1.        Evaluación de Control Interno Financiero. 
SOCIEDAD DEPORTIVA AUCAS 
ÁREA DE RECURSOS HUMANOS (NÓMINA) 
 CUESTIONARIO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO FINANCIERO 









¿Todos los empleados del Club 
tienen un contrato de trabajo 
debidamente legalizado, en el cual 
se detalla todos los beneficios a 
percibir? 
  x 0 6 
Ningún contrato se 
encuentra legalizado 
ante el MRL y en ciertos 
contratos no se detallan 
todos los valores 
percibidos. 
2 
¿Existe una base de empleados 
actualizada en la que conste su 
fecha de ingreso, antigüedad, sueldo 
y datos personales?   x 0 6 
No existe una base 
actualizada del personal 
del Club. 
3. 
¿Todos los empleados del Club se 
encuentran afiliados al IESS? 
  x 0 7 
No se ha logrado 
regularizar hasta la 
actualidad las relaciones 
laborales con los 
empleados del Club. 
4. 
¿Los pagos de aportes al IESS son 
cancelados de forma oportuna? 
  x 0 7 
Los aportes no son 
cancelados de forma 
oportuna. 
5. 
¿Existe un documento de 
aprobación para efectuar los 
incrementos salariales a los 
empleados?   x 0 6 
Se incrementa el sueldo 
de manera informal, sin 
un documento de 
respaldo. 
6. 
¿Se realiza un cálculo de 
provisiones de las cargas sociales 
en forma mensual? 
  x 0 5 
No se realiza un cálculo 
de las provisiones de las 
cargas sociales, 
solamente el rol de 
pagos. 
7. 
¿Los incrementos salariales se 
aplican con la autorización previa de 
una autoridad competente? 
x   5 5   
8. 
¿Existe una política para la fecha de 
pago de sueldos? 
x   6 6 
Los pagos se realizan 
de forma quincenal 
9. 
¿Los roles de pagos cuentan con las 
firmas de responsabilidad 













¿El pago de sueldos se acredita 
directamente a la cuenta de cada 
empleado del Club? 
x   5 5   
11 
¿Se entrega una copia del Recibo de 
Pago del Sueldo a cada empleado 
del Club? x   5 5   
12 
¿Las horas extras pagadas a los 
empleados cuentan con la 
autorización respectiva del Jefe de 
RRHH? x   6 6   
13 
¿Existe un formulario preestablecido 
de horas extras en el que se detalle, 
fecha, hora de entrada y hora de 
salida de los trabajadores? 
x   6 6   
14 
¿Las liquidaciones de haberes son 
calculadas y procesadas de acuerdo 
al Código de Trabajo y a lo indicado 
por el Ministerio de Relaciones 
Laborales? 
  x 0 7 
Las liquidaciones se 
efectúan por acuerdo 
entre las partes, mediante 
un formato de liquidación 
preestablecido. 
15 
¿Se cancela a los trabajadores todos 
los beneficios de ley? 
  x 0 7 
Debido a la rotación 
constante de autoridades 
del Club, los beneficios 
sociales de los 
trabajadores no se 
regulan hasta la 
actualidad. 
16 
¿Existe un auxiliar en el que se 
registren los anticipos otorgados al 
personal? x   6 6   
17 
¿Existe un formulario de solicitud de 
anticipo de sueldo, que contenga la 
firma de autorización del Jefe de 
RRHH? 
  x 0 5 
El anticipo se otorga de 
manera informal, 
especialmente se otorga a 
jugadores. 
  





Análisis del Resultado: Luego de haber aplicado la Evaluación de Control Interno 
para el Área de Recursos Humanos se ha obtenido como resultado que el 44% de 
los controles internos establecidos en Sociedad Deportiva Aucas son adecuados, es 
MALO BUENO MUY BUENO EXCELENTE 
0-60 61-80 81-90 91-100 




decir que el control en esta Área se ubica en un nivel de categoría (Malo), por lo 
cual es necesario tomar medidas correctivas, pues de no hacerlo podría ocasionar 























10.2.         Resultados de la Evaluación del Control Interno Financiero.  
1. ¿Todos los empleados del Club tienen un contrato de trabajo debidamente 
legalizado, en el cual se detalla todos los beneficios a percibir? 
 
Ningún contrato se encuentra legalizado en el MRL y en ciertos casos no se 
detalla todos los beneficios que son percibidos por los empleados del Club, incluso 
existen personas que laboran para la institución hace varios años y no existe 
ningún contrato escrito que ampare la relación laboral. 
 
2. ¿Existe una base de empleados actualizada en la que conste su fecha de 
ingreso, antigüedad, sueldo y datos personales? 
 
No se posee una base actualizada de los empleados del Club, únicamente se 
cuenta con unas fichas de cada uno de los jugadores, enfocadas al ámbito 
futbolístico, mas no el ámbito laboral, en cuanto al personal, no se cuenta con 
ningún tipo de información, que respalde los años de servicio, antigüedad, ni datos 
personales. 
 
3.¿Todos los empleados del Club se encuentran afiliados al IESS? 
Se llegó a determinar que varios trabajadores del Club Deportivo no se encuentran 
afiliados al IESS, en especial los empleados que trabajan varios año; este tipo de 
situaciones deben controlarse lo antes posible, pues las leyes laborales no pueden 
ser omitidas, si no se toman las acciones necesarias para regularizar la situación 
de los empleados, la Institución podría sufrir graves consecuencias. 
4.¿Los pagos de aportes al IESS son cancelados de forma oportuna? 
 
Los pagos al Instituto ecuatoriano de seguridad Social no son cancelados de 
manera oportuna, los pagos de los aportes se encuentran acumulados y por 
consiguiente se generan glosas, si los pagos no se efectúan a la brevedad posible, 
con el tiempo la deuda del Club con el IESS será mayor. 
 
5.¿Existe un documento de aprobación para efectuar los incrementos 
salariales a los empleados? 
 
Los incrementos salariales se efectúan por una orden verbal por parte de la 










6. ¿Se realiza un cálculo de provisiones de las cargas sociales en forma 
mensual? 
 
No se realiza un cálculo de las provisiones de las cargas sociales; se llegó a 
determinar que únicamente el final del año se realiza un asiento para registrar las 
provisiones de décimo tercero, décimo cuarto, vacaciones y fondos de reserva. 
 
8.¿Existe una política para la fecha de pago de sueldos? 
 
La política del Club es que los sueldos sean cancelados en forma quincenal, pero 
debido a que la Institución se encuentra atravesando graves problemas 
económicos, en varias ocasiones se ha tenido que cancelar el valor quincenal 
cada fin de mes.  
 
14.¿Las liquidaciones de haberes son calculadas y procesadas de acuerdo al 
Código de Trabajo y a lo indicado por el Ministerio de Relaciones Laborales? 
 
Las liquidaciones se efectúan por acuerdo entre las partes, se realizan mediante 
un formato de liquidación preestablecido por el Club, es necesario que se regule la 
forma de liquidar a los empleados que salen de la Institución, para evitar posibles 
demandas y problemas legales. 
 
15.¿Se cancela a los trabajadores todos los beneficios de ley? 
 
Muchos beneficios de ley son omitidos, se llegó a determinar que algunos 
trabajadores del Club llevan varios años sin estar afiliados al seguro Social, no han 
percibido Décimo Tercero Sueldo, Décimo Cuarto Sueldo, Vacaciones ni Fondos 
de Reserva; las autoridades deben tratar de regularizar lo antes posible la 
situación laboral de Club, ya que al omitir tantos beneficios de ley, están poniendo 
en riesgo la estabilidad de los trabajadores y de la Institución. 
 
17.¿Existe un formulario de solicitud de anticipo de sueldo, que contenga la 
firma de autorización del Jefe de RRHH? 
 
No existe un formulario de Anticipo de Sueldo, debido a que los anticipos se 
efectúan de manera informal, en especial los otorgados a jugadores, pues muchos 
de los Directivos del Club prestan dinero por concepto de anticipos, sin ningún tipo 
de documento de respaldo; este tipo de anticipos generan varios inconvenientes, 
pues en algunas ocasiones no se reportan con oportunidad o al no tener un 
documento firmado no se cuenta con un respaldo que justifique el descuento en el 





10.3.         Medición el Riesgo de Control. 
100% Puntaje Óptimo – 44% Puntaje Obtenido = 56% de Riesgo de 
Control 
 
Luego de haber aplicado la evaluación de Control Interno para el Área de 
Recursos Humanos (Nómina) se establece que existe el 56% de Riesgo de 
Control, es decir que los controles del Club se ubican en el rango de Malo, se 
detectaron varios errores graves los cuales deben ser mejorados con 
diferentes procesos y controles; se deben implantar políticas de control que 
permitan corregir las falencias en el Área, ya que de no hacerlo podría 
acarrear graves problemas a nivel laboral, provocando demandas en contra 
de Club, por parte de los empleados. 
 
El riesgo de control identificado en esta Área es alto, lo que implica un nivel 
de confianza malo, identificando anomalías graves que deben ser mejoradas 
















10.4.       Propuesta del Diseño e Implementación del Sistema de Control 
Interno Financiero. 
PROCESO No 1.  
ELABORACIÓN DE LA NÓMINA 
CONTROL No 1. 
Verificación que la plantilla de empleados se encuentre completa. 
 Verificar que todos los empleados activos del Club se encuentren dentro de 
la nómina, nombres completos, cargo y cédula de identidad.                                                                              
 
PROCESO No 1.  
ELABORACIÓN DE LA NÓMINA 
CONTROL No 2. 
Verificación de que los empleados salidos no consten en la nómina. 
 Verificar que los ex empleados fueron excluidos del cálculo para pago de la 
nómina del Club.                                                                              
 
PROCESO No 1.  
ELABORACIÓN DE LA NÓMINA 
CONTROL No 3. 
Verificación de los días laborados por los empleados del Club. 
 Verificar que en el Rol de Pagos conste el total de días laborados por cada 





PROCESO No 1.  
ELABORACIÓN DE LA NÓMINA 
CONTROL No 4. 
Verificación de la validez del cálculo de Horas Extras. 
 Verificar los formularios de horas extras para verificar si se encuentran 
debidamente elaborados y justificados, mediante las firmas de 
responsabilidad y la autorización del Jefe de RRHH.                                                                              
 
PROCESO No 2.  
CÁLCULO DE LAS PROVISIONES DE LAS CARGAS SOCIALES 
CONTROL No 1.                                                                                           
Verificación de la elaboración del Reporte del cálculo  de las provisiones de las cargas 
sociales.     
 Verificar que se elabore el Reporte de las provisiones de las cargas sociales 
del personal del Club, realizando los cálculos de acuerdo a las leyes 
laborales que rigen al Ecuador.                                                                   
 
 
PROCESO No 3.  
RESUMEN VOUCHER DE LA NÓMINA Y DE LAS PROVISIONES DE LAS 
CARGAS SOCIALES. 
CONTROL No 1.                                                                                           
Verificación de la existencia del resumen voucher 
 Verificar que se haya elaborado el resumen voucher con el detalle de cada 
empleado con sus ingresos y egresos obtenidos durante el mes con sus 




PROCESO No 3.  
RESUMEN VOUCHER DE LA NÓMINA Y DE LAS PROVISIONES DE LAS 
CARGAS SOCIALES. 
CONTROL No 2. 
Verificación que el resumen voucher sea actualizado en contabilidad. 
 Verificar que  el resumen voucher  sea actualizado en el Diario General de 
la Contabilidad Central, de manera que se pueda contabilizar de manera 
correcta la nómina del Club. 
 
PROCESO No 4.  
DÉCIMOTERCERA REMUNERACIÓN. 
CONTROL No 1. 
Verificación del registro del valor calculado por concepto de Décimo Tercera 
Remuneración. 
 Verificar que el cálculo de la Décimo Tercera Remuneración sea registrado 
de forma correcta en el diario general del Club y que sea cancelada en el 
mes de diciembre de forma oportuna. 
 
PROCESO No 5.  
DÉCIMOCUARTA REMUNERACIÓN. 
CONTROL No 1. 
Verificación del registro del valor calculado por concepto de Décimo Cuarta 
Remuneración. 
 Verificar que el cálculo de la Décimo Cuarta Remuneración sea registrado 
de forma correcta en el diario general del Club y que su pago sea efectuado 





PROCESO No 6.  
FONDOS DE RESERVA. 
CONTROL No 1. 
Verificación del registro y pago del Fondo de Reserva calculado. 
 Verificar que el cálculo del Fondo de Reserva sea registrado de forma 
correcta en el diario general del Club y que su pago sea efectuado de forma 
mensual a cada trabajador mediante el rol de pagos o si el trabajador 
efectúo la solicitud para que sus fondos sean aportados al IESS 
directamente, éstos deben ser cancelados conjuntamente con el pago de 


















10.5.        Seguimiento Continuo. 
SOCIEDAD DEPORTIVA AUCAS 
ÁREA DE RECURSOS HUMANOS (NÓMINA) 
 CUESTIONARIO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO FINANCIERO 









¿Las funciones del personal de 
Recursos Humanos son controladas y 
evaluadas por la Gerencia Financiera 
del Club?       9   
2. 
¿El Rol de Pagos está firmado y 
aprobado por el Gerente Financiero 
del Club?       8   
3. ¿Existe un control de los anticipos 
otorgados al personal del Club?       7   
4. 
¿Se realizan reportes mensuales de 
los valores generados por concepto de 
obligaciones con el IESS?       8   
5. ¿Se entrega a cada empleado del 
Club una copia de su recibo de pago?       6   
6. 
¿Se cancela el valor por concepto de 
Décimo Tercera Remuneración en la 
fecha establecida por la ley?       5   
7. 
¿Se cancela el valor por concepto de 
Décimo Cuarta Remuneración en la 
fecha establecida por la ley?       7   
8. 
¿Los comprobantes de egreso de la 
nómina y transferencias bancarias a 
las cuentas de los empleados cuentan 
únicamente con la aprobación del 
Gerente Financiero?       8   
9. 
¿Los pagos de nómina se realizan 
solamente por medio de transferencias 
y cheques a nombre del trabajador?       8   
10 
¿Los Roles de Pagos encuentran pre-
numerados de acuerdo al mes de 
aplicación?       7   
11 
¿Se revisa que la solicitud de anticipo 
de sueldo esté firmada y autorizada 
por el Gerente Financiero y por el Jefe 
de RRHH?       7   
12 
¿Se realiza de forma mensual un 
reporte actualizado con la base de 













13 ¿Se realizan proyecciones de gastos 
para el Área de RRHH?       8   
14 
¿El Jefe de RRHH se asegura de que 
los asientos contables coincidan con 
los valores procesados en la nómina?       6   




















11. PROPUESTA DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO FINANCIERO, APLICADO EN EL ÁREA DE 
CONTABILIDAD CENTRAL. 




SOCIEDAD DEPORTIVA AUCAS 
ÁREA DE CONTABILIDAD CENTRAL 
 CUESTIONARIO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO FINANCIERO 
 









¿El Club posee un sistema 
contable? 
X   0 6 
El programa contable se llama 
OMNIS7. 
2 
¿Existe un catálogo de cuentas 
adaptado a la actividad económica 
del Club? 
  x 0 6 
El plan de cuentas fue 
diseñado inicialmente para 
una empresa comercial; se lo 
ha adaptado, pero no de una 
forma adecuada. 
3. 
¿Existe en el Club un manual de 
procedimientos contables? 
  x 0 7 
No se ha establecido 
formalmente un manual de 
políticas y procedimientos 
contables. 
4. 
¿Se entregan informes financieros 
de manera periódica?   x 0 7 Se entregan una vez al año. 
5. 
¿Se concilian los registros contables 
con las diferentes áreas 
administrativas? X   6 6   
6. 
¿Se realizan presupuestos de 
gastos para el Club? X   5 5   
7. 
¿Se mantienen cuentas adecuadas 
para el manejo del patrimonio del 
Club? 
X   5 5   
8. 
¿Los ingresos y gastos del Club se 
registran de forma oportuna? x   6 6   
9. 
¿Se cumple a cabalidad con las 
obligaciones tributarias con el 
Servicio de Rentas Internas? 
  x 5 5 
Actualmente el Club mantiene 
varias obligaciones pendientes 







Análisis del Resultado: Luego de haber aplicado la Evaluación de Control Interno 
para el Área de Recursos Humanos se ha obtenido como resultado que el 55% de 
los controles internos establecidos en Sociedad Deportiva Aucas son adecuados, es 
decir que el control en esta Área se ubica en un nivel de categoría (Malo), por lo 
cual es necesario tomar medidas correctivas, pues no hacerlo podría ocasionar al 










¿Las declaraciones de impuestos 
son preparadas de manera 
oportuna? x   5 5   
11 
¿Las cuentas bancarias son 
conciliadas de forma oportuna por 
funcionarios diferentes a los 
encargados de su manejo? 
x   5 5   
12 
¿Se aplican arqueos de caja 
sorpresivos? 
  x 0 6 
No se han realizado arqueos 
de caja en el Club. 
13 
¿Se cuenta con respaldos 
magnéticos y físicos de los 
registros contables del Club? x   6 6   
14 
¿Los Estados Financieros son 
firmados por el Gerente y Contador 
del Club? 
  x 0 7 
Ningún informe Financiero 
cuenta con las firmas de 
respaldo respectivas. 
15 
¿Se cuenta con controles 
auxiliares, para comparar y 
conciliar los estados de cuenta 
contra los registros contables? x   7 7   
16 
¿Se encuentran separadas las 
funciones de manejo y custodia 
con las de registro contable? 
  x 0 6 
La misma persona ejecuta 
funciones relacionadas. 
17 
¿Se controla y monitorea de forma 
constante las cuentas de ingresos 
y la recuperación de cartera? 
x   5 5   
  TOTAL     55 100   
MALO BUENO MUY BUENO EXCELENTE 
0-60 61-80 81-90 91-100 




11.2.         Resultados de la Evaluación del Control Interno Financiero. 
2. ¿Existe un catálogo de cuentas adaptado a la actividad económica del 
Club? 
El plan de cuentas fue diseñado inicialmente para una empresa comercial, se lo ha 
adaptado, pero no de una forma adecuada, pues las cuentas se encuentran 
duplicadas y no mantienen un orden de acuerdo a su naturaleza y grupo de 
cuentas, por lo cual es necesario realizar una reestructuración del plan y efectuar 
una migración de cuentas que permita un control más adecuado. 
3. ¿Existe en el Club un manual de procedimientos contables? 
No se ha establecido formalmente un manual de políticas y procedimientos 
contables en el Club Deportivo, siendo ésta una debilidad fuerte, ya que al no 
tener lineamientos claros a seguir, se crean conflictos entre funcionarios y el 
manejo inadecuado de recursos. 
4. ¿Se entregan informes financieros de manera periódica? 
No se entregan Informes Financieros de forma periódica, pues se los presenta 
cuando las autoridades lo solicitan, mas no por política; se presentan informes casi 
dos veces al año, pero no existen fechas establecidas de presentación. 
9. ¿Se cumple a cabalidad con las obligaciones tributarias con el Servicio de 
Rentas Internas? 
Actualmente el Club mantiene varias obligaciones pendientes con el Servicio de 
Rentas Internas, las deudas del Club y la iliquidez no han permitido cubrir a 
cabalidad sus obligaciones con el Fisco. 
12. ¿Se aplican arqueos de caja sorpresivos? 
Nunca se realizan arqueos de caja, por lo cual el manejo del efectivo del Club 
resulta inadecuado, pues no existen controles suficientes. 
14. ¿Los Estados Financieros son firmados por el Gerente y Contador del 
Club? 
Los Estados Financieros no son firmados, todos los impresos no cuentan con 






16. ¿Se encuentran separadas las funciones de manejo y custodia con las de 
registro contable? 
No se encuentran segregadas las funciones incompatibles, pues la misma persona 
ejecuta las funciones de manejo y registro, lo cual constituye una debilidad pues 






















11.3.         Medición el Riesgo de Control. 
100% Puntaje Óptimo – 55% Puntaje Obtenido = 45% de Riesgo de 
Control 
 
Luego de haber aplicado la evaluación de Control Interno para el Área de 
Contabilidad Central se establece que existe el 45% de Riesgo de Control, 
es decir que los controles del Club se ubican en el rango de “Malo”; se 
detectaron varios errores que deben ser mejorados con diferentes procesos 
y controles. Se deben implantar políticas de control que permitan corregir las 
debilidades en el Área, ya que no hacerlo podría ocasionar errores graves en 
los registros contables del Club y su información financiera. 
 
El riesgo de control identificado en esta Área es alto, lo que implica un nivel 
de confianza malo, por ello es necesario mejorar los controles en el Área, 
para tener una mayor confianza en los diferentes procesos y registros 














11.4.      Propuesta del Diseño e Implementación del Sistema de Control 
Interno Financiero. 
PROCESO No 1.  
DIARIO GENERAL. 
CONTROL No 1. 
Verificación  de las depreciaciones registradas en el Diario General. 
 Verificación y comparación de que los valores registrados por concepto de 
depreciaciones, sean los mismos proporcionados por el Área de Activos 
Fijos.                                                                            
 
PROCESO No 1.  
DIARIO GENERAL. 
CONTROL No 2. 
Verificación  del registro contable de las ventas  e ingresos del Club. 
 Verificar que los asientos contables se encuentren correctamente 
registrados, en cuanto a fecha, descripciones, valores; mediante el auxiliar 
de las facturas y contratos emitidos por Club. 
 
PROCESO No 1.  
DIARIO GENERAL. 
CONTROL No 3. 
Verificación de Ingresos y Egresos reportados. 
 Verificar que todos los reportes del Área de Tesorería sean registrados de 
forma oportuna en cuanto a la fecha, descripción y valores en el Diario 





PROCESO No 1.  
DIARIO GENERAL. 
CONTROL No 4. 
Verificación del registro de nómina, provisiones y beneficios sociales. 
 Verificar que todos los reportes del Área de Recursos Humanos, sean 
registrados de manera oportuna en cuanto a la fecha, descripción y valores 
en el Diario General.                                                                            
 
PROCESO No 2.  
MAYORIZACIÓN. 
CONTROL No 1. 
Verificación de los mayores de cada cuenta contable. 
 Verificar que no existan movimientos inusuales en las cuentas de acuerdo a 
su naturaleza deudora o acreedora, sobre todo en las cuentas de mayor 
movimiento e importancia para el Club. 
 
PROCESO No 3.  
BALANCE DE COMPROBACIÓN. 
CONTROL No 1. 
Verificación del Balance de Comprobación. 
 Verificar y comprobar que no existen asientos descuadrados en la 
contabilidad. La revisión de los mayores, uno a uno, junto con el Balance 








PROCESO No 4.  
AJUSTES. 
CONTROL No 1. 
Verificación del registro de ajustes contables. 
 Verificar que se registren los ajustes necesarios para reflejar los valores 
razonables de cada cuenta contable del Club; verificar que cada cuenta se 
encuentre depurada de forma oportuna, antes de pasar al Balance de 
Comprobación Ajustado. 
 
PROCESO No 5.  
BALANCE DE COMPROBACIÓN AJUSTADO. 
CONTROL No 1. 
Verificación de la razonabilidad de los saldos del Balance Comprobación Ajustado. 
 Verificar que cada cuenta se encuentre depurada mediante los ajustes 
respectivos. Analizar los cambios producidos por los ajustes realizados, 
comprobando la razonabilidad de los saldos presentados en cada cuenta. 
 
PROCESO No 6.  
ESTADOS FINANCIEROS. 
CONTROL No 1. 
Verificación de la Razonabilidad de los Estados Financieros. 
 Verificar que los valores presentados en los informes financieros sean 
razonables y cuenten con las debidas notas explicativas y las 








PROCESO No 7.  
CIERRE DEL PERIODO MENSUAL Y EJERCICIO ANUAL. 
CONTROL No 1. 
Verificación de la Razonabilidad de los Resultados. 
 Verificar que se realicen los cierres de forma mensual y anual, de manera 




















11.5.        Seguimiento Continuo. 
SOCIEDAD DEPORTIVA AUCAS 
ÁREA DE CONTABILIDAD CENTRAL 
 CUESTIONARIO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO FINANCIERO 









¿El sistema contable está programado 
para proporcionar la información 
necesaria para la toma de decisiones? 
      6   
2 
¿Se realizan pruebas departamentales 
por cada Área para conciliar con los 
registros contables? 
      6   
3. 
¿Se cumple con las políticas y 
procedimientos establecidos para el 
Área Contable? 
      7   
4. 
¿Se entregan informes financieros de 
manera periódica con las firmas de 
respaldo pertinentes? 
      7   
5. 
¿Se analiza cada cuenta de acuerdo a 
su naturaleza deudora o acreedora?       6   
6. 
¿Se cuenta con respaldos 
digitalizados y físicos de la información 
contable y financiera del Club? 
      5   
7. 
¿Los registros contables se 
encuentran pre-numerados y 
debidamente respaldados?       5   
8. 
¿Los ingresos y gastos del Club se 
registran de forma oportuna?       6   
9. 
¿Se está cumpliendo a cabalidad con 
las obligaciones tributarias con el 
Servicio de Rentas Internas? 
      5   
10 
¿Se verifica de forma permanente el 
cumplimiento de la partida doble en 
los registros contables? 
      5   
11 
¿Las cuentas bancarias son 
conciliadas y monitoreadas de forma 
permanente?       5   
12 
¿Se aplican arqueos de caja 
sorpresivos?       6   
13 
¿Los Estados Financieros cuentan con 
las firmas de respaldo respectivas?       6   
14 
¿Se analiza la razonabilidad de las 
cuentas y sus saldos antes de 
presentar los informes financieros 














¿Se efectúan los ajustes contables 
necesarios para depurar las 
cuentas?       7   
16 
¿Los Estados Financieros cuentan 
con notas explicativas y anexos?       6   
17 
¿Se controla y monitorea de forma 
permanente las cuentas de ingresos 
y la recuperación de cartera del 
Club?       5   




















12. EJERCICIO PRÁCTICO. 
12.1. PROPUESTA DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO FINANCIERO, APLICADO AL CLUB DEPORTIVO 
SOCIEDAD DEPORTIVA AUCAS. 
12.1.1. EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO. 
12.1.1.1. Evaluación del Control Interno aplicado al Área de Compras 
Locales. 
SOCIEDAD DEPORTIVA AUCAS 
 
CUESTIONARIO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO FINANCIERO 






ÓPTIMO OBSERVACIONES SI NO 
1. 
¿Existe control del presupuesto del 
Club para las compras? x 
 
11 11   
2. 
¿Están autorizadas las compras 
previo a su adquisición, mediante la 
solicitud de compras 
respectivamente? 
 
x 0 6 
Varias compras se 
realizan sin solicitud de 
compras y sin 
autorización previa 
3. 
¿Existe una base de datos de 
proveedores autorizados? x 
 
10 10   
4. 
¿Se revisan las existencias 
adquiridas en cuanto a cantidad, 
calidad, marca y precio? x 
 
12 12   
5. 
¿Se verifica que coincida la factura 
con la solicitud  de compra 
aprobada? x 
 
11 11   
6. 
¿Se compara que los precios 
facturados sean iguales a la 
cotización previamente autorizada? 
 
x 0 6 
El Jefe de Compras 
Locales no revisa los 
precios con las 
cotizaciones autorizadas. 
7. 
¿Las facturas y la fecha de pago, 
son debidamente autorizadas 
previo a ser entregadas al Área de 
Tesorería? x 
 
10 10   
8. 
¿Se elabora un informe de 
adquisición de mercaderías, 
materiales e insumos deportivos 
para el envío a custodia en la 
bodega del Club? 
 
x 0 6 
No se elabora ningún 
informe de adquisición, 
únicamente  se envía 
adjunto una guía de 
remisión. 
9. 
¿Se envía a Contabilidad un 
reporte de contabilización con las 
facturas previamente  autorizadas? 
 
X 0 9 
Las facturas son 
recibidas por 
Contabilidad, en muchos 
casos sin las respectivas 








ÓPTIMO OBSERVACIONES SI NO 
10 
¿Las adquisiciones que superen en 
cantidad y precio, a las compras 
promedio son expuestas ante el 
Directorio del Club para ser 
aprobadas?  x 
 
10 10   
11 
¿Existen controles adecuados para 
procurar que no se produzcan 
compras excesivas en el Club? 
 
x 0 9 
No existe un control 
adecuado en las 
adquisiciones porque no 
se cuenta con políticas 
establecidas. 




          
Resultado: Luego de haber aplicado al Club Sociedad Deportiva Aucas un 
cuestionario de control interno conformado de 11 preguntas para el Área de 
Compras Locales, se obtuvo que el 64% de los procedimientos establecidos está 
dentro del rango de Bueno, sin embargo el personal necesita de capacitaciones que 
ayuden al mejoramiento de los procesos en el Área de Compras Locales, para de 







MALO BUENO MUY BUENO EXCELENTE 
0-60 61-80 81-90 91-100 




12.1.1.2. Evaluación del Control Interno aplicado al Área de Activos Fijos. 
SOCIEDAD DEPORTIVA AUCAS 
ÁREA DE ACTIVOS FIJOS 
 
CUESTIONARIO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO FINANCIERO 





ÓPTIMA OBSERVACIONES SI NO 
1. ¿Los Activos Fijos son controlados 
individualmente detallados con su 
respectivo código? X   9 9   
2 ¿Se revisa que los registros 
coincidan con las existencias reales 
mediante constataciones físicas, 
cada cuánto tiempo? 
  X 0 10 
El Club actualiza los 
registros de los Activos 
Fijos, pero no se concilia 
con las existencias 
reales. 
3. 
¿La solicitud de compras de Activos 
Fijos es únicamente válida cuando 
es  autorizada por el Jefe de 
Activos Fijos? X   8 8   
4. 
¿Se efectúan constataciones físicas 
de los activos del Club? X   11 11   
5. 
¿En el club existe una política para 
definir el criterio adecuado entre 
adición y mantenimiento de los 
activos fijos?   X 0 12 
No existen políticas 
vigentes establecidas  
formalmente en el Club. 
6 
¿Las compras significativas son 
puestas en consideración del 
Directorio del Club para ser 
aprobadas? X   10 10   
7. 
¿Cuenta el Club con un archivo 
permanente de los documentos  
que respalden  costo de adquisición 
de los activos fijos? X   9 9   
8. 
¿Se mantiene un registro auxiliar 
de los Activos Fijos existentes en el 
Club? X   10 10   
9. 
¿El Club cuenta con un registro 
auxiliar de los Activos Fijos 
dañados, obsoletos o fuera de uso?   X 0 10 
Existen activos 
obsoletos, los cuales no 
se registran 
contablemente; existen 
solo registros internos. 
10 
¿Se elaboran  autorizaciones 
escritas al momento de vender un 
activo fijo? X   11 11   
TOTALES     68 100   
 
RESPUESTA: 
MALO BUENO MUY BUENO EXCELENTE 
0-60 61-80 81-90 91-100 





Explicación del Resultado: Luego de haber aplicado Sociedad Deportiva Aucas 
una evaluación de control interno para el Área de Activos Fijos conformado de 10  
preguntas, arrojó como resultado que el  68% de los controles internos son 
apropiados; este resultado se ubica en el rango de bueno, sin embargo hay que 






















12.1.1.3. Evaluación del Control Interno aplicado al Área de Cuentas por 
Pagar (Proveedores).  
SOCIEDAD DEPORTIVA AUCAS 
ÁREA DE CUENTAS POR PAGAR (PROVEEDORES) 
 
CUESTIONARIO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO FINANCIERO 






ÓPTIMA OBSERVACIONES SI NO 
1. 
¿Las funciones de cuentas por pagar y 
pago a proveedores  están segregadas 
del registro de las mismas? 
 
x 0 8 
Todas las funciones de 
registro, manejo y pago, 
las realiza una sola 
persona. 
2 
¿Se genera estados de cuenta de los 
proveedores del Club? X 
 
7 7   
3. 
¿Se realizan negociaciones con los 
proveedores en cuanto a descuentos y 
promociones para el Club? X 
 
6 6   
4. 
¿Se elaboran registros auxiliares para  
comparar y conciliar si los valores 
reportados fueron correctamente 
contabilizados? 
 
x 0 8 
Existen estados de 
cuenta y registros 
auxiliares de los 
proveedores pero no se 
efectúa una adecuada 
conciliación. 
5. 
¿Se registra en el plan de cuentas a 
cada proveedor que brinda al Club 
bienes y servicios? X 
 
6 6   
6. 
¿Se cancelan las facturas con el sello 
de "pagado" al momento de efectuar el 
pago? X 
 
4 4   
7. 
¿Se registran de forma adecuada las 
cancelaciones de cuentas por pagar? 
X 
 
7 7   
8. 
¿Se custodia de forma apropiada los 
comprobantes de egreso con los 
documentos que soportan las 
transacciones del Club? 
 
x 0 7 
Los documentos no son 
manejados con el 
debido cuidado, en 
ocasiones no se cuenta 
con documentos de 
respaldo. 
9. 
¿Se verifican los cálculos matemáticos 
aplicados en las facturas emitidas al 
Club? X 
 
5 5   
10. 
¿Las cuentas por pagar son 
sustentadas adecuadamente, 
mediante, facturas aprobadas y/o 
cualquier otra documentación 
pertinente como contratos? X 
 
7 7   
11. 
¿El Club tiene políticas establecidas 
con relación a las cuentas por pagar 
que no son reclamadas? 
 
x 0 8 
Existen disposiciones 
verbales, pero no 
políticas escritas. 
12. 
¿Existe segregación de funciones al 
momento de pagar al proveedor? 
 
x 0 7 
El Encargado de 
Cuentas por  Pagar 












ÓPTIMA OBSERVACIONES SI NO 
13. 
¿Las cuentas por pagar a 
proveedores y diversas  se 
desglosan por edades y son 
analizadas por el Área de Cuentas 
por Pagar? X 
 
7 7   
14. 
¿Las devoluciones y reclamaciones 
efectuadas a proveedores son 
controladas para garantizar que los 
pagos  se realicen por lo realmente 
recibido? X 
 
6 6   
15. 
¿El Área de Cuentas por Pagar 
(Proveedores) realiza cada semana 
la solicitud de pago a los diferentes 
proveedores al Área de Tesorería, 
las cuales son autorizadas por el 
Gerente? X 
 
6 6   




Explicación del Resultado: Para la Evaluación de Control Interno  en el Área de 
Cuentas por Pagar (Proveedores), se aplica un Cuestionario  de Control Interno de 
15 preguntas, de las cuales se obtiene que el 62% de los procedimientos 
aplicados en Sociedad Deportiva Aucas  son adecuados, se ubica en el rango de 
bueno, a excepción de la falta de aplicación de la segregación de funciones al 






MALO BUENO MUY BUENO EXCELENTE 
0-60 61-80 81-90 91-100 




12.1.1.4. Evaluación del Control Interno aplicado al Área de Facturación.  
SOCIEDAD DEPORTIVA AUCAS 
ÁREA DE FACTURACIÓN 
 
CUESTIONARIO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO FINANCIERO 





ÓPTIMA OBSERVACIONES SI NO 
1. 
¿La factura es elaborada por el Área 
de Facturación del Club? 
 
X 0 6 
En el Club no existe 
segregación de funciones, las 
facturas son elaboradas por 
la Asistente Contable. 
2 
¿Los datos  de la factura son 
verificados con los datos registrados 
al momento de efectuar  las 
cotizaciones y negociar con el cliente 
del Club? x 
 
8 8   
3. 
¿Las facturas son autorizadas de 
acuerdo a las disposiciones vigentes 
del SRI? X 
 
9 9   
4. 
¿Se emite y envía cotizaciones a 
clientes interesados con las 
condiciones establecidas por las 
autoridades del Club? X 
 
8 8   
5. 
¿La factura se emite en el momento 
que el cliente cierra el negocio con el 
Club? 
 
X 0 8 
Después de brindar el 
servicio o vender, en la 
mayoría de ocasiones.  
6. 
¿Se emite el resumen voucher de 
facturación de manera mensual? X 
 
7 7   
7 
¿Se revisa y da seguimiento a los 
anticipos o pagos efectuados por  del 
cliente?  X 
 
8 8   
8. 
¿Las facturas son  enviadas al Área 
de Cuentas por Cobrar de manera 
inmediata, con sus respectivos 
documentos de respaldo? 
 
X 0 6 
Las facturas no son enviadas 
a Cuentas por  Cobrar, ya 
que éstas son entregadas al 
Gerente General quien las 
envía a Contabilidad de 
forma directa.  
9. 
¿El cálculo de las facturas contiene 
los porcentajes de IVA, 0% y 12% de 
acuerdo a la LORTI? X 
 
6 6   
10 
¿Realiza un seguimiento de las 
facturas emitidas por el Club para 
establecer la fecha de mayor o 
menor  facturación? X 
 
5 5   
11 
¿Se realiza un  reporte mensual de 
las facturas emitidas? x 
 
6 6   
12 
¿Se revisa el cálculo de la factura al 
momento de entregar al cliente, sin 
tachones y valores sobrepuestos? 
x 
 
8 8   
13 
¿Se controla el secuencial de las 
facturas del Club, y las fechas de 
vencimiento de las mismas? 
 
x 0 7 
No se controla el secuencial 
de las facturas, pues el Club 
cuenta con dos oficinas y no 
se tiene la precaución de 









ÓPTIMA OBSERVACIONES SI NO 
14 
¿Para facturar un valor 
considerable se necesita  la 
autorización de una autoridad 
del club? x 
 
8 8   
TOTALES 
  




Explicación del Resultado: Para el Cuestionario de la Evaluación de Control 
Interno Financiero en el Área de Facturación, se estableció 14 preguntas abiertas, 
las cuales arrojaron un resultado del 67% de respuestas positivas según este 
resultado el control interno del Club se encuentra  en un nivel bueno, sin embargo 
existen aspectos importantes que mejorar e implantar nuevos controles que 










MALO BUENO MUY BUENO EXCELENTE 
0-60 61-80 81-90 91-100 




12.1.1.5. Evaluación del Control Interno aplicado al Área de Cuentas por 
Cobrar (Clientes y Socios del Club). 
SOCIEDAD DEPORTIVA AUCAS 
ÁREA DE (CLIENTES Y SOCIOS DEL CLUB). 
 
CUESTIONARIO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO FINANCIERO 






ÓPTIMA OBSERVACIONES SI NO 
1. 
¿Se determinan los saldos de las cuentas 
de clientes o socios del Club al menos una 
vez al mes y los totales se comparan 
contra los registros contables? 
x   9 9   
2 
¿Se preparan informes de antigüedad de 
saldos de las cuentas por cobrar y éstos 
son revisados periódicamente por alguna 
autoridad competente? x   6 6   
3. 
¿Existe y se aplican políticas de acción 
para cuentas incobrables o de difícil 
recuperación? 
  x 0 9 
No existe un manual 
de políticas vigentes 
para el Club. 
4. 
¿Las cancelaciones de cuentas por cobrar 
son revisadas por un funcionario 
competente del Club una vez efectuadas? 
  x 0 5 
No son revisadas tan 
solo se recibe el valor 
que esté pendiente de 
cobro y se deposita el 
valor y se registra. 
5. 
¿El Club otorga descuentos, y éstos 
aprobados por un funcionario competente? x   8 8   
6. 
¿Si se realizan ventas superiores a las 
ventas promedio del Club, se cuenta con 
los respectivos documentos que respalden 
la aprobación de condiciones de venta? x   8 8   
7. 
¿Se concilian las facturas emitidas por el 
Club y los cobros efectuados, según los 
datos contables con los de los clientes y 
socios del Club? x   9 9   
8. 
¿Se mantienen actualizados de forma 
permanente los estados de cuenta de los 
clientes y socios del Club? x   8 8   
9. 
¿Cada cliente o socio tiene su codificación 
de acuerdo al catálogo único de cuentas 
del Club? x   7 7   
10 
¿Se limita con políticas de seguridad el 
acceso a la información confidencial de los 
clientes y socios del Club? x   7 7   
11 
¿Los cobros efectuados y los pagos 
anticipados se desglosan por deudores, 
por edades de las cuentas y son 
analizadas por el responsable del Área? X   8 8   
12 
¿Se estima el gasto para cuentas 
incobrables en base a un porcentaje 
aplicado generalmente a las ventas a 














ÓPTIMA OBSERVACIONES SI NO 
11 
¿Los cobros efectuados y los pagos 
anticipados se desglosan por 
deudores, por edades de las cuentas y 
son analizadas por el responsable del 
Área? 
X   8 8   
12 
¿Se estima el gasto para cuentas 
incobrables en base a un porcentaje 
aplicado generalmente a las ventas a 
crédito otorgadas por el Club? x   7 7   
13 
¿Existe la segregación pertinente de 
funciones, entre el empleado de 
ventas que realiza las cotizaciones, 
elabora la factura y el que contabiliza 
la operación, así como la persona que 
gestiona el cobro? 
  x 0 9 
Una sola persona es la 
encargada de llevar a 
cabo las funciones 
mencionadas en el 
Club con respecto a 
esta pregunta. 







Análisis del Resultado: Luego de haber aplicado la Evaluación de Control Interno para el 
Área de Cuentas por Cobrar (Clientes) se ha obtenido como resultado que el 77% de los 
controles internos establecidos en Sociedad Deportiva Aucas son adecuados, sin embargo 


















MALO BUENO MUY BUENO EXCELENTE 
0-60 61-80 81-90 91-100 





12.1.1.6. Evaluación del Control Interno aplicado al Área de Tesorería. 
SOCIEDAD DEPORTIVA AUCAS 
ÁREA DE TESORERÍA 
 CUESTIONARIO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO FINANCIERO 









¿Las funciones del personal del Área 
de Tesorería son controladas y 
evaluadas por la Gerencia Financiera 
del Club? 
  x 0 8 
No se implementan 
funciones ni 
controles al 
personal del Club. 
2 
¿El Informe Diario de Ingresos está 
firmado y aprobado por el Gerente 
Financiero del Club?  
x   6 6   
3. 
¿Se efectúan con frecuencia arqueos 
de caja y control de los valores 
recaudados? x   5 5   
4. 
¿Se realizan conciliaciones de los 
ingresos registrados en el sistema con 
el total de ingresos por recaudaciones? 
x   7 7   
5. 
¿Se realiza el depósito bancario diario 
de los ingresos registrados en la cuenta 
del Club? 
  x 0 4 
En ocasiones se 
realiza el depósito 
al siguiente día o al 
mes. 
6. 
¿Se efectúan cierres de caja diarios 
para controlar el movimiento diario de la 
tesorería del Club? 
x   5 5   
7. 
¿El Jefe del Área de Tesorería realiza 
conciliaciones bancarias de manera 
mensual? 
x   7 7   
8. 
¿Los comprobantes de egreso y 
  X 0 6 
Estos 
comprobantes son 
aprobados por el 
Gerente General y 
por el Área de 
Tesorería. 
transferencias bancarias cuentan con la 
aprobación únicamente del Gerente 
Financiero? 
9. 
¿Los desembolsos grandes de dinero 
se realizan solamente por medio de 
transferencias y cheques?  
x   6 6   
10 
¿Los registros de Ingresos o Egresos 
de efectivo tienen un Diario Auxiliar en 
el módulo de Tesorería? 
x   6 6   
11 
¿Se exige doble firma para entregar los 
desembolsos de efectivo? 
  X 0 4 
Solo se requiere de 
la firma de un 
funcionario. 
12 
¿En el Área de Tesorería se verifica 
que las recaudaciones cuenten con los 
papeles en regla para su validez? 













¿El proveedor firma el comprobante 
de egreso al momento de recibir el 
pago? x   5 5   
14 
¿Se emiten recibos de caja que 
indiquen el detalle de las facturas y 
montos que se están cancelando con 
el cheque, transferencia o pago se 
está efectuando?   X 0 4 
No siempre, en 
ocasiones no se 
entregan los recibos 
de caja. 
15 
¿El Jefe del Área de Tesorería 
determina el monto de reposición del 
fondo rotativo? 




determina el monto 
de acuerdo a lo que 
necesita. 
16 
¿El fondo rotativo es utilizado 
únicamente para gastos emergentes y 
de poco valor? x   7 7   
17 
¿Se presentan reportes de los gastos 
realizados del Fondo Rotativo de 
Tesorería de manera mensual? 
x   6 6   







Análisis del Resultado: Luego de haber aplicado la Evaluación de Control Interno para el 
Área de Tesorería se ha obtenido como resultado que los controles establecidos en el 
Club son aplicados de manera adecuada en un 68%, sin embargo existen factores 








MALO BUENO MUY BUENO EXCELENTE 
0-60 61-80 81-90 91-100 





12.1.1.7. Evaluación del Control Interno aplicado al Área de Recursos 
Humanos (Nómina). 
SOCIEDAD DEPORTIVA AUCAS 
ÁREA DE RECURSOS HUMANOS (NÓMINA) 
 CUESTIONARIO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO FINANCIERO 









¿Todos los empleados del Club tienen 
un contrato de trabajo debidamente 
legalizado, en el cual se detalla todos 
los beneficios a percibir? 
  x 0 6 
Ningún contrato se 
encuentra legalizado 
ante el MRL y en ciertos 
contratos no se detallan 
todos los valores 
percibidos. 
2 
¿Existe una base de empleados 
actualizada en la que conste su fecha 
de ingreso, antigüedad, sueldo, y 
datos personales?   x 0 6 
No existe una base 
actualizada del personal 
del Club. 
3. 
¿Todos los empleados del club se 
encuentran afiliados al IESS? 
  x 0 7 
No se ha logrado 
regularizar hasta la 
actualidad las relaciones 
laborales con los 
empleados del Club. 
4. 
¿Los pagos de aportes al IESS son 
cancelados de forma oportuna? 
  x 0 7 
Los aportes no son 
cancelados de forma 
oportuna. 
5. 
¿Existe un documento de aprobación 
para efectuar los incrementos 
salariales a los empleados? 
  x 0 6 
Se incrementa el sueldo 
de manera informal, sin 
un documento de 
respaldo. 
6. 
¿Se realiza un cálculo de provisiones 
de las cargas sociales en forma 
mensual? 
  x 0 5 
No se registra el rol de 
provisiones, solamente 
el rol de pagos, al final 
de año se hace un 
asiento contable. 
7. 
¿Los incrementos salariales se aplican 
con la autorización previa de una 
autoridad competente? 
x   5 5   
8. 
¿Existe una política para la fecha de 
pago de sueldos? 
x   6 6 
Los pagos se realizan 
de forma quincenal. 
9. 
¿Los roles de pagos cuentan con las 
firmas de responsabilidad respectivas? x   5 5   
10 
¿El pago de sueldos se acredita 
directamente a la cuenta de cada 
empleado del Club? 
x   5 5   
11 
¿Se entrega una copia del Recibo de 
Pago del Sueldo a cada empleado del 
Club? x   5 5   
12 
¿Las horas extras pagadas a los 
empleados cuentan con la 
autorización respectiva del Jefe de 












¿Existe un formulario preestablecido 
de horas extras en el que se detalle, 
fecha, hora de entrada y hora de 
salida de los trabajadores? 
x   6 6   
14 
¿Las liquidaciones de haberes son 
calculadas y procesadas de acuerdo al 
Código de Trabajo y al Ministerio de 
relaciones Laborales? 
  x 0 7 
Las liquidaciones se 
efectúan por acuerdo 
entre las partes, mediante 
un formato de liquidación 
preestablecido. 
15 
¿Se cancela a los trabajadores todos 
los beneficios de ley? 
  x 0 7 
Debido a la rotación 
constante de autoridades 
del Club, los beneficios 
sociales de los 
trabajadores no se 
regulan hasta la 
actualidad. 
16 
¿Existe un auxiliar en el que se 
registren los anticipos otorgados al 
personal? x   6 6   
17 
¿Existe un formulario de solicitud de 
anticipo de sueldo, que contenga la 
firma de autorización del Jefe de 
RRHH?   x 0 5 
El anticipo se otorga de 
manera informal, 
especialmente se otorga 
a jugadores. 
  




Análisis del Resultado: Luego de haber aplicado la Evaluación de Control Interno 
para el Área de Recursos Humanos se ha obtenido como resultado que el 44% de 
los controles internos establecidos en Sociedad Deportiva Aucas son adecuados, es 
decir que el control en esta Área se ubica en un nivel de categoría (Malo), por lo 
cual es necesario tomar medidas correctivas, pues de no hacerlo podría ocasionar 
al Club, serios problemas en el ámbito de las leyes laborales del país. 
 
 
MALO BUENO MUY BUENO EXCELENTE 
0-60 61-80 81-90 91-100 




12.1.1.8. Evaluación del Control Interno aplicado al Área de Contabilidad 
Central. 
SOCIEDAD DEPORTIVA AUCAS 
ÁREA DE CONTABILIDAD CENTRAL 
 CUESTIONARIO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO FINANCIERO 









¿El Club posee un sistema 
contable? x   0 6 
El programa contable se 
llama OMNIS7. 
2 
¿Existe un catálogo de cuentas 
adaptado a la actividad económica 
del Club? 
  x 0 6 
El plan de cuentas fue 
diseñado inicialmente 
para una empresa 
comercias, se lo ha ido 
adaptando, pero no de 
una forma adecuada. 
3. 
¿Existe en el Club un manual de 
procedimientos contables? 
  x 0 7 
No se ha establecido 
formalmente un manual 




¿Se entregan informes financieros 
de manera periódica?   x 0 7 
Se entregan una vez al 
año. 
5. 
¿Se concilian los registros contables 
con las diferentes áreas 
administrativas? x   6 6   
6. 
¿Se realizan presupuestos de gastos 
para el Club? x   5 5   
7. 
¿Se mantienen cuentas adecuadas 
para el manejo del patrimonio del 
Club? 
x   5 5   
8. 
¿Los ingresos y gastos del Club se 
registran de forma oportuna? x   6 6   
9. 
¿Se cumple a cabalidad con las 
obligaciones tributarias con el 
Servicio de Rentas Internas? 
  x 5 5 
Actualmente el Club 
mantiene varias 
obligaciones pendientes 
con el SRI. 
10 
¿Las declaraciones de impuestos 
son preparadas de manera 
oportuna? x   5 5   
11 
¿Las cuentas bancarias son 
conciliadas de forma oportuna por 
funcionarios diferentes a los 
encargados de su manejo? 
x   5 5   
12 
¿Se aplican arqueos de caja 
sorpresivos? 
  x 0 6 
No se han realizado 
arqueos de caja en el 
Club. 
13 
¿Se cuenta con respaldos 
magnéticos y físicos de los registros 













¿Los Estados Financieros son 
firmados por el Gerente y Contador 
del Club? 
  x 0 7 
Ningún informe 
Financiero cuenta con 
las firmas de respaldo 
respectivas. 
15 
¿Se cuenta con controles auxiliares, 
para comparar y conciliar los 
estados de cuenta contra los 
registros contables? x   7 7   
16 
¿Se encuentran separadas las 
funciones de manejo y custodia con 
las de registro contable? 
  x 0 6 




¿Se controla y monitorea de forma 
constante las cuentas de ingresos y 
la recuperación de cartera? 
x   5 5   




Análisis del Resultado: Luego de haber aplicado la Evaluación de Control Interno 
para el Área de Recursos Humanos se ha obtenido como resultado que el 55% de 
los controles internos establecidos en Sociedad Deportiva Aucas son adecuados, es 
decir que el control en esta Área se ubica en un nivel de categoría (Malo), por lo 
cual es necesario tomar medidas correctivas, pues no hacerlo podría ocasionar al 







MALO BUENO MUY BUENO EXCELENTE 
0-60 61-80 81-90 91-100 




12.1.2. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO. 
12.1.2.1. Resultados de la Evaluación del Control Interno aplicado al Área de 
Compras Locales.  
2.¿Están autorizadas las compras previo a su adquisición, mediante la 
solicitud de compras respectivamente?   
En algunas ocasiones se realizan adquisiciones sin solicitud de compras, por lo 
tanto sin autorización de las autoridades competentes, esto sucede por ejemplo en 
los eventos deportivos, cuando hacen falta insumos médicos, indumentaria 
deportiva o materiales para la logística, por ser necesarios en ese momento, son 
adquiridos para posteriormente pedir un rembolso, en ocasiones son rembolsos 
significativos y frecuentes. 
  
6. ¿Se compara que los precios facturados sean iguales a la cotización 
previamente autorizada? 
 El Jefe de Compras Locales no compara los precios, cantidades ni marcas; en el 
caso de compras que no son significativas, cuando se trata de adquisiciones a 
proveedores con contratos establecidos, sí se revisa cada detalle de las 
cotizaciones aprobadas con los valores facturados. 
   
8. ¿Se elabora un informe de adquisición de mercaderías para el envío de 
materiales a bodega?  
El Jefe de Compras Locales no realiza el informe de mercadería, materiales e 
insumos deportivos que se envían a la bodega del Club para ser custodiados; el 
Bodeguero es el encargado de elaborar el informe de mercadería que recibe, es 
decir no hay revisión previa de la mercadería comprada.  
 
9. ¿Se envía a Contabilidad un reporte de contabilización con las facturas 
previamente  autorizadas? Las facturas son recibidas por Contabilidad, en 





11. ¿Existen controles adecuados para procurar que no se produzcan 
compras excesivas en el Club? En el Club no hay controles que permitan 
identificar el exceso de materiales comprados, muchos materiales se compran 




















12.1.2.2. Resultados de la Evaluación del Control Interno aplicado al Área de 
Activos Fijos. 
2. ¿Se revisa que los registros coincidan con las existencias reales 
mediante constataciones físicas, cada cuánto tiempo? 
En la revisión de los activos fijos se constata que el Jefe de Activos Fijos realiza 
los registros en el diario auxiliar, pero no se realizan conciliaciones con los 
registros de las existencias físicas, es decir no existe un control interno 
adecuado que permita identificar errores en los saldos de cada activo fijo. 
 
5. ¿En el club existe una política para definir el criterio adecuado entre      
adición y mantenimiento de los activos fijos? 
En la evaluación de control interno se verifica que en el Club no existen políticas 
escritas vigentes, en donde se establezca la diferenciación entre adición y 
mantenimiento de cada activo fijo, tan solo el Jefe de Área analiza cada activo 
fijo y realiza la diferenciación. 
 
9. ¿El Club cuenta con un registro auxiliar de los Activos Fijos dañados, 
obsoletos o fuera de uso? 
Al aplicar la evaluación de control interno se ha constatado que todos los Activos 
Fijos dañados, obsoletos o fuera de uso no son registrados por  el Jefe de 
Activos Fijos; no poseen auxiliares de los activos en mal estado, por lo tanto no 









12.1.2.3. Resultados de la Evaluación del Control Interno aplicado al Área de 
Cuentas por Pagar (Proveedores).  
1. ¿Las funciones de cuentas por pagar y pago a proveedores  están 
segregadas del registro de las mismas? 
 
Durante la Evaluación de Control Interno se ha verificado que no existe 
segregación de funciones al momento de llevar las cuentas de mayor, una 
sola persona es la responsable de actividades, que por su naturaleza y para 
efectos de transparencia de los procesos, se deben manejar de forma 
separada; esta debilidad en el Control Interno dificulta la detección de 
errores o fraudes al momento de registrar la cancelación a cada proveedor. 
4.       ¿Se elaboran registros auxiliares para  comparar y conciliar si los 
valores reportados fueron correctamente contabilizados? 
Una vez aplicada la evaluación se identificó que no se concilian los 
reportes de contabilización y auxiliares con los registros contables, pues 
existe una  deficiencia de controles que permitan corregir de manera 
oportuna los errores identificados en cada período. 
8.       ¿Se custodia de forma apropiada los comprobantes de egreso con los 
documentos que soportan las transacciones del Club? 
Al aplicar la evaluación de control interno se detecta que los comprobantes 
de ingreso y egreso se encuentran archivados en carpetas  de forma 
inadecuada y se encuentran vulnerables a la manipulación de todos los 
empleados del Club. 
11.    ¿El Club tiene políticas establecidas con relación a las cuentas por 
pagar que no son reclamadas? 
Al momento de aplicar la evaluación de Control Interno se ha determinado 
una permanente falta de políticas para el Área de Cuentas por Pagar 
(Proveedores), por lo cual se recomienda implementar políticas que 




12.     ¿Existe segregación de funciones al momento de pagar al proveedor? 
Al momento de realizar la cancelación al Proveedor no existe segregación 
de funciones lo cual nos indica que no existen procesos ni controles que 





















12.1.2.4. Resultados de la Evaluación del Control Interno aplicado al Área de 
Facturación.  
 
1. ¿La factura es elaborada por el Área de Facturación del Club? 
Durante la Evaluación de Control Interno se ha verificado que la factura no es 
elaborada por el Área de Facturación, pues es realizada por una persona que 
está relacionada con el registro, dando apertura a la consecución de errores, de 
tal forma que se debe implantar que el Encargado de Facturación elabore la 
factura y así poder establecer a un responsable de la emisión de las facturas.  
 
5. ¿ La factura se emite en el momento que el cliente cierra el negocio con el 
Club? 
Después de haber aplicado esta evaluación, se ha identificado que no se emite 
la factura al momento de cerrar el negocio del bien o servicio, en varias 
ocasiones la factura ha sido emitida después de vendido el bien, o brindado el 
servicio, lo cual es un riesgo para el Club, porque complica el cobro a los 
clientes, sobre todo cuando se trata de arrendamiento de las instalaciones. 
 
8. ¿Las facturas son  enviadas al Área de Cuentas por Cobrar de manera 
inmediata, con sus respectivos documentos de respaldo? 
Al aplicar el Cuestionario de Control Interno se identificó que las facturas no son 
enviadas al Área de Cuentas por Cobrar de manera inmediata; se verificó que 
las facturas son enviadas al Gerente General, para posteriormente ser enviarla 
al Área de Contabilidad, omitir el paso por cuentas por cobrar es una debilidad 
del control interno, la misma que debe ser corregida. 
 
13. ¿Se controla el secuencial de las facturas del Club, y las fechas de 
vencimiento de las mismas? 
Una vez realizado el Cuestionario, se llegó a determinar que no se controla el 
secuencial de las facturas, pues el Club cuenta con dos oficinas y no se tiene la 




importantes para el manejo de la facturación, por ello es necesario prestar 






















12.1.2.5. Resultados de la Evaluación del Control Interno aplicado al Área de 
Cuentas por Cobrar (Clientes y Socios del Club). 
3. ¿Existe y se aplican políticas de acción para cuentas incobrables o de difícil 
recuperación? 
 
Se ha identificado que no existe ninguna política vigente para cuentas incobrables e 
incluso existe una debilidad en la forma de gestionar el cobro a los clientes, pero 
sobre todo a los socios del Club. 
 
4. ¿Las cancelaciones de cuentas por cobrar son revisadas por un 
funcionario competente del Club una vez efectuadas? 
 
Una vez aplicada la presente evaluación en el Club se ha identificado que todas las 
cancelaciones de los clientes no son revisadas por una autoridad competente, tan 
solo el encargado de realizar los recibos de pago de cada cliente, se envía a 
depositar la recaudación en la cuenta de ahorros o corriente del Club; pero no se 
emiten reportes de las recuperaciones de cartera. 
  
13. ¿Existe la segregación pertinente de funciones, entre el empleado de 
ventas que realiza las cotizaciones, elabora la factura y el que contabiliza la 
operación, así como la persona que gestiona el cobro? 
 
Al momento de aplicar la evaluación de Control Interno se ha determinado que la 
Asistente de Contabilidad es la persona encargada de elaborar la factura, la 
contabiliza y finalmente efectúa el cobro al cliente; en lo que no es encargada es en 
elaborar la cotización, ya que eso lo hace el personal de ventas. Para evitar errores 






12.1.2.6. Resultados de la Evaluación del Control Interno aplicado al Área de 
Tesorería. 
1. ¿Las funciones del personal del Área de Tesorería son controladas y 
evaluadas por la Gerencia Financiera del Club? 
En la Evaluación de Control Interno se pudo constatar que el personal del Área de 
Tesorería no cumple con los procedimientos necesarios para el buen desempeño 
de sus funciones. El Jefe del Área no tiene la capacitación financiera suficiente para 
manejar todos los ingresos y gastos del Club.   
 
5. ¿Se realiza el depósito bancario diario de los ingresos registrados en la 
cuenta del Club? 
Se verificó que el dinero o cheque diario que los clientes y socios abonan al Club, 
no se depositan de manera inmediata; se realiza el depósito a los dos días o al mes, 
ya  que en el recibo consta los abonos con sus respectivas fechas y en los estados 
de cuenta, no están los valores ni las fechas de los ingresos recaudados y firmados 
en los recibos. 
 
8. ¿Los comprobantes de egreso y transferencias bancarias cuentan con la 
aprobación únicamente del Gerente Financiero? 
Las transferencias bancarias y los comprobantes de egresos no son aprobados 
únicamente por el Gerente Financiero; también son aprobados por el Gerente 
General, el cual revisa todos comprobantes de egreso con sus respectivos 
documentos de respaldo y de la misma manera revisa las transferencias bancarias. 
 
11. ¿Se exige doble firma para entregar los desembolsos de efectivo? 
Luego de aplicar la Evaluación de Control Interno se verificó que no se exige doble 
firma para entregar los desembolsos de efectivo, ya que los cheques al momento de 







14. ¿Se emiten recibos de caja que indiquen el detalle de las facturas y 
montos que se están cancelando con el cheque, transferencia o pago se está 
efectuando? 
Se verificó que no siempre emiten los recibos de caja al momento de cancelar la 
factura, en ocasiones se omite la elaboración del recibo de caja, sin embargo el Jefe 
de Tesorería solicita las firmas en el comprobante de egreso del Club para tener 
constancia de que si se canceló la factura. 
  
15. ¿El Jefe del Área de Tesorería determina el monto de reposición del 
fondo rotativo? 
Se ha identificado que el Jefe de Área de Tesorería no determina el monto de 
reposición del fondo rotativo, no hay un valore determinado, pues éste es variable y 
lo maneja una Asistente Contable, la cual se encarga de efectuar compras en 














12.1.2.7. Resultados de la Evaluación del Control Interno aplicado al Área de 
Recursos Humanos (Nómina). 
1. ¿Todos los empleados del Club tienen un contrato de trabajo debidamente 
legalizado, en el cual se detalla todos los beneficios a percibir? 
 
Ningún contrato se encuentra legalizado en el MRL y en ciertos casos no se 
detalla todos los beneficios que son percibidos por los empleados del Club, incluso 
existen personas que laboran para la institución hace varios años y no existe 
ningún contrato escrito que ampare la relación laboral. 
 
2. ¿Existe una base de empleados actualizada en la que conste su fecha de 
ingreso, antigüedad, sueldo y datos personales? 
 
No se posee una base actualizada de los empleados del Club, únicamente se 
cuenta con unas fichas de cada uno de los jugadores, enfocadas al ámbito 
futbolístico, mas no el ámbito laboral, en cuanto al personal, no se cuenta con 
ningún tipo de información, que respalde los años de servicio, antigüedad, ni datos 
personales. 
 
3. ¿Todos los empleados del Club se encuentran afiliados al IESS? 
Se llegó a determinar que varios trabajadores del Club Deportivo no se encuentran 
afiliados al IESS, en especial los empleados que trabajan varios año; este tipo de 
situaciones deben controlarse lo antes posible, pues las leyes laborales no pueden 
ser omitidas, si no se toman las acciones necesarias para regularizar la situación 
de los empleados, la Institución podría sufrir graves consecuencias. 
4. ¿Los pagos de aportes al IESS son cancelados de forma oportuna? 
 
Los pagos al Instituto ecuatoriano de seguridad Social no son cancelados de 




consiguiente se generan glosas, si los pagos no se efectúan a la brevedad posible, 
con el tiempo la deuda del Club con el IESS será mayor. 
 
5. ¿Existe un documento de aprobación para efectuar los incrementos 
salariales a los empleados? 
 
Los incrementos salariales se efectúan por una orden verbal por parte de la 
autoridad competente; no existe un documento de respaldo para realizar el 
incremento. 
 
6. ¿Se realiza un cálculo de provisiones de las cargas sociales en forma 
mensual? 
 
No se realiza un cálculo de las provisiones de las cargas sociales; se llegó a 
determinar que únicamente el final del año se realiza un asiento para registrar las 
provisiones de décimo tercero, décimo cuarto, vacaciones y fondos de reserva. 
 
8. ¿Existe una política para la fecha de pago de sueldos? 
 
La política del Club es que los sueldos sean cancelados en forma quincenal, pero 
debido a que la Institución se encuentra atravesando graves problemas 
económicos, en varias ocasiones se ha tenido que cancelar el valor quincenal 
cada fin de mes.  
 
14. ¿Las liquidaciones de haberes son calculadas y procesadas de acuerdo 
al Código de Trabajo y a lo indicado por el Ministerio de Relaciones 
Laborales? 
 
Las liquidaciones se efectúan por acuerdo entre las partes, se realizan mediante 




forma de liquidar a los empleados que salen de la Institución, para evitar posibles 
demandas y problemas legales. 
15. ¿Se cancela a los trabajadores todos los beneficios de ley? 
 
Muchos beneficios de ley son omitidos, se llegó a determinar que algunos 
trabajadores del Club llevan varios años sin estar afiliados al seguro Social, no han 
percibido Décimo Tercero Sueldo, Décimo Cuarto Sueldo, Vacaciones ni Fondos 
de Reserva; las autoridades deben tratar de regularizar lo antes posible la 
situación laboral de Club, ya que al omitir tantos beneficios de ley, están poniendo 
en riesgo la estabilidad de los trabajadores y de la Institución. 
 
17. ¿Existe un formulario de solicitud de anticipo de sueldo, que contenga la 
firma de autorización del Jefe de RRHH? 
 
No existe un formulario de Anticipo de Sueldo, debido a que los anticipos se 
efectúan de manera informal, en especial los otorgados a jugadores, pues muchos 
de los Directivos del Club prestan dinero por concepto de anticipos, sin ningún tipo 
de documento de respaldo; este tipo de anticipos generan varios inconvenientes, 
pues en algunas ocasiones no se reportan con oportunidad o al no tener un 
documento firmado no se cuenta con un respaldo que justifique el descuento en el 










12.1.2.8. Resultados de la Evaluación del Control Interno aplicado al Área de 
Contabilidad Central. 
2. ¿Existe un catálogo de cuentas adaptado a la actividad económica del 
Club? 
El plan de cuentas fue diseñado inicialmente para una empresa comercial, se lo ha 
adaptado, pero no de una forma adecuada, pues las cuentas se encuentran 
duplicadas y no mantienen un orden de acuerdo a su naturaleza y grupo de 
cuentas, por lo cual es necesario realizar una reestructuración del plan y efectuar 
una migración de cuentas que permita un control más adecuado. 
3. ¿Existe en el Club un manual de procedimientos contables? 
No se ha establecido formalmente un manual de políticas y procedimientos 
contables en el Club Deportivo, siendo ésta una debilidad fuerte, ya que al no 
tener lineamientos claros a seguir, se crean conflictos entre funcionarios y el 
manejo inadecuado de recursos. 
4. ¿Se entregan informes financieros de manera periódica? 
No se entregan Informes Financieros de forma periódica, pues se los presenta 
cuando las autoridades lo solicitan, mas no por política; se presentan informes casi 
dos veces al año, pero no existen fechas establecidas de presentación. 
9. ¿Se cumple a cabalidad con las obligaciones tributarias con el Servicio de 
Rentas Internas? 
Actualmente el Club mantiene varias obligaciones pendientes con el Servicio de 
Rentas Internas, las deudas del Club y la iliquidez no han permitido cubrir a 
cabalidad sus obligaciones con el Fisco. 
12. ¿Se aplican arqueos de caja sorpresivos? 
Nunca se realizan arqueos de caja, por lo cual el manejo del efectivo del Club 
resulta inadecuado, pues no existen controles suficientes. 
14. ¿Los Estados Financieros son firmados por el Gerente y Contador del 
Club? 
Los Estados Financieros no son firmados, todos los impresos no cuentan con 





16. ¿Se encuentran separadas las funciones de manejo y custodia con las de 
registro contable? 
No se encuentran segregadas las funciones incompatibles, pues la misma persona 
ejecuta las funciones de manejo y registro, lo cual constituye una debilidad pues 





















12.1.3. MEDICIÓN DEL RIESGO DE CONTROL. 
12.1.3.1. Medición del Riesgo de Control aplicado al Área de Compras 
Locales. 
(100% Puntaje Óptimo – 64% Puntaje Obtenido = 36% de Riesgo de Control) 
 
Una vez aplicado el cálculo para establecer el Riesgo de Control, se obtiene un 
36% del mismo; aparentemente  los controles y procesos en Sociedad Deportiva 
Aucas están en un nivel bueno, sin embargo se puede  identificar varios errores que 
deben ser mejorados con diferentes procesos y controles. 
 
12.1.3.2. Medición del Riesgo de Control aplicado al Área de Activos Fijos. 
100% Puntaje Óptimo – 68% Puntaje Obtenido = 32% de Riesgo de Control 
 
Luego de haber aplicado la evaluación de Control Interno para el Área de Activos 
Fijos del Club se establece que existe el 32% de Riesgo de Control, es decir que los 
controles del Club se ubican en el rango de bueno, sin embargo se detectaron 
algunos errores, los cuales deben ser mejorados con diferentes procesos y 
controles; se deben implantar políticas de control que permitan corregir las falencias 
del Área. 
 
El riesgo de control identificado en esta Área es bajo, lo que implica un nivel de 
confianza bueno, identificando anomalías que pueden ser mejoradas y 
solucionadas de manera rápida, cuyos registros y políticas pueden ser establecidas 






12.1.3.3. Medición del Riesgo de Control aplicado al Área de Cuentas por 
Pagar (Proveedores). 
(100% Puntaje Óptimo –62% Puntaje Obtenido = 38% de Riesgo de Control) 
 
El Riesgo de Control obtenido al aplicar el Cuestionario de Control Interno al Área 
de Cuentas por Pagar (Proveedores) es del 38%, es decir que los controles internos 
en el Club se ubican en un nivel bueno, sin embargo existen varios errores, los 
cuales deben ser mejorados con diferentes procesos, controles y políticas que se 
deben implantar en el Club. 
 
12.1.3.4. Medición del Riesgo de Control aplicado al Área de Facturación. 
100% Puntaje Óptimo –67% Puntaje Obtenido = 33% de Riesgo de Control 
 
El resultado  que hemos obtenido al aplicar el Cuestionario de Control Interno al 
Área de Facturación es  del 33% de Riesgo de Control, es decir que los controles y 
procesos del Club se ubican aparentemente en un nivel bueno, sin embargo existen 
debilidades de control, las cuales deben ser mejoradas con diferentes  controles y 
políticas; se debe poner mayor atención a la segregación de funciones al momento 
de imprimir las facturas, y el control del secuencial de las mismas, para de esta 
manera optimizar el desempeño en el Área de Facturación. 
 
12.1.2.5. Medición del Riesgo de Control aplicado al Área de Cuentas por 
Cobrar (Clientes y Socios del Club). 
100% Puntaje Óptimo –77% Puntaje Obtenido = 33% de Riesgo de Control 
 
El resultado  que hemos obtenido al aplicar la Evaluación del Cuestionario de 
Control Interno al Área de Cuentas por Cobrar (Clientes) de S.D Aucas es que: el 
Riesgo de Control es del 33%; aparentemente los controles se ubican en un nivel 




procesos, controles y políticas, una debilidades más significativas que se detecta es 
que una sola persona efectúa varias actividades compatibles, las funciones de 
registro, revisión y proceso, no deben ser llevadas a cabo por una misma persona 
pues ésta debilidad puede ocasionar que varios errores no sean identificados, 
perjudicando el desempeño del Club, además no se posee políticas vigentes 
establecidas que regulen las cuentas difíciles de recuperar.   
 
En el Área se han identificando debilidades del control  que pueden ser mejoradas y 
solucionadas de manera rápida, cuyos registros y políticas pueden ser establecidos 
por el Jefe de Cuentas por Cobrar. 
12.1.3.6. Medición del Riesgo de Control aplicado al Área de Tesorería. 
(100% Puntaje Óptimo –66% Puntaje Obtenido = 34% de Riesgo de Control) 
 
El resultado  que hemos obtenido al aplicar la Evaluación del Cuestionario de 
Control Interno al Área de Tesorería es del 66% de efectividad en el cumplimiento 
de los procedimientos en el área de Tesorería, con un margen del 34% de 
probabilidad de que los proceso financieros de esta Área contengan errores 
importantes, determinando un riesgo de control moderado: ocasionado básicamente 
por la falta de controles en el uso del efectivo como lo es el no realizar el depósito 
oportuno de las recaudaciones diarias y el hecho de que los egresos de efectivo no 









12.1.3.7. Medición del Riesgo de Control aplicado al Área de Recursos 
Humanos (Nómina). 
(100% Puntaje Óptimo – 44% Puntaje Obtenido = 56% de Riesgo de Control) 
 
Luego de haber aplicado la evaluación de Control Interno para el Área de Recursos 
Humanos (Nómina) se establece que existe el 56% de Riesgo de Control, es decir 
que los controles del Club se ubican en el rango de Malo, se detectaron varios 
errores graves los cuales deben ser mejorados con diferentes procesos y controles; 
se deben implantar políticas de control que permitan corregir las falencias en el 
Área, ya que de no hacerlo podría acarrear graves problemas a nivel laboral, 
provocando demandas en contra de Club, por parte de los empleados. 
 
El riesgo de control identificado en esta Área es alto, lo que implica un nivel de 
confianza malo, identificando anomalías graves que deben ser mejoradas y 
solucionadas de manera rápida con la intervención del Jefe de Recursos Humanos 
(Nómina). 
 
12.1.3.8. Medición del Riesgo de Control aplicado al Área de Contabilidad 
Central. 
(100% Puntaje Óptimo – 55% Puntaje Obtenido = 45% de Riesgo de Control) 
 
Luego de haber aplicado la evaluación de Control Interno para el Área de 
Contabilidad Central se establece que existe el 45% de Riesgo de Control, es decir 
que los controles del Club se ubican en el rango de “Malo”; se detectaron varios 
errores que deben ser mejorados con diferentes procesos y controles. Se deben 
implantar políticas de control que permitan corregir las debilidades en el Área, ya 
que no hacerlo podría ocasionar errores graves en los registros contables del Club y 





El riesgo de control identificado en esta Área es alto, lo que implica un nivel de 
confianza malo, por ello es necesario mejorar los controles en el Área, para tener 






















12.1.4. PROPUESTA DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO FINANCIERO. 
12.1.4.1. Propuesta del Diseño e Implementación del Sistema de Control 
Interno Financiero aplicado al Área de Compras Locales. 
PROCESO No 1.  
SOLICITUD DE COMPRAS 
CONTROL No 1. 
Verificación de la existencia de la solicitud de compras. 
 Comprobar y verificar  que existe la solicitud de compras en cada 
adquisición que se realice en el Club.                                                                       
 
PROCESO No 1.  
SOLICITUD DE COMPRAS 
CONTROL No 2. 
Verificación de la secuencia pre-numerada de las solicitudes de compras. 
 Verificar  que la solicitud de compras esté pre-numerada de manera 
secuencial y que tenga la respectiva firma de la autoridad competente. 
 
PROCESO No 1.  
SOLICITUD DE COMPRA 
CONTROL No 3. 
Verificación de la presentación de  la solicitud de compras a las autoridades pertinentes. 
 Verificar que se haya emitido dos ejemplares de la solicitud de compras, para 





PROCESO No 2.  
SOLICITUD DE PROFORMAS A PROVEEDORES 
CONTROL No 1. 
Verificación que las solicitudes de cotizaciones emitidas para el proveedor del Club 
estén pre-numeradas. 
 Verificar  que la solicitud de cotización a los proveedores esté pre-numerada y 
con la fecha respectiva, para controlar el cumplimiento del proceso de 
adquisición de forma adecuada. 
 
PROCESO No 2.  
SOLICITUD DE PROFORMAS A PROVEEDORES 
CONTROL No 2. 
Verificación de que las solicitudes de proformas enviadas a cada proveedor cubran las 
exigencias y necesidades del Club. 
 Verificar que las solicitudes de proformas enviadas a cada proveedor estén  
de acuerdo a las necesidades y especificaciones solicitadas por el Club, para  
recibir una respuesta favorable por parte de los proveedores. 
 
PROCESO No 2.  
SOLICITUD DE PROFORMAS A PROVEEDORES 
CONTROL No 3. 
Verificación de la comparación y selección de al menos tres mejores propuestas de 
proveedores. 
 Verificar la comparación y selección de todas las proformas recibidas, en 
cuanto a calidad, cantidad  y el precio del material o servicio que el proveedor 






PROCESO No 3. 
ORDEN DE COMPRA 
CONTROL No 1. 
Verificación de la pre-numeración en la orden de compras autorizada.                                 
 Verificar  que la orden de compras esté pre-numerada y que tenga 
concordancia con la proforma seleccionada, lo cual permite obtener un 




PROCESO No 2.  
SOLICITUD DE PROFORMAS A PROVEEDORES 
CONTROL No 4. 
Verificación de la proforma aprobada por las autoridades del Club. 
 Verificar que las proformas seleccionadas se envíen a la Gerencia General, 
para ser aprobadas y autorizadas, dicha autorización se respalda mediante la 
firma del Gerente y el Jefe de Compras Locales.  
PROCESO No 3. 
ORDEN DE COMPRA 
CONTROL No 2. 
Verificación de los documentos de respaldo de las compras efectuadas. 
 
 Verificar  los documentos de respaldo de la compra mercaderías, 
materiales e implementos deportivos, estén completos y cuenten con sus 




PROCESO No 3. 
ORDEN DE COMPRA 
CONTROL No 3. 
Verificación de la emisión de la orden de compras al proveedor seleccionado. 
 Verificar  que la emisión de la orden de compras al proveedor seleccionado 
se realice oportunamente, de forma que el proveedor efectúe la venta en el 




PROCESO No 4. 
ADQUISICIÓN DE LA MATERIALES, SUMINISTROS E IMPLEMENTOS 
DEPORTIVOS 
CONTROL No 1. 
Verificación del informe de  adquisición de mercadería esté pre-numerado. 
 Verificar que se revise la pre-numeración de cada informe de adquisición 
que  permita un mejor  control y conocimiento de los materiales, suministros 
e implementos deportivos recibidos por el Área de Compras Locales. 
PROCESO No 4. 
ADQUISICIÓN DE LA MATERIALES, SUMINISTROS E IMPLEMENTOS 
DEPORTIVOS 
CONTROL No 2. 
Verificación de la recepción de la mercadería adquirida. 
 Verificar que  los materiales, suministros e implementos deportivos  
recibidos en el Área de Compras Locales, estén de acuerdo con lo solicitado 









PROCESO No 4. 
ADQUISICIÓN DE LA MATERIALES, SUMINISTROS E IMPLEMENTOS 
DEPORTIVOS 
CONTROL No 3. 
Verificación de la factura emitida con la proforma  y orden de compra.                 
 Verificar que se revise la factura emitida por el proveedor con la proforma 
recibida y con la orden de compra autorizada, para evitar posibles 
inconvenientes al momento de efectuar la cancelación respectiva. 
PROCESO No 5. 
RECEPCIÓN DE MATERIALES, SUMINISTROS E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS 
CONTROL No 1. 
Verificación de la recepción de materiales, suministros e implementos deportivos. 
 Verificar que los materiales, suministros e implementos estén acorde con la 
solicitud de compra e informe de adquisición respectivamente.  
PROCESO No 6. 
ENVÍO DE LA MERCADERÍA A STOCK 
CONTROL No 1. 
Verificación del registro de los materiales  enviados a Bodega. 
 Verificar que los registros de los materiales adquiridos contengan el detalle 




PROCESO No 7.  
ENVÍO DE LA DOCUMENTACIÓN A CUENTAS POR PAGAR. 
CONTROL No 1. 
Verificación de los documentos de respaldo enviados  a Cuentas por Pagar.                     
PASAN 
VIENEN 
 Verificar que se envíe la proforma, factura y el informe de adquisición 
debidamente firmado y sellado al Área de Cuentas por Pagar para que 

















12.1.4.2. Propuesta del Diseño e Implementación del Sistema de Control 
Interno Financiero aplicado al Área de Activos Fijos.  
PROCESO No 1.  
SOLICITUD DE COMPRAS 
CONTROL No 1. 
Verificación de la existencia de la solicitud de compras. 
 Verificar que la solicitud de compras del Club esté elaborada de acuerdo 
a los requerimientos del Área de Activos Fijos.                                                                              
 
PROCESO No 1.  
SOLICITUD DE COMPRAS 
CONTROL No 2. 
Verificación que la solicitud de compras se encuentre pre-numerada. 
 Verificar  que la solicitud de compras esté pre-numerada de manera 
secuencial, para tener un adecuado control de las mismas, evitando 
así la repetición o errores en el proceso de compras. 
 
PROCESO No 1.  
SOLICITUD DE COMPRAS 
CONTROL No 3. 
Verificación que la solicitud de compras respectiva sea enviada al Área de Compras  
Locales.             
 Verificar  que la solicitud de compras se envíe al Área de Compras Locales 
de manera oportuna, para que el proceso de compras se lleve a cabo de 





PROCESO No 2.  
RECEPCIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS 
CONTROL No 1. 
Verificación de la recepción de los activos fijos. 
 Verificar  que el Jefe de Activos Fijos del Club reciba los activos fijos que 
han sido solicitados al Área de Compras Locales, mediante la solicitud 
de compras respectiva, la cual se conserva como respaldo para el Área. 
 
PROCESO No 2.  
RECEPCIÓN DE ACTIVOS FIJOS 
CONTROL No 2. 
Verificación de las cantidades y especificaciones del activo fijo. 
 Verificar  que los activos fijos recibidos estén de acuerdo a la solicitud de 
compras que se envió al Área de Compras Locales del Club, en donde 
se detalla las cantidades y especificaciones del activo fijo solicitado; 
finalmente se debe archivar y custodiar los documentos de respaldo de la 
recepción del activo fijo. 
 
PROCESO No 3.  
ENTREGA AL USUARIO 
CONTROL No 1. 
Verificación de la entrega del activo fijo al usuario. 
 Verificar que se revisen las actas de entrega recepción elaboradas por el 
Jefe de Área de Activos Fijos, en las cuales debe constar la firma del 
usuario, de forma general se trata del Jefe del Área solicitante, quien es el 




PROCESO No 4.  
INGRESO AL RÉCORD Y AL LISTADO AUXILIAR DE ACTIVOS FIJOS. 
CONTROL No 1. 
Verificación de los registros individuales de los activos fijos del Club. 
 Verificar la revisión de física de los registros individuales de los activos fijos 
del Club, en los que debe constatar el precio de compra, características del 
bien, vida útil y firma del responsable del manejo y custodia de los mismos.                                                                                
 
PROCESO No 5.  
CÁLCULO DE LAS DEPRECIACIONES. 
CONTROL No 1. 
Verificación de los porcentajes de depreciación de los activos fijos del Club. 
 Verificar que se apliquen los porcentajes legales de depreciación para los 
activos fijos, según la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su 
Reglamento, dependiendo del grupo al que pertenecen los bienes.                                                                              
 
PROCESO No 6.  
RESUMEN VOUCHER PARA ACTUALIZARSE EN EL DIARIO GENERAL DE LA 
CONTABILIDAD CENTRAL 
CONTROL No 1. 
Verificación de la generación del resumen voucher de la depreciación de Activos. 
 Verificar la emisión del resumen voucher el cual debe contener los valores 







PROCESO No 7.  
INVENTARIO FÍSICO. 
CONTROL No 1. 
Verificación del informe de inventario físico de los activos fijos del Club. 
 
 Verificar la realización del informe de inventario físico, en el que se debe 
detallar la existencia, ubicación y custodia de cada uno de los activos fijos con 
su descripción respectiva.                                                                               
 
PROCESO No 7.  
INVENTARIO FÍSICO. 
CONTROL No 2. 
Verificación de las firmas de responsabilidad del inventario físico realizado. 
 Verificar que se plasmen las firmas de responsabilidad en el informe de 
inventario físico de los activos fijos, tanto de quienes intervienen en la 





PROCESO No 7.  
INVENTARIO FÍSICO. 
CONTROL No 3. 
Verificación del registro de ajustes correspondientes en el inventario físico de los 
Activos Fijos. 
 Verificar que  se compare el inventario físico de los activos fijos con el  
auxiliar de activos fijos que emitido mediante el sistema contable vigente, 




PROCESO No 8.  
ANÁLISIS DE OBSOLESCENCIA. 
CONTROL No 1. 
Verificación del análisis de obsolescencia de Activos Fijos. 
 
 Verificar la existencia del análisis de obsolescencia de activos fijos, mediante 
un informe  el cual debe contener las respectivas firmas del Jefe del Área de 
Activos Fijos y del Gerente del Club.   
 
PROCESO No 8.  
ANÁLISIS DE OBSOLESCENCIA. 
CONTROL No 2. 
Verificación del registro en el módulo de los Activos Físicos. 
 Verificar que se revise y verifique la realización del registro de la 
obsolescencia de los Activos Fijos en el módulo respectivo.   
 
 
PROCESO No 9.  
DADA DE BAJA 
CONTROL No 1. 
Verificación de la dada de baja de los Activos Fijos del Club. 
 Verificar la presencia física de la solicitud de dada de baja de los activos fijos; 
el documento debe contener la firma de autorización del Gerente o de la 




PROCESO No 9.  
DADA DE BAJA 
CONTROL No 2. 
Verificación del registro en el módulo de los Activos Fijos. 
 Verificar que se revise y constate el registro correspondiente a la dada de 
baja de los Activos Fijos obsoletos del Club en el módulo respectivo. 
 
PROCESO No 10.  
VENTA OCASIONAL DE ACTIVOS FIJOS 
CONTROL No 1. 
Verificación de la solicitud de venta ocasional de Activos Fijos del Club. 
 Verificar la existencia física de la solicitud de venta ocasional de Activos Fijos 
del Club, la misma que debe contener la firma del Jefe del Área de Activos 
Fijos y la respectiva firma de aprobación del Gerente Financiero, para que 




PROCESO No 10.  
VENTA OCASIONAL DE ACTIVOS FIJOS 
CONTROL No 2. 
Verificación del adecuado proceso de venta de los Activos Fijos del Club. 
 Verificar que se cumpla con: el aviso de venta del activo fijo, previo a la 
autorización del Gerente Financiero, emisión de la factura respectiva, registro 




12.1.4.3. Propuesta del Diseño e Implementación del Sistema de Control 
Interno Financiero aplicado al Área de Cuentas por Pagar (Proveedores).  
PROCESO No 1.  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 
CONTROL No 1. 
Verificación de la recepción de la Documentación. 
 Verificar que los documentos habilitantes para el registro de las cuentas por 
pagar cuenten con sus respectivos respaldos al momento de realizar la 
compra, para mantener los registros de forma adecuada y proceder con el 
pago a los proveedores del Club respectivamente.                                                                              
 
PROCESO No 1.  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 
CONTROL No 2. 
Verificación de las firmas de autorización respectivas en cada documento. 
 Verificar que todos los documentos de respaldo de la compra contengan las 
firmas de las autoridades pertinentes del Club para autorizar la compra y el 
respectivo pago a proveedores. 
 
PROCESO No 2.  
CONTABILIZACIÓN EN EL DIARIO AUXILIAR Y GENERACIÓN DEL  
COMPROBANTE DE RETENCIÓN EN LA FUENTE. 
CONTROL No 1. 
Verificación del registro contable en el diario auxiliar. 
 Verificar todos los documentos recibidos sean válidos para ser 
contabilizados en el diario auxiliar de cada proveedor con su información 






PROCESO No 2.  
CONTABILIZACIÓN EN EL DIARIO AUXILIAR Y GENERACIÓN DEL  
COMPROBANTE DE RETENCIÓN EN LA FUENTE. 
CONTROL No 3. 
Verificación de la entrega del Comprobante de Retención. 
 Verificar que sean entregados los Comprobantes de Retención a cada 
proveedor de acuerdo al plazo establecido en la Ley Orgánica de Régimen 
Tributario Interno, de manera las dos partes  firmen , sellen, y registren 
oportunamente la retención respectivamente.                                                                             
 
PROCESO No 2.  
CONTABILIZACIÓN EN EL DIARIO AUXILIAR Y GENERACIÓN DEL  
COMPROBANTE DE RETENCIÓN EN LA FUENTE. 
CONTROL No 4. 
Verificación de la Conciliación de los Comprobantes de Retención.                 
 Verificar que los Comprobantes de Retención sean conciliados y regulados 
con los mayores de Retención en la Fuente, tanto de Impuesto a la Renta 
como del Impuesto al Valor Agregado (IVA).                                                                             
 
PROCESO No 2.  
CONTABILIZACIÓN EN EL DIARIO AUXILIAR Y GENERACIÓN DEL  
COMPROBANTE DE RETENCIÓN EN LA FUENTE. 
CONTROL No 2. 
Verificación de la aplicación de los porcentajes de Retención en la Fuente. 
Verificar que los porcentajes aplicados de Retención en la Fuente en las facturas de 




PROCESO No 3.  
GENERACIÓN DEL LISTADO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR. 
CONTROL No 1. 
Verificación de que existe el listado Auxiliar de Cuentas por Pagar.              
 Verificar que el Jefe de Cuentas por Pagar  se asegure de que 
mensualmente sea generado el Auxiliar de Cuentas por Pagar, el cual 
permita un adecuado control de las cuentas pendientes con cada proveedor. 
 
PROCESO No 3.  
GENERACIÓN DEL LISTADO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR. 
CONTROL No 2. 
Verificación de la actualización del listado Auxiliar de Cuentas por Pagar. 
 Verificar que el Jefe de Cuentas por Pagar se asegure de que el auxiliar de 
proveedores sea actualizado de forma permanente, lo cual permita obtener 
información precisa y real de los movimientos de cada proveedor. 
 
PROCESO No 4.  
SOLICITUD DE PAGO  
CONTROL No 1. 
Verificación de la existencia de la solicitud de pago a Tesorería.                      
 Verificar que exista la solicitud de pago a Tesorería, con los respectivos 
documentos habilitantes cada uno con sus respectivas firmas de autorización 





PROCESO No 4.  
SOLICITUD DE PAGO  
CONTROL No 2. 
Verificación de la conciliación de la solicitud de pago con los auxiliares.                  
 Verificar que se revise la solicitud de pago a Tesorería con los auxiliares de 
cada proveedor, en ellos debe constar el valor de la cuota a ser cancelada y 
los valores pendientes de pago con sus respectivos plazos de cancelación y 
acuerdos de pago.  
 
PROCESO No 4.  
SOLICITUD DE PAGO  
CONTROL No 3. 
Verificación de la emisión de la solicitud de pago. 
 Verificar que se emita el pago respectivo en el momento  y plazo  indicado en 
la solicitud de pago, de manera que se pueda  cancelar en las fechas  











12.1.4.4. Propuesta del Diseño e Implementación del Sistema de Control 
Interno Financiero aplicado al Área de Facturación. 
PROCESO No 1.  
SOLICITUD DE FACTURACIÓN Y REGISTRO DEL CLIENTE. 
CONTROL No 1. 
Verificación de la recepción de solicitud de facturación. 
 Verificar que la solicitud de facturación se lleve a cabo y sea registrada al 
igual que la información completa del cliente o socio del Club.                                                                              
 
PROCESO No 1.  
SOLICITUD DE FACTURACIÓN Y REGISTRO DEL CLIENTE. 
CONTROL No 2. 
Verificación de los datos de la solicitud de facturación. 
 Verificar que en la solicitud de facturación consten todos los datos solicitados 
para la respectiva facturación, de manera que no existan errores al momento 
de realizar la emisión de la factura.                                                                              
 
PROCESO No 2.  
EMISIÓN DE LA FACTURA Y REGISTRO CONTABLE EN EL DIARIO AUXILIAR. 
CONTROL No 1.                                                                                           
Verificación de la documentación recibida para proceder con la facturación.                                                                                  
 Verificar que la solicitud de facturación esté con la firma de autorización de 
ventas y bajo las condiciones acordadas, en los casos en que sea necesario 
realizar un contrato debe reunir todos los parámetros establecidos por el 
Club, una vez verificados los datos por las dos partes firman el contrato y la 





PROCESO No 2.  
EMISIÓN DE LA FACTURA Y REGISTRO CONTABLE EN EL DIARIO AUXILIAR. 
CONTROL No 2. 
Verificación de la emisión de la factura. 
 Verificar que las facturas emitidas por el Club contengan los datos exactos 
del cliente y de las condiciones acordadas, asegurarse de que sean 
emitidas en la fecha en que se da la venta o se presta el servicio, del mismo 
modo en los contratos según corresponda. 
 
PROCESO No 2.  
EMISIÓN DE LA FACTURA Y REGISTRO CONTABLE EN EL DIARIO AUXILIAR. 
CONTROL No 3. 
Verificación del registro contable en el Diario Auxiliar. 
 Verificar que los diarios auxiliares se encuentren registrados contablemente  
de acuerdo  a las facturas emitidas  por el Club de manera cronológica y 





PROCESO No 3.  
RESUMEN VOUCHER DE LA FACTURACIÓN. 
CONTROL No 1.                                                                                        
Verificación de la existencia del resumen voucher 
 Verificar que se elabore el resumen voucher de forma mensual con el 




PROCESO No 3.  
RESUMEN VOUCHER DE LA FACTURACIÓN. 
CONTROL No 2. 
Verificación que el resumen voucher sea actualizado en contabilidad. 
 Verificar que  el resumen voucher  sea registrado en el Diario General de la 
Contabilidad Central, de manera que las ventas del club se vean 
correctamente reflejadas en la contabilidad del periodo. 
 
PROCESO No 4.  
ENVÍO DE LAS FACTURAS A CUENTAS POR COBRAR. 
CONTROL No 1. 
Verificación del envío de la factura a Cuentas por Cobrar. 
 Verificar que la factura emitida por el Club sea enviada a Cuentas por  
Cobrar, reuniendo los requisitos necesarios para su validez con sus 
respectivos respaldos, y con las firmas correspondientes de las partes.  
 
PROCESO No 4.  
ENVÍO DE LAS FACTURAS A CUENTAS POR COBRAR. 
CONTROL No 2. 
Impresión del detalle de las facturas enviadas a Cuentas por Cobrar.                   
 Posteriormente emitir un listado mensual de las facturas emitidas y 






12.1.4.5. Propuesta del Diseño e Implementación del Sistema de Control 
Interno Financiero aplicado al Área de Cuentas por Cobrar (Clientes y Socios 
del Club).  
PROCESO No 1.  
RECEPCIÓN DE FACTURAS DEL ÁREA DE FACTURACIÓN. 
CONTROL No 1. 
Verificación de la recepción de las facturas. 
 Verificar que todas  las facturas enviadas por el Área de Facturación cuenten 
con los respaldos para su validez al momento de ser recibidas para su 
registro y seguimiento respectivo.                                                                              
 
PROCESO No 1.  
RECEPCIÓN DE FACTURAS DEL ÁREA DE FACTURACIÓN. 
CONTROL No 2. 
Verificación de las firmas establecidas en la factura. 
 Verificar que la factura contenga las firmas del vendedor y el comprador  para 
que el documento tenga validez, pues es la forma de respaldar el acuerdo 
entre las partes. 
 
PROCESO No 2.  
RECAUDACIÓN DE LAS COBRANZAS. 
CONTROL No 1. 
Verificación del tipo de crédito otorgado por el Club.                                    
 Verificar el plazo acordado por las partes para el cobro respectivo a clientes 
y Socios, de tal manera que se realice un cronograma recaudación para 






PROCESO No 2.  
RECAUDACIÓN DE LAS COBRANZAS. 
CONTROL No 2. 
Verificación  que la recaudación sea efectuada de preferencia en cheque o 
transferencia bancaria a la cuenta oficial vigente del Club. 
 Verificar que el cliente emita cheque o realice un depósito o transferencia a 
la cuenta corriente o de ahorros del Club, evitando en lo posible que los 
cobros sean en efectivo.  
 
PROCESO No 2.  
RECAUDACIÓN DE LAS COBRANZAS. 
CONTROL No 3. 
Verificación  de las recaudaciones por una autoridad competente del Club. 
 Verificar se efectúe un reporte de las recaudaciones efectuadas, para que la 
autoridad competente tenga conocimiento de las mismas, para así dejar 
transparentados los cobros efectuados y recaudados.  
 
PROCESO No 3.  
ENTREGA DE LAS RECAUDACIONES DE COBRANZAS A TESORERÍA. 
CONTROL No 1. 
Verificación de la entrega de las recaudaciones a Tesorería.                                                                                                                                                                                                                                                  
 Verificar que todas recaudaciones sean entregadas a Tesorería el mismo 
día, ya sean éstas en cheque o efectivo, procurando que sean en su 
mayoría en cheque o mediante transferencia bancaria para tener un control 
adecuado del cobro efectuado; adicionalmente se debe elaborar un informe 






PROCESO No 3.  
ENTREGA DE LAS RECAUDACIONES DE COBRANZAS A TESORERÍA. 
CONTROL No 3. 
Verificación de los documentos entregados. 
 Verificar que todos los documentos entregados a Tesorería cumplan 
con los parámetros válidos establecidos,  los cobros mediante cheques 
deben estar certificados ó cruzados a nombre de Sociedad Deportiva 
Aucas con su respectiva copia.  
 
PROCESO No 4.  
GENERAR EL LISTADO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR. 
CONTROL No 1. 
Verificación de que existe el listado Auxiliar de Cuentas por Cobrar. 
 Verificar que el Jefe de Cuentas por Cobrar genere, verifique y analice 
mensualmente el Listado Auxiliar de Cuentas por Cobrar, el cual contribuye al  
control de las cuentas pendientes de cada cliente. 
PROCESO No 3.  
ENTREGA DE LAS RECAUDACIONES DE COBRANZAS A TESORERÍA. 
CONTROL No 2. 
Verificación de entrega del informe de recaudación. 
 Verificar que el Área de Cobranzas entregue las recaudaciones al Área de 
Tesorería con los respectivos recibos de cobro, los cuales deben contener las 
firmas de responsabilidad respectivas, adicionalmente adjuntar un informe con 




PROCESO No 4.  
GENERAR EL LISTADO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR. 
CONTROL No 2. 
Verificación de la actualización del Listado Auxiliar de Cuentas por Cobrar. 
 Verificar que el Jefe de Cuentas por Cobrar  actualice el listado auxiliar de 
manera diaria, semanal y mensual, lo cual permita obtener información 
precisa, real y actual de cada cliente, para proporcionar a las autoridades del 
Club información indispensable para la toma de decisiones. 
 
PROCESO No 5.  
GENERAR EL ESTADOS DE CUENTA. 
CONTROL No 1. 
Verificación que se genere el estado de cuenta. 
 Verificar que el Jefe de Cuentas por Cobrar genere el estado de cuenta con 
todos los datos completos de los clientes y socios, de manera que se pueda 
tener información exacta, que sirva para verificar a detalle los saldos de cada 
uno. 
 
PROCESO No 6.  
GENERAR EL ESTADO DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CLIENTES. 
CONTROL No 1. 
Verificación de que existe el estado de cuenta de antigüedad  de los saldos de los 
clientes y socios del Club. 
 Verificar que existan y  se revisen los estados de antigüedad de cada cliente, 
para ser conciliados con los registros auxiliares de clientes, verificando 





PROCESO No 7.  
PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES. 
CONTROL No 1. 
Verificación que se analice las cuentas incobrables. 
 Verificar  que se analice todos los saldos, y su antigüedad, para poder definir 
qué cuentas se consideran incobrables, de tal forma que se  tomen 
decisiones de manera oportuna. 
 
PROCESO No 8.  
PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES. 
CONTROL No 1. 
Verificación que se calcule correctamente la provisión de Cuentas Incobrables. 
 Verificar que el Jefe de Cuentas por Cobrar revise el cálculo de cuentas 
incobrables de acuerdo al porcentaje establecido en el Club sobre aquellas 
cuentas que se hayan determinado como incobrables, para posteriormente  
realizar los ajustes respectivos según sea el caso. 
 
PROCESO No 6.  
GENERAR EL ESTADO DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CLIENTES. 
CONTROL No 2. 
Verificación y seguimiento del estado de cuenta de antigüedad  de los saldos generado 
de los clientes y socios del Club. 
 Verificar que el Jefe de Cuentas por Cobrar genere y dé seguimiento al 
estado de antigüedad de saldos de los clientes y socios del Club, para de 
esta manera poder analizar cuáles son los clientes morosos y proceder con 


















PROCESO No 9.  
DADA DE BAJA DE LAS CUENTAS INCOBRABLES. 
CONTROL No 1. 
Verificación de los datos establecidos para la dada de baja de las cuentas. 
 Verificar que el Jefe de Cuentas por Cobrar haya revisado todos los 
documentos de manera correcta, para poder establecer con criterio 




12.1.4.6. Propuesta del Diseño e Implementación del Sistema de Control 
Interno Financiero aplicado al Área de Tesorería. 
PROCESO No 1.  
RECEPCIÓN DE LOS PAGOS. 
CONTROL No 1. 
Verificación de la recepción de los pagos emitidos por Cuentas por Cobrar. 
 Verificar que los pagos recibidos por el Área de Cuentas por Cobrar  cuenten 
con los respaldos necesarios y se encuentren acorde a las políticas del Club, 
revisando  que el auxiliar esté de acuerdo a los valores y fechas acordadas 
por el cliente y por el Club, cruzando y comparando los pagos con los 
auxiliares.  
 
PROCESO No 1.  
RECEPCIÓN DE LOS PAGOS. 
CONTROL No 2. 
Verificación y validación de la forma de pago que el cliente realizó. 
 Verificar la forma de pago que el  cliente efectúo, estableciendo una nota 
explicativa en donde se especifique la manera que el cliente canceló su 














PROCESO No 2.  
DEPÓSITOS BANCARIOS. 
CONTROL No 1. 
Verificación del depósito bancario. 
 Verificar que se revisen que los datos de los comprobantes de depósito, 
realizados por el Área de Tesorería, sean los correctos y sobre todo que 
estén a nombre del Club. Los depósitos deben tener la sumilla del Gerente 
Financiero como constancia y respaldo de que el valor recaudado fue 
depositado en la cuenta respectiva. 
 
PROCESO No 3.  
EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE INGRESO Y REGISTRO CONTABLE EN EL 
DIARIO AUXILIAR. 
CONTROL No 1. 
Verificación que el comprobante de ingreso se encuentre pre-numerado.        PASAN 
PROCESO No 1.  
RECEPCIÓN DE LOS PAGOS. 
CONTROL No 3. 
Verificación del monto que el cliente ha pagado.                                             
 Verificar  si monto que el cliente ha pagado en efectivo al Club no supere los 
US$ 3.000,00 dólares, ya que como medida de control y seguridad no se 
aceptan valores superiores, caso contrario el cliente debe depositar en la 





 Verificar que el comprobante de ingreso se encuentre pre-numerado y emitido 
de manera cronológica, el cual debe estar firmado por el cliente que realizó el 
depósito con su respectivo valor y firmado y sellado por la persona 




PROCESO No 4.  
REEMBOLSO DE DINERO MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO. 
CONTROL No 1. 
Verificación de la solicitud de pago. 
 Verificar que se revise que las solicitudes de pago recibidas concuerden con 
los Auxiliares de Cuentas por Pagar del Club, revisando que los auxiliares 
de cuentas por pagar contengan los débitos y créditos con las 




PROCESO No 3.  
EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE INGRESO Y REGISTRO CONTABLE EN EL 
DIARIO AUXILIAR. 
CONTROL No 2. 
Verificación de la emisión de Comprobante de Ingreso y Registro Contable. 
 Verificar que se haya emitido el Comprobante de Ingreso con sus respectiva 
fecha, valor y firma del cliente que ha cancelado su cuota, para luego 
proceder a registrar de manera contable en el diario auxiliar con datos 




PROCESO No 4.  
REEMBOLSO DE DINERO MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO. 
CONTROL No 2. 
Verificación que la solicitud de pago esté autorizada. 
 Verificar que la solicitud de pago esté con las respectivas firmas de 
autorización, la cual  respalde la aprobación de la cancelación de la cuenta 
por pagar. 
 
PROCESO No 5.  
COMPROBANTE DE EGRESO Y REGISTRO CONTABLE EN EL DIARIO 
AUXILIAR. 
CONTROL No 1. 
Verificación que esté pre-numerado el comprobante de egreso. 
 Verificar que el comprobante de egreso esté pre-numerado, con sus 
respectivos datos   y la firma del proveedor o la persona que cobra el 
cheque, de manera que permita tener un orden cronológico de acuerdo a la 
fecha de cancelación. 
 
PROCESO No 5.  
COMPROBANTE DE EGRESO Y REGISTRO CONTABLE EN EL DIARIO AUXILIAR. 
CONTROL No 2. 
Verificación del registro del comprobante de egreso en el diario auxiliar. 
 Verificar que se registre el comprobante de egreso de acuerdo a la fecha que 
se haya elaborado el cheque, el cual debe estar respaldado con documentos 





PROCESO No 6.  
DETALLE DE DISPONIBILIDAD DE BANCOS. 
CONTROL No 1.                                   
Verificación que exista el listado de disponibilidad de bancos 
 Verificar que exista y  se revise el detalle de disponibilidad de bancos, el cual 
debe estar actualizado; este listado debe ser entregado a la Gerencia 
Financiera para establecer un presupuesto de caja. El detalle debe contener la 
firma de responsabilidad de la persona encargada de su elaboración y por una 
línea de supervisión. 
 
PROCESO No 7.  
ELABORACIÓN FLUJO DE CAJA. 
CONTROL No 1. 
Verificación de la elaboración del Flujo de Caja. 
 Verificar  que exista y se elabore el Flujo de Caja con datos reales y actuales, el 
cual nos indique la disponibilidad de dinero real. El Flujo de Caja debe contener 











12.1.4.7. Propuesta del Diseño e Implementación del Sistema de Control 
Interno Financiero aplicado al Área de Recursos Humanos (Nómina). 
PROCESO No 1.  
ELABORACIÓN DE LA NÓMINA 
CONTROL No 1. 
Verificación que la plantilla de empleados se encuentre completa. 
 Verificar que todos los empleados activos del Club se encuentren dentro de 
la nómina, nombres completos, cargo y cédula de identidad.                                                                              
 
PROCESO No 1.  
ELABORACIÓN DE LA NÓMINA 
CONTROL No 2. 
Verificación de que los empleados salidos no consten en la nómina. 
 Verificar que los ex empleados fueron excluidos del cálculo para pago de la 
nómina del Club.                                                                              
 
PROCESO No 1.  
ELABORACIÓN DE LA NÓMINA 
CONTROL No 3. 
Verificación de los días laborados por los empleados del Club. 
 Verificar que en el Rol de Pagos conste el total de días laborados por cada 








PROCESO No 1.  
ELABORACIÓN DE LA NÓMINA 
CONTROL No 4. 
Verificación de la validez del cálculo de Horas Extras. 
 Verificar los formularios de horas extras para verificar si se encuentran 
debidamente elaborados y justificados, mediante las firmas de 
responsabilidad y la autorización del Jefe de RRHH.                                                                              
 
PROCESO No 2.  
CÁLCULO DE LAS PROVISIONES DE LAS CARGAS SOCIALES 
CONTROL No 1.                                                                                           
Verificación de la elaboración del Reporte del cálculo  de las provisiones de las cargas 
sociales.     
 Verificar que se elabore el Reporte de las provisiones de las cargas sociales 
del personal del Club, realizando los cálculos de acuerdo a las leyes 
laborales que rigen al Ecuador.                                                                   
 
 
PROCESO No 3.  
RESUMEN VOUCHER DE LA NÓMINA Y DE LAS PROVISIONES DE LAS 
CARGAS SOCIALES. 
CONTROL No 1.                                                                                           
Verificación de la existencia del resumen voucher 
 Verificar que se haya elaborado el resumen voucher con el detalle de cada 
empleado con sus ingresos y egresos obtenidos durante el mes con sus 




PROCESO No 3.  
RESUMEN VOUCHER DE LA NÓMINA Y DE LAS PROVISIONES DE LAS 
CARGAS SOCIALES. 
CONTROL No 2. 
Verificación que el resumen voucher sea actualizado en contabilidad. 
 Verificar que  el resumen voucher  sea actualizado en el Diario General de 
la Contabilidad Central, de manera que se pueda contabilizar de manera 
correcta la nómina del Club. 
 
PROCESO No 4.  
DÉCIMOTERCERA REMUNERACIÓN. 
CONTROL No 1. 
Verificación del registro del valor calculado por concepto de Décimo Tercera 
Remuneración. 
 Verificar que el cálculo de la Décimo Tercera Remuneración sea registrado 
de forma correcta en el diario general del Club y que sea cancelada en el 
mes de diciembre de forma oportuna. 
 
PROCESO No 5.  
DÉCIMOCUARTA REMUNERACIÓN. 
CONTROL No 1. 
Verificación del registro del valor calculado por concepto de Décimo Cuarta 
Remuneración. 
 Verificar que el cálculo de la Décimo Cuarta Remuneración sea registrado 
de forma correcta en el diario general del Club y que su pago sea efectuado 





PROCESO No 6.  
FONDOS DE RESERVA. 
CONTROL No 1. 
Verificación del registro y pago del Fondo de Reserva calculado. 
 Verificar que el cálculo del Fondo de Reserva sea registrado de forma 
correcta en el diario general del Club y que su pago sea efectuado de forma 
mensual a cada trabajador mediante el rol de pagos o si el trabajador 
efectúo la solicitud para que sus fondos sean aportados al IESS 
directamente, éstos deben ser cancelados conjuntamente con el pago de 
















12.1.4.8. Propuesta del Diseño e Implementación del Sistema de Control 
Interno Financiero aplicado al Área de Contabilidad Central. 
PROCESO No 1.  
DIARIO GENERAL. 
CONTROL No 1. 
Verificación  de las depreciaciones registradas en el Diario General. 
 Verificación y comparación de que los valores registrados por concepto de 
depreciaciones, sean los mismos proporcionados por el Área de Activos 
Fijos.                                                                            
 
PROCESO No 1.  
DIARIO GENERAL. 
CONTROL No 2. 
Verificación  del registro contable de las ventas  e ingresos del Club. 
 Verificar que los asientos contables se encuentren correctamente 
registrados, en cuanto a fecha, descripciones, valores; mediante el auxiliar 
de las facturas y contratos emitidos por Club. 
 
PROCESO No 1.  
DIARIO GENERAL. 
CONTROL No 3. 
Verificación de Ingresos y Egresos reportados. 
 Verificar que todos los reportes del Área de Tesorería sean registrados de 
forma oportuna en cuanto a la fecha, descripción y valores en el Diario 






PROCESO No 1.  
DIARIO GENERAL. 
CONTROL No 4. 
Verificación del registro de nómina, provisiones y beneficios sociales. 
 Verificar que todos los reportes del Área de Recursos Humanos, sean 
registrados de manera oportuna en cuanto a la fecha, descripción y valores 
en el Diario General.                                                                            
 
PROCESO No 2.  
MAYORIZACIÓN. 
CONTROL No 1. 
Verificación de los mayores de cada cuenta contable. 
 Verificar que no existan movimientos inusuales en las cuentas de acuerdo a 
su naturaleza deudora o acreedora, sobre todo en las cuentas de mayor 
movimiento e importancia para el Club. 
 
PROCESO No 3.  
BALANCE DE COMPROBACIÓN. 
CONTROL No 1. 
Verificación del Balance de Comprobación. 
 Verificar y comprobar que no existen asientos descuadrados en la 
contabilidad. La revisión de los mayores, uno a uno, junto con el Balance 








PROCESO No 4.  
AJUSTES. 
CONTROL No 1. 
Verificación del registro de ajustes contables. 
 Verificar que se registren los ajustes necesarios para reflejar los valores 
razonables de cada cuenta contable del Club; verificar que cada cuenta se 
encuentre depurada de forma oportuna, antes de pasar al Balance de 
Comprobación Ajustado. 
 
PROCESO No 5.  
BALANCE DE COMPROBACIÓN AJUSTADO. 
CONTROL No 1. 
Verificación de la razonabilidad de los saldos del Balance Comprobación Ajustado. 
 Verificar que cada cuenta se encuentre depurada mediante los ajustes 
respectivos. Analizar los cambios producidos por los ajustes realizados, 
comprobando la razonabilidad de los saldos presentados en cada cuenta. 
 
PROCESO No 6.  
ESTADOS FINANCIEROS. 
CONTROL No 1. 
Verificación de la Razonabilidad de los Estados Financieros. 
 Verificar que los valores presentados en los informes financieros sean 
razonables y cuenten con las debidas notas explicativas y las 








PROCESO No 7.  
CIERRE DEL PERIODO MENSUAL Y EJERCICIO ANUAL. 
CONTROL No 1. 
Verificación de la Razonabilidad de los Resultados. 
 Verificar que se realicen los cierres de forma mensual y anual, de manera 



















12.1.5. SEGUIMIENTO CONTINUO. 
12.1.5.1. Seguimiento Continuo aplicado al Área de Compras Locales. 
SOCIEDAD DEPORTIVA AUCAS 
ÁREA DE COMPRAS LOCALES 
 
CUESTIONARIO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO FINANCIERO 





ÓPTIMA OBSERVACIONES SI NO 
1. ¿Las solicitudes de compras son 
pre-numeradas?       5   
2. 
¿Las solicitudes de   compras son 
autorizadas por el Gerente 
General y el Jefe de Compras 
Locales?       8   
3. 
¿Son pre-numeradas las 
solicitudes de proformas a 
proveedores del Club?       6   
4. 
¿Las proformas seleccionadas 
son autorizadas por Gerencia?       10   
5. 
¿Se elabora un informe mensual 
de las compras efectuadas por el 
Club?       7   
6. 
¿Se hace un seguimiento de la 
continuidad de copras 
efectuadas?       10   
7. 
¿Se  encuentran las órdenes de 
compras autorizadas por una 
autoridad competente del Club?       9   
8. 
¿Se elabora un informe de 
adquisición de mercaderías para 
el envío de materiales a Bodega?       5   
9. 
¿La  mercadería enviada a 
Bodega tiene algún informe de 
entrega de materiales con su 
respectivo responsable?       8   
10 
¿Se  envía al Área de Cuentas 
por Pagar la documentación de 
respaldo de la compra, al isntante 
de efectuada la compra?       6   
11 
¿Se realizan reportes de 
contabilización mensuales  de las 
compras efectuadas?       10   
12 
¿Se verifica que la 
documentación enviada a 
Cuentas por Pagar esté 
respaldada en Compras Locales?       9   
13 
¿Se verifica que las compras 
efectuadas se sugeten al 
presupuesto establecido por el 
Club?       7   






12.1.5.2. Seguimiento Continuo aplicado al Área de Activos Fijos. 
SOCIEDAD DEPORTIVA AUCAS 
ÁREA DE ACTIVOS FIJOS 
 
CUESTIONARIO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO FINANCIERO 






ÓPTIMA OBSERVACIONES SI NO 
1. ¿La solicitud de adquisición de Activos 
Fijos del Club está autorizada por el Jefe 
del Área que solicita el requerimiento?       8   
2. 
¿Las  facturas de compra del Club están 
firmadas y autorizadas por el Área de 
Activos Fijos?       7   
3. 
¿Existe un registro individual de cada 
activo fijo existente en el Club?       6   
4. 
¿Los activos fijos del Club se encuentran 
identificados con un código numérico 
visible asignado por el sistema?       8   
5. 
¿La solicitud de compras que emite el 
Área de Activos Fijos está firmada por el 
Área de Compras Locales?       6   
6. 
¿Existe un formulario interno de 
transferencia de activos fijos que cuente 
con las firmas de responsabilidad de la 
entrega-recepción del bien?        8   
7. 
¿Se realizan constataciones físicas de los 
activos fijos de manera periódica?       10   
8. 
¿Se encuentran presentes empleados que 
no pertenecen al Área de Activos Fijos al 
momento de realizar el inventario físico?       8   
9. 
¿Existen autorizaciones válidas al 
momento de vender o dar de baja el activo 
fijo del Club?       8   
11 
¿La aplicación de los porcentajes de 
depreciación  para cada activo fijo del 
Club, está de acuerdo a lo establecido en  
la Ley Orgánica de Régimen Tributario 
Interno y su Reglamento Vigente?       6   
12 
¿El Contador General revisa y aprueba el 
resumen voucher de las depreciaciones 
aprobadas por el Jefe de Activos Fijos?       7   
13 
¿El registro auxiliar de los activos fijos del 
Club es actualizado cada mes?       8   






12.1.5.3. Seguimiento Continuo aplicado al Área de Cuentas por Pagar 
(Proveedores).  
SOCIEDAD DEPORTIVA AUCAS 
ÁREA DE CUENTAS POR PAGAR (PROVEEDORES) 
 
CUESTIONARIO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO FINANCIERO 





ÓPTIMA OBSERVACIONES SI NO 
1. 
¿Los documentos habilitantes 
relacionados con proveedores, 
están debidamente respaldados, 
mediante firmas autorizadas?       9   
2. 
¿Se registra a cada uno de los 
proveedores en cuentas individuales 
en el sistema contable vigente?       9   
3. 
¿Se contabiliza en un diario auxiliar 
las cuentas  por pagar 
(proveedores)?       8    
4. 
¿Se mantiene todos los documentos 
en orden secuencial para proceder a 
la contabilización de forma 
cronológica y adecuada?       7   
5. 
¿Los porcentajes de retención 
aplicados,  están sujetos a las 
disposiciones de la LORTI?       6   
6. 
¿Los comprobantes de retención se 
encuentran firmados y sellados por 
el proveedor y el Club 
respectivamente?       9   
7. 
¿Se establecen conciliaciones para 
las retenciones de Impuesto a la 
Renta y del Impuesto al Valor 
Agregado IVA?       9   
8. 
¿Se genera mensualmente el 
reporte del auxiliar  de Cuentas por 
Pagar (Proveedores)?       8   
9. 
¿El auxiliar de proveedores se 
encuentra actualizado de forma 
permanente?       5   
10 
¿Se envía cartas de confirmación de 
saldos a los proveedores 
significativos?       7   
12 
¿Se concilian los saldos de los 
estados de cuenta con los saldos 
registrados en los auxiliares de cada 
proveedor?       8   
13 
¿Se realizan ajustes, y un 
seguimiento adecuado cuando los 
saldos del Club no concuerdan con 
los saldos de los proveedores?       9   
14 
¿La solicitud  de pago se encuentra 
respaldada con documentos 
habilitantes  autorizados para el 
pago?       7   




12.1.5.4. Seguimiento Continuo aplicado al Área de Facturación. 
SOCIEDAD DEPORTIVA AUCAS 
ÁREA DE FACTURACIÓN 
 
CUESTIONARIO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO FINANCIERO 





ÓPTIMA OBSERVACIONES SI NO 
1. 
¿Existe una solicitud de 
facturación autorizada previa a la 
facturación respectiva?       9   
2. 
¿Se revisa la solicitud de 
facturación antes de emitir la 
factura?       10   
3. 
¿Se emite la factura o contrato 
según el caso, al momento 
efectuar el acuerdo con el cliente 
o socio del Club?       11   
4. 
¿Se revisa la fecha de caducidad 
de las facturas con anticipación, 
de forma que no afecte el normal 
procedimiento de facturación?       11   
5. 
¿Las facturas del Club se 
encuentran pre-numeradas de 
acuerdo a lo establecido en el 
Reglamento de Comprobantes de 
Venta, Retención y Documentos 
Complementarios, según la LRTI?       10   
6. 
¿Se registra contablemente y de 
forma oportuna las facturas 
emitidas por el Club?        11   
7. 
¿Se revisa los Diarios Auxiliares 
registrados con las solicitudes de 
facturación emitidas?       9   
8. 
¿Existe un resumen  voucher de 
la facturación del Club de manera 
mensual?       10   
9. 
¿Se registra el resumen voucher 
en el Diario General de la 
Contabilidad Central del Club?       9   
10 
¿Se elabora un listado de facturas 
emitidas por el Club de manera 
diaria o mensual?       10   







12.1.5.5. Seguimiento Continuo aplicado al Área de Cuentas por Cobrar 
(Clientes y Socios del Club). 
SOCIEDAD DEPORTIVA AUCAS 
ÁREA DE (CLIENTES Y SOCIOS DEL CLUB). 
 
CUESTIONARIO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO FINANCIERO 









¿Las facturas recibidas por el Área de 
Facturación son revisadas por el 
Encargado del Área de Cuentas por 
Cobrar?       9   
2. 
¿Se verifica a cabalidad que las firmas 
sean las autorizadas, tanto del Club 
como de los Clientes y Socios?       9   
3. 
¿El Área de Cuentas por Cobrar verifica 
que tipo de crédito tiene establecido el 
cliente?       5   
4. 
¿Las recaudaciones son realizadas en 
cheque o mediante transferencia  
bancaria a nombre del Club?       8   
5. ¿Las recaudaciones son entregadas al 
Área de Tesorería?       7   
6. 
¿Se elabora un informe de entrega de 
recaudaciones, con las firmas de 
responsabilidad de las personas que 
entregan  y reciben los valores?       5   
7. 
¿Antes de enviar las recaudaciones se 
realiza una revisión previa de los 
documentos a ser entregados?       5   
8. ¿Se elaboran auxiliares de cuentas por 
cobrar por cada cliente?       7   
9. ¿Los listados auxiliares de cuentas por 
cobrar son generados periódicamente?       6   
10 
¿Existe una base de datos con la 
información personal de cada uno de los 
Clientes y Socios del Club, para facilitar 
la gestión de cobro?       8   
11 
¿Se elabora un estado de antigüedad de 
saldos de los clientes del Club para 
facilitar la toma de decisiones de manera 
oportuna?       7   
12 
¿El Jefe de Cuentas por Cobrar analiza 
el estado de antigüedad de saldos para 
poder tomar decisiones y gestionar el 











ÓPTIMA OBSERVACIONES SI NO 
13 ¿Se realizan provisiones a las cuentas 
incobrables de manera mensual?       8   
14 
¿Se da de baja a las cuentas incobrables, 
luego de haber analizado cada una de 
ellas?       6   
15 Se efectúan gestiones de cobro de 
manera permanente?       8   



















12.1.5.6. Seguimiento Continuo aplicado al Área de Tesorería. 
SOCIEDAD DEPORTIVA AUCAS 
ÁREA DE TESORERÍA 
 CUESTIONARIO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO FINANCIERO 









¿Las funciones del personal del Área de 
Tesorería son controladas y evaluadas 
por la Gerencia Financiera del Club?       9   
2. 
¿El informe diario de ingresos está 
firmado y aprobado por el Gerente 
Financiero del Club?       8   
3. 
¿Existe un detalle individual de los 
ingresos diarios o mensuales que el 
cliente realiza?       7   
4. 
¿Se realizan conciliaciones de los 
ingresos registrados en el sistema con el 
total de ingresos por recaudaciones?       8   
5. ¿Se realiza el depósito diario de las 
cancelaciones que realiza el cliente?       6   
6. ¿Se recibe en el Club mensualmente el 
Estado de Cuenta Bancario?       5   
7. 
¿El Jefe de Área de Tesorería realiza las 
conciliaciones bancarias mensuales para 
determinar diferencias?       7   
8. 
¿Los comprobantes de egreso y 
transferencias bancarias cuentan 
únicamente con la aprobación del 
Gerente Financiero?       8   
9. 
¿Los desembolsos de dinero se realizan 
solamente por medio de transferencias y 
cheques?       8   
10 
¿Los comprobantes de pago se 
encuentran pre-numerados y elaborados 
de acuerdo a la fecha del cheque?       7   
11 
¿Se revisa que la solicitud de pago esté 
firmada y autorizada por el Gerente 
General?       7   
12 
¿Los registros de egresos o ingresos de 
efectivo tienen un diario auxiliar en el 
Módulo de Tesorería?       6   
13 
¿El auxiliar de las disponibilidades de 
efectivo se encuentra actualizado 
diariamente?       8   
14 ¿El Jefe de Área de Tesorería revisa los 
pagos, verificando la forma de pago?       6   




12.1.5.7. Seguimiento Continuo aplicado al Área de Recursos Humanos 
(Nómina). 
SOCIEDAD DEPORTIVA AUCAS 
ÁREA DE RECURSOS HUMANOS (NÓMINA) 
 CUESTIONARIO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO FINANCIERO 









¿Las funciones del personal de 
Recursos Humanos son controladas y 
evaluadas por la Gerencia Financiera 
del Club?       9   
2. 
¿El Rol de Pagos está firmado y 
aprobado por el Gerente Financiero 
del Club?       8   
3. ¿Existe un control de los anticipos 
otorgados al personal del Club?       7   
4. 
¿Se realizan reportes mensuales de 
los valores generados por concepto de 
obligaciones con el IESS?       8   
5. ¿Se entrega a cada empleado del 
Club una copia de su recibo de pago?       6   
6. 
¿Se cancela el valor por concepto de 
Décimo Tercera Remuneración en la 
fecha establecida por la ley?       5   
7. 
¿Se cancela el valor por concepto de 
Décimo Cuarta Remuneración en la 
fecha establecida por la ley?       7   
8. 
¿Los comprobantes de egreso de la 
nómina y transferencias bancarias a 
las cuentas de los empleados cuentan 
únicamente con la aprobación del 
Gerente Financiero?       8   
9. 
¿Los pagos de nómina se realizan 
solamente por medio de transferencias 
y cheques a nombre del trabajador?       8   
10 
¿Los Roles de Pagos encuentran pre-
numerados de acuerdo al mes de 
aplicación?       7   
11 
¿Se revisa que la solicitud de anticipo 
de sueldo esté firmada y autorizada 
por el Gerente Financiero y por el Jefe 
de RRHH?       7   
12 
¿Se realiza de forma mensual un 
reporte actualizado con la base de 













13 ¿Se realizan proyecciones de gastos 
para el Área de RRHH?       8   
14 
¿El Jefe de RRHH se asegura de que 
los asientos contables coincidan con 
los valores procesados en la nómina?       6   



















12.1.5.8. Seguimiento Continuo aplicado al Área de Contabilidad Central. 
SOCIEDAD DEPORTIVA AUCAS 
ÁREA DE CONTABILIDAD CENTRAL 
 CUESTIONARIO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO FINANCIERO 









¿El sistema contable está programado 
para proporcionar la información 
necesaria para la toma de decisiones? 
      6   
2 
¿Se realizan pruebas departamentales 
por cada Área para conciliar con los 
registros contables? 
      6   
3. 
¿Se cumple con las políticas y 
procedimientos establecidos para el 
Área Contable? 
      7   
4. 
¿Se entregan informes financieros de 
manera periódica con las firmas de 
respaldo pertinentes? 
      7   
5. 
¿Se analiza cada cuenta de acuerdo a 
su naturaleza deudora o acreedora?       6   
6. 
¿Se cuenta con respaldos 
digitalizados y físicos de la información 
contable y financiera del Club? 
      5   
7. 
¿Los registros contables se 
encuentran pre-numerados y 
debidamente respaldados?       5   
8. 
¿Los ingresos y gastos del Club se 
registran de forma oportuna?       6   
9. 
¿Se está cumpliendo a cabalidad con 
las obligaciones tributarias con el 
Servicio de Rentas Internas? 
      5   
10 
¿Se verifica de forma permanente el 
cumplimiento de la partida doble en 
los registros contables? 
      5   
11 
¿Las cuentas bancarias son 
conciliadas y monitoreadas de forma 
permanente?       5   
12 
¿Se aplican arqueos de caja 
sorpresivos?       6   
13 
¿Los Estados Financieros cuentan con 
las firmas de respaldo respectivas?       6   
14 
¿Se analiza la razonabilidad de las 
cuentas y sus saldos antes de 
presentar los informes financieros 














¿Se efectúan los ajustes contables 
necesarios para depurar las 
cuentas?       7   
16 
¿Los Estados Financieros cuentan 
con notas explicativas y anexos?       6   
17 
¿Se controla y monitorea de forma 
permanente las cuentas de ingresos 
y la recuperación de cartera del 
Club?       5   




















13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
13.1.    Conclusiones. 
El desarrollo de la presente investigación en su evolución permite reflejar aspectos 
de gran relevancia en el Control Interno de Sociedad Deportiva Aucas; varios de 
estos aspectos son negativos, pero su identificación constituye un elemento 
estratégico que incide positivamente en el progreso del Club, en el desarrollo de la 
tesis; entre las más importantes se determinaron las siguientes conclusiones: 
Área de Compras Locales. 
El Área de Compras Locales tiene varias debilidades, pues no cuenta con 
procedimientos adecuados, por ello intervienen varias personas, quienes sin 
autorización adquieren materiales o insumos deportivos para posteriormente 
solicitar reembolso, en ocasiones sin documentos válidos de respaldo, entre otras 
debilidades. 
Área de Activos Fijos. 
 
En el Área de Activos Fijos no existe un control interno adecuado que permita 
identificar errores en los saldos de cada activo fijo, al igual que su existencia.  
 
Área de Cuentas Por Pagar (Proveedores). 
 
En el Área de Cuentas Por Pagar (Proveedores), los procedimientos aplicados son 
adecuados, a excepción de la falta de aplicación de la segregación de funciones al 
momento de realizar los pagos. Por otro lado, no se concilian los saldos con los 






Área de Facturación. 
En el Área de Facturación existen algunas debilidades que deben ser corregidas 
para optimizar tiempo y lograr mejores resultados. Se debe delegar funciones 
específicas para cada funcionario, optimizar el tiempo en el registro y mejorar el 
manejo de los documentos de respaldo. 
Área de Cuentas por Cobrar (Clientes y Socios del Club). 
 
En el Área de Cuentas por Cobrar (Clientes y Socios del Club), se han identificando 
debilidades de control  que pueden ser mejoradas y solucionadas de manera 
rápida, cuyos registros y políticas pueden ser establecidos por el Jefe de Cuentas 
por Cobrar, sobre todo en el manejo de recuperación de cartera de Socios del Club, 
pues el seguimiento y cobro es inadecuado. 
 
Área de Tesorería. 
 
En el Área de Tesorería se identificó  la falta de controles en el uso del efectivo 
como no realizar el depósito oportuno de las recaudaciones diarias y el hecho de 
que los egresos de efectivo no son autorizados solamente por el Gerente 
Financiero, sino por varias personas. 
 
Área de Recursos Humanos. 
 
Se evidencia que actualmente en el Área de Recursos Humanos existe una total 
deficiencia en cuanto al manejo de procedimientos básicos como contratos, pago 







Área de Contabilidad Central. 
Por otro lado, se identificó que el Control Interno Financiero en el Área de 
Contabilidad necesita varias modificaciones, una de las más importantes se debe 
a que no se ha definido un manual de políticas y procedimientos; los funcionarios 
del Área Contable no tienen definidas sus responsabilidades actuales. 
Finalmente se determinó que la propuesta es factible, ya que el Club necesita 
identificar sus debilidades y convertirlas en fortalezas, mediante un Sistema de 
Control que le permita optimizar los recursos y mejorar su desempeño a nivel 


















13.2.    Recomendaciones. 
A lo largo del desarrollo de la presente investigación se han logrado definir varios 
aspectos significativos en el Control Interno de Sociedad Deportiva Aucas; muchos  
de estos aspectos son negativos; con su identificación se pretende encontrar  
alternativas que contribuyan positivamente al progreso del Club, por ello propongo 
las siguientes recomendaciones: 
Área de Compras Locales. 
Definir políticas para el Área de Compras Locales y elaborar de un manual de 
funciones para difundirlo entre todo el personal involucrado, procurando realizar 
constantes evaluaciones de cumplimiento. 
Área de Activos Fijos. 
Realizar un levantamiento de información acerca de los activos existentes en el 
Club, para cotejar con los valores reflejados en la información financiera de 
manera que su custodia y manejo se vea transparentado reflejando valores reales. 
 
Área de Cuentas por Pagar (Proveedores). 
 
Efectuar una segregación de funciones que permita entre otras cosas conciliar de 
forma más adecuada y permanente los saldos con los pagos efectuados y los 
registros físicos, así como mejorar la custodia de la información, tanto física como 
virtual. 
Área de Facturación. 
Optimizar tiempo y recursos para lograr mejores resultados, se recomienda 
delegar funciones específicas para cada funcionario; dichos parámetros permitirán 






Área de Cuentas por Cobrar (Clientes y Socios del Club). 
 
Mejorar el manejo de los registros y políticas, procurando prestar mayor atención a 
la recuperación de cartera de Socios del Club, pues el seguimiento y cobro es 
inadecuado, lo cual causa molestia constante por parte de los socios pues están 
dispuestos a cancelar sus cuotas pero el Club no tiene la cautela de efectuar el 
cobro de forma oportuna y efectuar el seguimiento respectivo. 
 
Área de Tesorería. 
 
Implantar controles en el manejo del efectivo estableciendo políticas sobre todo en 
el manejo de las recaudaciones diarias; por otro lado el Club debe regularizar el 
hecho de que los egresos de efectivo no son autorizados solamente por el Gerente 
Financiero sino por varias personas. 
 
Área de Recursos Humanos. 
Regularizar cuanto antes el manejo de procedimientos básicos como contratos, 
pago de beneficios sociales, cálculo de provisiones, entre otros, pues el no hacerlo 
podría acarrear graves consecuencias negativas de índole legal al Club. 
Área de Contabilidad Central. 
Implementar y definir un manual de políticas y procedimientos para difundirlo entre 
los funcionarios del Área para que todos tengan conocimiento de sus 
responsabilidades actuales y futuras. 
Finalmente se recomienda prestar atención a varios de los puntos planteados en 
la presente investigación, pues se podría contribuir al mejoramiento y desempeño 
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